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.'EL T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
| (seis de la tarde de hoy. Regiones del Sudeste: Cielo 
i inuboso. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, de cielo claro. 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 29 en Sevilla; mín ima, 
3 en Segovia. En Madr id : m á x i m a de ayer, 20' (12,50 
tarde); mínima, 9,5 (7 m.) . (Véase en quinta plana el 
Bolet ín Meteorológico.) E L D E 
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M e d i t a c i o n e s a g r a r i a s a n t e l a s e l e c c i o n e s 
"Antes del o t o ñ o es indispensable dar l a s e n s a c i ó n de que e s t á en v í a s de 
hecho y no en v í a s doctr inales l a Re fo rma agra r ia , que pa ra entonces 'debe 
estar y a en- r e a l i z a c i ó n . " Declaraciones de don Fernando de los Ríos , m i n i s t r o 
de Jus t i c ia del Gobierno Provis iona l de l a R e p ú b l i c a , en todos los p e r i ó d i c o s del 
d í a 10 de jun io de 1931. 
" E n el o t o ñ o , que es la é p o c a de l a s iembra, e s t a r á n hechos los censos de 
campesinos, incautadas las fincas, trazados los planes de cu l t ivo , y p o d r á n ha-
cerse todos los asentamientos convenidos." "Para eso estoy yo en el min i s t e -
r io ." N o t a oficiosa de don Marce l ino Domingo , m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , p u b l i -
cada en todos los p e r i ó d i c o s el d í a 28 de marzo de 1933. 
Los campesinos que se a s e n t a r í a n cada a ñ o eran 70.000, s e g ú n preceptuaban 
en sus pr imeras lineas los proyectos elaborados por radicales-socialistas y so-
cialistas en el Congreso. 
Realidades de hoy, 14 de octubre de, 1933, dos a ñ o s y cuatro meses d e s p u é s 
de las p r imeras promesas. ¡Ni un solo campesino asentado! ¡ N i un solo pedazo 
de t i e r r a entregado, no y a en propiedad, sino n i s iquiera para su cul t ivo, a los 
campesinos! Los han e n g a ñ a d o . 
Aunque el e n g a ñ o no hubiese tenido consecuencias d a ñ o s a s , b a s t a r í a para 
d e s c a l i ñ c a r como hombres p ú b l i c o s a quienes t an l igeramente prometen lo que 
d e s p u é s no pueden cumpl i r , y como po l í t i cos , a los que no t ienen n i n o c i ó n de 
c u á n lento y difícil es dar fecundamente l a t i e r r a que con tantas a l e g r í a s ofre-
cen "a tres meses v is ta" , como si fuese una l e t r a de cambio. 
Pero esas promesas han tenido consecuencias g r a v í s i m a s . Apenas pronuncia-
das las declaraciones famosas del s eño r De los R íos , l a propiedad r ú s t i c a p e r d i ó 
g r a n pa r te de su va lor . Por este'hecho el t e r r i t o r i o nacional , r iqueza de E s p a ñ a , 
d e s c e n d i ó mi l la res de millones de pesetas de su valor , en cambio. A pesar del 
descenso, las ventas se cont ra jeron a l í m i t e s rayanos en la nada. Sólo los es-
peculadores compraban t ierras y , na tura lmente , a precios de e s p e c u l a c i ó n . 
E l c r é d i t o t e r r i t o r i a l p e r d i ó su base y se redujo en t é r m i n o s a larmantes . E l 
Banco Hipotecar io , por sus M i m o r í a s y por los datos de sus balances, revela 
c laramente las enormes dificultades del c r é d i t o . Pero t a m b i é n el c r é d i t o per-
sonal,-que c o n s t i t u í a en muchos casos el ú n i c o cap i t a l de e x p l o t a c i ó n — l l a m é -
moslo a s í — de mi l l a res de labradores m o d e s t í s i m o s , d e s a p a r e c i ó casi en abso-
l u t o . Los Bancos entornaron las ventani l las de sus sucursales pueblerinas, y las 
cuentas que t e n í a n con muchos labradores las cancelaron, ¡ p a n t o s y t a n cuan-
tiosos males produjeron solo unas palabras de i n a u d i t a imprudencia! 
D e s p u é s de dos a ñ o s de promesas l l egó lenta, premiosa, a r ras t rando su 
propio sectarismo, l a ley de Re fo rma agra r ia . Y hace m á s de u n a ñ o que se 
p r o m u l g ó . Mil lones de fincas quedaron comprendidas en el monstruoso inven-
t a r i o de su base qu in ta , y a s í fueron separadas del comercio hab i tua l , es t igma-
t izadas como expropiables. P o d r á pensarse que todo esto sólo d a ñ ó a los g r a n -
des propie tar ios . Pero no es c ier to . M u c h o m á s p e r j u d i c ó a los p e q u e ñ o s . Las 
ñ n q u i l l a s del "ruedo" de los pueblos, las t i e r ras arrendadas, las parcelas m i -
n ú s c u l a s comprendidas en zonas regables, todas fueron incluidas en alguno 
de los t rece apartados de la inconcebible base qu in ta de la ley. 
Y los labradores tuv ie ron que dejar las siembras y abandonar sus campos, 
y en l u g a r de i r a l mercado a t r a t a r de l a difícil v en t a de sus granos, m a r c h a r 
a casa del abogado a que les preparase "los papeles" para declarar sus t i e r ras 
y luego i r al Regis t rador . Y perder d í a s , y gastar dinero, y pagar p ó l i z a s y 
papeles t imbrados . Si optaron por no c u m p l i r l a absurda ley, han vis to tu rbada 
su paz po r el constante t emor a que u n malvado los delatase para cobrar la 
cuantiosa p r i m a de su denuncia, con l a cual le recompensaba u n sistema de 
gobierno en que l a d e l a c i ó n era u n m é r i t o y el dela tar una m a g i s t r a t u r a j u r í d i c a . 
Esa p laga g r a v í s i m a , socialista, a z a ñ i s t a y radical-social ista, se ha abat ido 
dos a ñ o s sobre el campo. ¿ Y pa ra q u é ? ¿ P a r a que los braceros tuviesen la 
t i e r r a p romet ida , aunque por muchos no ansiada? ¡ P e r o si no han recibido n i 
u n t e r r ó n ! 
. E n cambio, mi remos a M a d r i d , m i r emos a las capitales de p rov inc ia . Ahí 
, e s t á n los resultados de esos dos a ñ o s y med ia de proihesas, y los f ru tos jugosos 
de l a l ey de R e f o r m a agrar ia . E n M a d r i d , un I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a 
con 500 empleados y sueldos mejores que los corr ientes en el Estado. 
De ayer es el ingreso de ve ter inar ios con 10,000 pesetas, cuando u n inge-
niero e n t r a en los Cuerpos oficiales con só lo 6.000 pesetas de sueldo anual . U n 
Consejo de Re fo rma agrar ia , cuyo secretario, no precisamente técnico , cobra 
17.000 pesetas. E n ese Consejo hay seis s e ñ o r e s que se dicen representantes 
de los obreros de l a t i e r r a y que no pueden exhibir t í t u l o s que les acrediten de 
competencia para l lenar su delicada m i s i ó n . 
E n provincias, h a y en cada cap i t a l una J u n t a de Reforma A g r a r i a , presidida 
por empresarios de "cines", t o c ó l o g o s , recaudadores de Contribuciones, agentes 
de a u t o m ó v i l e s , exportadores de uvas, etc., etc., s e g ú n nosotros hemos puesto 
a l a luz p ú b l i c a . Y todos con dietas. N a t u r a l m e n t e que todos ellos t a m b i é n son 
los jefes provinciales radicales-socialistas. 
Ese grande y e s t é r i l t ing lado b u r o c r á t i c o cuesta al p a í s m á s de 50 mil lones 
de pesetas anuales, que pagan en buena parte los agr icul tores con sus i m -
puestos directos e indirectos. Dichos 50 mil lones son el doble de todo el resto 
del presupuesto de A g r i c u l t u r a del Estado, que se dedica a la e n s e ñ a n z a , la 
e x p e r i m e n t a c i ó n , a las granjas a g r í c o l a s , a combat i r las plagas, etc., con ser-
vicios poco eficaces, q u i z á s po r l a t a c a ñ e r í a r amplona con que e s t á n dotados. 
A g r i c u l t o r e s : no o lv idé is que eso ha sido l a p o l í t i c a agra r ia que con t ra los 
campos han' real izado socialistas, a z a ñ i s t a s y radicales-socialistas. Acordaos 
el 19 de noviembre. 
LO DEL DIA 
De acuerdo con la Iglesia 
Se habla en estos d í a s de negociacio-
nes inminentes entre Yugos lav ia y l a 
Santa Sede pa ra la c o n c l u s i ó n del Con-
cordato. Decimos el Concordato, porque 
data y a de antes de l a gue r ra este 
p r o p ó s i t o del Gobierno de Belgrado de 
resolver, por acuerdo con el P o n t í f i c e , 
el p rob lema rel igioso de su p a í s en lo 
que a la r e l i g ión c a t ó l i c a se refiere. 
Entonces la guer ra i n t e r r u m p i ó las 
conversaciones que, al reanudarse des-
p u é s de la paz, adquir ieron una impor -
tanc ia m a y o r por ser los ca tó l i cos de 
Yugos lav ia m u y superiores en n ú m e r o 
y en cal idad a los que c o m p r e n d í a el 
an t iguo reino de Serbia. Dif icul tades 
de p o l í t i c a i n t e r i o r procedentes casi en 
su t o t a l i dad del problema nacionalis ta 
estorbaron este p r o p ó s i t o hasta ahora. 
Los dos poderes estaban en contacto y 
casi p u d i é r a m o s decir en a r m o n í a : no 
han fa l tado los gestos cordiales y g r a -
tos de ambas partes. Mas el naciona-
l ismo exacerbado de un sector, el i m -
per ia l i smo nacional is ta del rftro, impe-
d í a n la c o n s a g r a c i ó n solemne de esas 
buenas relaciones. 
Y aun ahora mismo, no sabemos si 
es c ie r ta la not ic ia de esas nsgociacio-1 
nes. A n d a por la Prensa europea, es 
m u y probable, pero no e s t á comproba-
El Papa recibió ayer a 700 
peregrinos españoles 
Una cruzada de vida cristiana en 
todas las direcciones del peínsa-
miento y de la acción 
Si la acción es cristiana ha de ser 
cooperación eficaz con la Jerarquía 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 13.—El Papa ha recibido noy 
en el A u l a de las Bendiciones a 700 pe-
regrinos e s p a ñ o l e s , procedentes de B a r 
ceiona. M á l a g a , Oviedo y A n d a l u c í a . Fue 
ron presentados por el Cardenal Vida l 
y Bar raquer y por el d i rec tor de la Pe-
r e g r i n a c i ó n , Francisco Fares. Jun to con 
esta p e r e g r i n a c i ó n , organizada por l a 
"Hosp i ta l idad de Nues t ra S e ñ o r a de 
Lourdes de Barcelona", iba o t r a dt- se-
senta sacerdotes y peregrinos, acompa-
ñ a d o s por don Carmelo Blay , quien t r a -
dujo a todos 0 el discurso de Su Sant i -
dad. 
E l Papa m o s t r ó su complacencia por 
ver tantos estandartes y crucifi jos de to-
dos los t a m a ñ o s en manos de IOÜ pere-
grinos, porque ello demostraba su devo-
Revisión de la Constitución y de todas las leyes que 
agravian a la conciencia nacional 
Una amplia amnistía para 
políticos 
Semejante a la concedida después 
del movimiento revolucionario 
de agosto de 1917 
Protección legítima de los intere-
ses económicos en general, y es-
pecialmente la Agricultura, ba-
se de la riqueza nacional 
MAÑANA A LAS ONCE, EN E L MO-
NUMENTAL, LA CONFERENCIA 
DE GIL ROBLES 
Se forma en Valencia el frente único de derechas 
La unión se ha hecho a base de la Derecha Regional. 
Mañana, en Córdoba, Asamblea provincial para la pro-
clamación de candidatos. En todas partes se intensifi-
ca la labor de propaganda 
Acción Popular de Murcia luchará sola por los puestos de las mayorías 
A y e r por ]a m a ñ a n a se r e u n i ó el Co-
m i t é designado por l a m i n o r í a ag ra r i a 
para elaborar las bases para l a un ión 
ción. Y " t a m b i é n se alegraba de ver en-1 electoral de las derechas. Los reunidos 
d a / P ¿ d r í a ser que, como l a t r ansmi t ida I l r e ellos a representauces oe l.odas ias r e d a c t a r á n las bases de esa un ión , que 
hace pocos dias sobre el Concordato clases sociales, y especialmente de! sa-
cerdocio y del Episcopado, é s t e en lá 
persona del d i g n í s i m o Cardenal V i d a l y 
Barraquer . 
Como siempre, el Papa daba l a bien-
venida m á s afectuosa a sus hijos y en es- g '^ tn tes : 
pecial a los de E s p a ñ a , que t an amada Rev i s ión 
Se acentúa la impresión pesimista del desarma 
ĉm1*< »• 
Norteamérica se niega a la formación de un frente único 
contra Alemania. Sin embargo, Francia, Inglaterra y 
Estados Unidos harán declaraciones idénticas 
EN BERLIN SE HABLA DE FRACASO DE LA CONFERENCIA 
Y SE ESPERA EN EL PACTO DE LOS CUATRO 
G I N E B R A , 13.—Parece ser que, el de-
legado nor teamer icano se ha negado á 
fo rmar par te de u n frente ún ico que se 
q u e r í a f o r m a r por F ranc i a e I n g l a t e r r a 
cont ra A l e m a n i a en l a c u e s t i ó n del de-
sarme. Eso, no obstante, la Prensa da 
a entender que, como e s t á n las tres de-
legaciones de acuerdo, lo que se h a r á se-
r á expresar dicho acuerdo mediante una 
d e c l a r a c i ó n que haga el delegado b r i t á -
nico. 
L a ú l t i m a no t i c i a parece indica'- que 
en vez de esa d e c l a r a c i ó n b r i t á n i c a , ca-
da una de las tres delegaciones h a r á su 
d e c l a r a c i ó n pa r t i cu l a r , coincidente con 
las de las otras dos, en la r e u n i ó n de 
l a Mesa de la Conferencia, que t e n d r á 
l u g a r m a ñ a n a 14. 
E l s e ñ o r Mass ig l i , de la d e ' e g a c l ó n 
francesa, e s t á preparando el t e x t o de ia 
d e c l a r a c i ó n . 
El delegado alemán con-
ferencia con Hítler 
Ñ A U E N , 13.—Hoy ha l legado, proce-
dente de Basilea, el jefe de la Delega-
c ión a lemana en l a Conferencia del De-
sarme y embajador en M o s c ú , Nadolny , 
quien h a sido recibido Inmediatamente 
por el canci l ler H í t l e r . 
N a d o l n y ha dado cuenta a l cancil ler 
de la s i t u a c i ó n creada en Ginebra a 
r a í z del acuerdo f r a n c o b r i t á n i c o . Como 
no se h a dado In fo rme alguno de esta 
en t rev i s ta n i de las instrucciones que 
H í t l e r h a y a dado al delegado en Gine-
bra, no se puede decir nada c ier to de 
l o s ' t é r m i n o s en que se h a y a desarro-
Uado. 
E n los C í r c u l o s oficiosos y en l a Pren-
sa domina la i m p r e s i ó n de que, a pesar 
de que I n g l a t e r r a y F ranc i a h a n renun-
ciado, a instancias i tal ianas, a una de-
c l a r a c i ó n c o m ú n y a pesar t a m b i é n de 
que el delegado norteamericano ha re-
chazado desde el p r i m e r momento su ad-
hes ión a t a l m a n i f e s t a c i ó n de ambas De-
legaciones, la s i t u a c i ó n en Ginebra pa-
rece que h a empeorado sensiblemente y 
existe un serio pel igro de que la Confe-
rencia del Desarme se meta en un ca-
l le jón s in salida. 
E n dichos Circuios oficiosos se dice 
que A l e m a n i a no ha de hacer nada para 
que la Conferencia se in t roduzca en ese 
atolladero, pero que tampoco h a r á nada 
pa ra ev i ta r lo si Francia , I n g l a t e r r a y 
N o r t e a m é r i c a persisten en su ac t i tud , es-
pecialmente las dos pr imeras . 
De todas maneras, se dice en Ber l ín 
que, aunque se pusiera de manifiesto la 
impotencia de. la Conferenca para lle-
ga r a un resultado posi t ivo, no por ello 
q u e d a r í a n cerradas todas las puertas pa-, 
ra seguir negociando sobre la c u e s t i ó n 
del desarme. A l con t ra r io , el fracaso de 
ia Conferencia o f r ece r í a una ocas ión pa-
ra que en t r a r a en juego el Pacto de las 
Cuat ro Potencias, cuya existencia ha si-
do hasta ahora puramente t e ó r i c a . 
Algunos pe r iód icos de j^n entrever que 
si el é m b a j a d o r Nadolny no regresa ma-
ñ a n a a Ginebra para continuar pa r t i c i -
pando en los trabajos de la Conferencia 
del desarme es muy probable que Ale -
man ia se vea obligada a re t i rarse de la 
Sociedad de Naciones. 
En Italia se habla de 
aplazamiento 
R O M A , 13.—En algunos c í r c u l o s i ta -
lianos, no oficiales, se estima que la 
fecha de r e a n u d a c i ó n de los t r a a a j ó s de 
la C o m i s i ó n general de la Conferencia 
del desarme d e b e r í a ser retrasada algo. 
Se dice, en efecto, que las conversa-
ciones sobre el desarme, que i ban por 
buen camino, no d e b e r í a n reanudarse sin1 
f r a n c é s , resultase inexacta o p rema tu -
ra. Y , s in embargo, esos rumores t ie -
nen u n valor inmenso de lección. E n 
todos los p a í s e s , donde el catol icismo 
existe, los Gobiernos i n t e n t a n resolver 
el p roblema rel igioso por medio de Con-
cordatos. Y donde el Gobierno, de or-
d inar io por razones p e q u e ñ a s o secta-
rias, no ha dado el paso decisivo, la 
op in ión p ú b l i c a le s eña l a el rumbo. Que 
esos rumores y esas not ic ias no suelen 
ser o t r a cosa que la e x p r e s i ó n de un 
anhelo o l a a c e p t a c i ó n de un gesto na-
t u r a l y casi esperado. 
N o só lo , que es lo m á s impor tan te , 
como reconocimiento de los derechos 
m á s sagrados e imprescr ip t ib les del 
hombre, si no como g a r a n t í a de paz 
rel igiosa, como prueba de confianza en 
la Santa Sede de seguridad en sus nor-
mas de que l a Ig les ia no hace «po l í t i -
ca» , sino vela amorosamente por el 
bienestar de los individuos y la paz de 
las sociedades con la discipl ina del es-
p í r i t u , el cu l t ivo de las v i r tudes y l a 
p e r f e c c i ó n de las almas. 
Las derechas ante las elecciones 
Vemos en l a c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é 
que ha de elaborar las bases para 4a 
un ión de derechas un paso eficaz para 
que esta u n i ó n produzca los resultados 
electorales que nos prometemos de e l la 
y que aguarda ansiosamente una masa 
enorme del p a í s . 
Todas las condiciones concurren pa ra 
que la C o m i s i ó n r e c i é n nombrada tenga 
las g a r a n t í a s precisas. E n p r imer t é r -
mino, sus miembros pertenecen todos a 
la m i n o r í a ag ra r i a de las Const i tuyentes 
y pueden presentarse con esa l i m p i a eje-
cu to r i a ante l a op in ión . Llevados a las 
Cortes por el voto popular, tienen i n i -
c ia lmente ese asenso. Pero ellos han sa-
bido acrecentar con su a c t u a c i ó n en el 
Pa r l amento y en la calle e! n ú m e r o , la 
ca l idad y la intensidad de las adhesio-
nes que desde un pr inc ip io tuv ie ron . L a 
lucha, l a d r a m á t i c a y verdadera lucha 
ha estado all í , en las Cortes, donde esos 
hombres, en p e q u e ñ o n ú m e r o , dieron el 
pecho a una falange cuantiosa de ene-
migos que no guardaban para ellos n i n -
guna c o n s i d e r a c i ó n . Los que en noches 
amargas—ahora hace dos a ñ o s de a lgu-
nas de las m á s memorables — vieron 
amanecer en una fat igosa pugna por los 
derechos de l a Ig les ia y de l a pa t r i a es-
p a ñ o l a , pueden decir con orgu l lo que han 
peleado en el puesto de honor y tienen 
hoy l a autor idad que esa h i s to r ia les 
concede. 
E n o t ro orden, nos satisface la Co-
m i s i ó n designada por su experiencia po-
l í t i c a y su contacto directo con el á n i m o 
popular , que l a capacita pa ra l a nueva 
empresa que acomete. Y , en fin, cabe 
t a m b i é n l a s a t i s f a c c i ó n de que en e l la se 
s e r á n sometidas hoy a la m i n o r í a , para 
su f ip robac ión . Aunque no se han hecho 
p t i b h c á s se sabe que los puntos de coin-
cidencia que se han acordado para ag ru -
par las fuerzas de derecha son los s i -
es de su c o r a z ó n por la h i s t o r i a de su 
pasado y por l a esperanza de su porve-
n i r y a ú n m á s amada t o d a v í a por la 
realidad actual, real idad de t a n t a fe y 
t an ta piedad, por una parte, y realidad 
de t a n t a t r i b u l a c i ó n y pena, por ia o t ra . 
P í o X I se alegraba de la piedad que 
h a b í a conducido a sus c a r í s i m o s oijos 
en este A ñ o Jub i l a r a Roma, donde con-
vergen todos los hijos de la Iglesia , des-
de todos los confines del mundo para 
conmemorar el hecho que domina desde 
hace diez y nueve siglos, y que domina-
r á por todos los siglos venideros hasta 
el fin del mundo, es decir, por l a Div ina 
R e d e n c i ó n . " L a Cruc i f i x ión y M u e r t e de 
J e s ú s es el centro cu lminante en torno 
del cual se anuda toda la cadena de 
centenarios, esto es, el de la ú l t i m a Ce-
na, el del sacerdocio y de la E u c a r i s t í a , 
el de la R e s u r r e c c i ó n con la promesa de 
nuestra r e s u r r e c c i ó n , el de la bea t i tud 
eterna, el del descendimiento del E s p í -
r i t u Santo, el de la i n s t i t u c i ó n del P n -
mado de Pedro y de l a p r e d i c a c i ó n apos-
tó l ica que l legó a cambiar l a faz de la 
t i e r r a . " 
Los peregrinos e s p a ñ o l e s han compren-
dido todos estos grandiosos centenarios 
y han respondido como las almas es-
p a ñ o l a s saben responder y han venido a 
Roma a recordar, a agradecer y a sacar 
f ru to . E l Papa se refirió t a m b i é n al dé -
cimonono centenario de la Mate rn idad 
de la V i r g e n M a r í a , a la cual Cr is to 
p r o c l a m ó Madre de todos los redimidas 
por su Cruci f ix ión . 
E n estos momentos plenos de ru ina 
e incer t idumbre , E s p a ñ a necesita un au-
mento de vida cr is t iana, y por ello se 
debe desarrol lar una g ran cruzada Je 
vida c r i s t i ana en todas las direcciones 
del pensamiento y de la acc ión . 
E n el pensamiento, porque a él perte-
nece l a i n s t r u c c i ó n religiosa, el estudio 
de la v i d a c r i s t iana y la o r a c i ó n . Y t am-
bién debe ser cruzada de a c c i ó n que. s i 
es ferviente y cr is t iana, es decir, s i es 
Acc ión C a t ó l i c a y disciplinada, es una 
c o o p e r a c i ó n eficaz al A p o t t o l a d o i ^ - á r -
quico. 
E l Papa espera todo esto de sus ama; 
d í s i m o s hijos de E s p a ñ a , y por ello ben-
dice a todos, al Episcopado, Clero, fa -
mil ias , p a í s y obras. 
E l Papa fué e n t u s i á s t i c a m e n t e acla-
mado por todos los p e r e g r i n o c — D a f í i n c s . 
Peregrinos irlandese 
de la C o n s t i t u c i ó n y de -as 
leyes qpe han agraviado la conciencia 
nacional; p r o t e c c i ó n l e g í t i m a de los in-
tereses e c o n ó m i c o s en general y de la 
A g r i c u l t u r a , base de la riqueza nacional : 
ampl ia a m n i s t í a semejante en su amp ' i -
t u d a la concedida anter iormente por 
otras Cortes d e s p u é s del mov imien to re-
volucionario de agosto del 1917. 
Por l a noche volv ió a reunirse el Co-
m i t é para celebrar un cambio l e i m -
presiones sobre algunas candidaturas, 
cuyo examen c o n t i n u a r á hoy. 
La conferencia de Gil Robles 
M a ñ a n a domingo, a las once, d a r á su 
anunciada conferencia el s e ñ o r G i l Ro-
bles en el M o n u m e n t a l Cinema. 
Se han agotado y a las invitaciones 
para dicho local. Como son muchos los 
afiliados que no han podido a d q u i r n d i -
cha i n v i t a c i ó n , a pesar de celebrarse el 
acto en uno de los locales de m a y o r ca-
pacidad, se t r a n s m i t i r á por " r a d i o " a 
las oficinas de l a entidad, Alfonso X I , 
n ú m e r o 4. A estos locales pueden en t ra r 
los afiliados mediante l a p r e s e n t a c i ó n 
del ú l t i m o recibo y los que por haber 
llegado tarde no hayan podido hacerlo 
en el M o n u m e n t a l . 
La Juventud Femenina 
R O M A , 13.—El Papa ha recibido aj 
500 peregrinos irlandeses, todos "ellos 
de Acción Popular 
A y e r por l a tarde se r eun ió l a Aso-
c iac ión femenina de l a Juven tud de Ac-
ción Popular , convocada por el C o m i t é 
electoral, pa ra an imar a que las j ó v e n e s 
cooperen lo m á s posible a los t rabajos 
electorales. E l s a l ó n estuvo atestado de 
p ú b l i c o femenino. Expuso el objeto de 
la r eun ión el s eño r Soler y a cont inua-
ción el secretario electoral de A c c i ó n 
Popular, s e ñ o r G a r c í a López , hizo una 
expos ic ión de los trabajos que deben rea-
lizar, entre los que figuran los hab i tua -
les en las tareas electorales y la crea-
ción de oficinas que a c t u a r á n el d í a de 
las elecciones en domicil ios par t iculares 
cercanos a los colegios. E l t r aba jo de 
r ev i s ión del Censo que h a b í a sido pre-
parado fué repart ido inmedia tamente en-
t re las asistentes, y muchas de ellas die-
ron sus nombres pa ra t r aba ja r en las 
oficinas. Va r i a s ofrecieron t a m b i é n co-
ches o se inscr ibieron para t omar par te 
0 en actos de propaganda. 
La Juventud Tradicionalista 
V A L E N C I A , 13.—Hoy se ha u l t i m a -
do el acuerdo entre todas las fuerzas 
de derecha, pa ra confeccionar una can-
d ida tu ra ú n i c a pa ra las p r ó x i m a s elec-
ciones generales. 
E l acuerdo, que afecta no sólo a esta 
capi ta l , sino a toda la provincia , se ha 
hecho a base de la Derecha Regional Va-
lenciana, que acaudi l la don Luis Luc i a . 
Actividad electoral en Murcia 
M U R C I A , 13.—En las oficinas de A c -
ción Popular h a n commzado ac t ivamen-
te los prepara t ivos para la c a m p a ñ a 
electoral . Se han recibido n u m e r o s í s i m o s 
ofrecimientos personales y de a u t o m ó -
viles. Los iocaies de A c c i ó n Popular es-
t á n a todas horas invadidos por af i l ia -
dos y s impat izantes . 
E l C o m i t é electoral ha d i r ig ido u n 
manif ies to a l a m u j e r ' huer tana . E n él 
se dice que en estos momentos se v a a 
j u g a r l a suerte de la n a c i ó n y es p rec i -
so que l a p o b l a c i ó n huer tana denenda 
sus derechos. Pone de manifiesto la po-
l í t i c a sectaria que se ha realizado has ta 
ahora y hace un l l amamien to a la m u -
jer para que con su voto se rectifique es-
t a t rayec tor ia . 
Reunión del Comité provincial 
M U R C I A , 13.—Ha llegado don Fede-
r ico S a l m ó n , secretario de la C E D A . 
H a celebrado una r e u n i ó n con el C o m i -
t é p rov inc ia l de A c d ó n Popular p a r a 
t r a t a r de las elecciones. As i s t i e ron 
t r e i n t a representaciones de los pueblos. 
Se ocuparon de la d e s i g n a c i ó n de can-
didatos y se t r . á tó de que A c c i ó n Popu-
la r v a y a sola por la m a y o r í a , pero los 
candidatos se han de comprometer pre-
v iamente en documento firmado a de-
fender en todo ins tan te los intereses le-
g í t i m o s de M u r c i a y de^a r eg ión , ante-
p o n i é n d o l o s a todo o t r o ' de i n t e r é s p o l í -
t ico y de par t idp , salvo los intereses es-
p i r i tua les , que es fundamenta l pos tula 
de las diversas organizaciones para 
adoptar acuerdos. 
Bloque derechista 
O R I H U E L A , 13 .—La f o r m a c i ó n del 
bloque agra r io p rov inc ia l , in tegrado por 
Derecha ag ra r i a regional , t rad ic iona l i s -
tas, agrar ios independientes y maur i s -
tas, ha producido g r a n s a t i s f a c c i ó n . Los 
dir igentes de las fuerzas derechistas 
organizan en todos los pueblos Comi -
tés electorales. L a candidatura se u l t i -
m a r á con nombres prestigiosos, que re-
p r e s e n t a r á n un poderoso f rente a n t i -
marx i s t a , defensor de los pr incipios de 
jus t i c i a social, intereses a g r í c o l a s , re-
l igión y abo l ic ión de las leyes sectarias. 
Propaganda electoral 
en Cuenca 
C U E N C A , 13 .—La A g r u p a c i ó n C i u -
dadana A g r a r i a de Cuenca ha comen-
zado una intensa labor de propaganda 
electoral . H a organizado un cursi l lo de 
in terventores p a r a toda la provincia , y 
ha montado un servicio permanente pa-
ra resolver dudas y recibir datos de los 
propagandistas. 
Nuevo Centro de Juventud 
Agraria Manchega 
C I U D A D R E A L , 13.—Se ha celebrado 
una r e u n i ó n p a r a cons t i t u i r l a Juven-
tud de A c c i ó n A g r a r i a Manchega. Pre-
side el C o m i t é p r o v i n c i a l don J o s é O r t u -
ño G a r c í a . H a y enorme entusiasmo. Se 
c e l e b r a r á n diversos actos d e propa-
ganda. 
La Unión Regional de De-
rechas de Ferrol 
F E R R O L , 13.—La U n i ó n Regional de 
Derechas ha in ic iado con g r a n entusias-
mo los p repara t ivos e lec tora les^Dent ro 
do de A c c i ó n Popular." Se a c o r d ó nom- ¡de breves d ías p u b l i c a r á un maniñesto"." ' 
b ra r un C o m i t é electoral , que r e a l i z a r á 
todo lo necesario hasta las elecciones. 
Los asuntos t ra tados s e r á n elevados a 
l a Asamblea que se c e l e b r a r á el mar tes . 
La proclamación de can-
didatos en Córdoba 
E l C o m i t é e s t á recibiendo v a l i o s í s i m o s 
ofrecimentoe de signif icados elementos 
derechistas. 
El partido agrario catalán 
B A R C E L O N A , 13.—El pa r t i do agra -
rio de C a t a l u ñ a ha celebrado Jun ta d i -
rec t iva y ha acordado su s u b o r d i n a c i ó n 
al pa r t i do ag ra r io de M a d r i d . A d e m á s , 
s i é s t e lo considera opor tuno, e s t á n dis-
C O R D O B A , 1 3 . — M a ñ a n a A c c i ó n Po-
pula r c e l e b r a r á una Asamblea local p a r a , 
designar los vocales que han de c o n c u - Í P u e s t o s a presentar para las m a y o r í a s 
r r i r a la Asamblea p rov inc ia l que se en las cuat ro circunscripciones, excepto 
c e l e b r a r á el domingo pa ra la p roc lama-
ción de candidatos. 
La campaña en Orense 
Es ta tarde, a las siete, se v e r i f i c a r á 
r ¡ ú n e n " r e p r ^ 7 e n t a ñ t e ¥ " a u l : é n t i c ¿ s de las ! terciarios franciscanos, d i r ig idos por u n -n el S a l ó n M a r í a C r i s t i na (Manue l ^ l -
tendencias derechistas padre Capuchino. E n su discurso. Su /ala, 7) l a aper tura de la Academia de 
Si como es de esperar, esa C o m i s i ó n ' Sant idad s u b r a y ó que el a f i r m a r que se ¡a Juventud Tradic ional is ta , con un ac-
sabe ponerse, a l a a l t u r a de la m i s i ó n ' e s t e rc ia r io franciscano s ign i f ica s e r . t o en el que t o m a r á n par te don Ju l io 
que le incumbe y no i n ñ u y e n en ella m á s 
fr is  
cr is t iano en todo el sentido de la pa la - j M u ñ o z R. de A g u i l a r , don L u í s H . de 
bra y l levar en la v ida l a p e r f e c c i ó n i L a r r a m e n d i y don, V í c t o r Pradera, 
la" o r g a n i z a c i ó n de las eleccione's f u t u - cr is t iana, y a d e m á s , ser i r l a n d é s , s ign i - j _ 
ras, y que esbozamos en nuestro suelto fica v e n i r de la isla de los Santos, que 
que las altas miras que deben presidir 
O R E N S E , 13.—Se reciben not ic ias 
de que en l a p r ó x i m a semana l l e g a r á 
el s e ñ o r Gil Robles pa ra entrevis tarse 
con los elementos de A c c i ó n Popular , 
recientemente creada, y preparar la 
c a m p a ñ a electoral . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo p r e s e n t a r á nue-
vamente su cand ida tu ra por Orense. 
Las derechas de Toledo 
T O L E D O , 13 .—El ex diputado se-
ñ o r M a d a r i a g a ha dicho que se hacen 
gestiones pa ra la f o r m a c i ó n de una 
candidatura de fuerzas derechistas y 
agrar ias de la provinc ia . E n breve se 
r e u n i r á n en Toledo los representantes 
por l a capi ta l de Barcelona, las respec-
t ivas candidaturas . T a m b i é n se indica-
r á a M a d r i d la conveniencia de que de-
signe candidatos p a r a C a t a l u ñ a y a la 
vez los agrar ios catalanes los designen 
para le resto de E s p a ñ a . 
Marcelino Domingo cree en 
el triunfo de las derechas 
M A L A G A , 13.—Don Marce l ino D o m i n -
go ha dicho a " L a U n i ó n M e r c a n t i l " que 
si los republicanos no van unidos en las 
p r ó x i m a s elecciones cree posible el t r i u n -
fo de las derechas, que no le a s u s t a r í a 
s iempre que gobernasen dentro de la 
R e p ú b l i c a . E n el p r ó x i m o Par lamento 
las derechas t e n d r á n una m a y o r repre-
s e n t a c i ó n . Cree que no les conviene a 
las derechas por ahora hacerse cargo del 
Poder. 
m á s caluroso apoyo y secundaremos f i r -
memente sus in ic ia t ivas . Conscientes de 
la delicadeza y de l a i m p o r t a n c i a del 
momento, no podemos hacer o t ra cosa 
que pres tar nuestra c o l a b o r a c i ó n m á s 
sincera a lo que los representantes polí-
t icos de l a derecha decidan de m u t u 
acuerdo. 
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Los teléfonos de E L DEBATF 
son: 21090. 21092. 2109? . 
21094, 21095 v 21096 
ciente y admirab le ejemplo con el C o n ^ n e de los amigos, la cosa es bien t r i s t e , 
porque Nos han procurado no decir l a 
verdad. S i . en f i n . vier/1 de los c a t ó l i r o s . 
l a de so l ac ión del c o r a z ó n del Padre Ue-
greso E u c a r í s t í c o de Dub l in .—Daf f ina . 
Un discurso a los croatas 
H o y se celebra l a i n a u g u r a c i ó n del 
Curso de 1933 a 1934 en l a Escuela de 
Periodismo de EI^, D E B A T E , con los s i -
guientes actos: 
A las ocho y media de la m a ñ a n a , m i -
sa de C o m u n i ó n del E s p í r i t u Santo, en 
la. capi l la de la Casa de San Pablo ( A l -
fonso X I , 4) , en la que of ic ia rá el p ro-
fesor de A p o l o g é t i c a de l a Escuela de ga al extremo, porque no puede t r a t a r -
E n la semana pasada, s e g ú n refiere Se m á s que de hijos renegados y t r a í d o - í P e r i o d l s m o ' don J o s é G a r c í a G o l d á r a z 
"L 'Osservatore Romano" , ha recibido el res de la f a m i l i a cr is t iana. | A l a inisa a s i s t i r á n e l d i rec tor de la 
Papa en l a Sala D u c a l u n g rupo de m á s A ñ a d í a el Santo Padre que h a b í a de-'^011613' e] C laus t ro de profesores, los 
de 200 peregr inos eslovenos y croatas seado ardientemente que l l ega ra aquel a!'umnos admit idos en el presente curso 
de Yugoeslavia, a los que, d e s p u é s del momento pa ra decir cuanto les h a b í a ^ .l03 antiguos alumnos. T e r m i n a d a la 
besamanos. Su Sant idad d i r i g i ó pala- dicho, con el f in de que fueran i n t é r p r e - rnisa se s e r v i r á un desayuno, 
bras de pa te rna l benevolencia, saludan- tes de su pensamiento y de su pa labra A las siete de la tarde, en e l s a l ó n de 
do a los queridos hijos, croatas y eslo- entre sus compatr io tas . Y por lo mismo 
venos que v e n í a n de Yugoeslavia, pais una vez m á s les r e p e t í a que aunque un 
del cual h a b í a recibido ya a o t ras p e - á n g e l del cielo viniese a decirles que él 
regrinaciones, todas las cuales le ha - .no ama a Yugoeslavia no lo creyeran, 
bian dejado el deseo de ver en Roma a porque t a l a f i r m a c i ó n s e r í a con t ra r i a a 
í.ctos (Alfonso X I , 4, p l an t a ba j a ) , so-
Jemne aper tu ra del Curso. E l profesor 
de R e d a c c i ó n de la Escuela de Periodis-
mo, don N i c o l á s G o n z á l e z Ruiz, p ronun-
c i a r á un discurso sobre el tema: " U n 
g r a n apologista de E s p a ñ a : J. P. For-
ner" . Se r e p a r t i r á n luego los d ip lomas 
i e estudios a los alumnos del Curso pa-
d u m enviado por Ber l ín a los Gobierno- pensamiento dé reunirse en su p r e - : d e n c i ó n . Su Sant idad expresaba el deseoj3ado- C e r r a r á el acto el d i rec tor de la 
senda, p re s id idoñ por una tan e.scogida|de que fuese, para sus queridos hijos de!Escuela 0,0 Per iodismo, don A n g e l He -
r e p r e s e n t a c i ó n de sus Prelados. Y se E^iovenia, Croacia y de toda Yugoes l a - I r r e r a 0r ia-
alegraba el Santo Padre de que se le v í a , pa r t i cu l a rmen te r ico en f ru tos pre-j Las invi taciones pa ra el acto de la 
ofreciera una nueva ocas ión pa ra reaf i r - ciosos pa ra sus almas. E l pensamien to j t a r c I e í Pueden recogerse en la Oficina de 
mar su pa r t i cu l a r benevolencia hac i a | y el deseo del divino Salvador en el cum- 'Tnfornies (Al fonso X I . 4 ) . 
ellos y hacia todos sus compat r io tas . p l imien to de su R e d e n c i ó n fué que los 
haberse recibido l a c o n t e s t a c i ó n del G o - ¡ m á s peregrinos de dicho p a í s . Se con- | l a verdad. 
bierno del Reich a las precisiones so l ic i - g ra tu laba , por t an to , del nuevo grupo de R e f i r i é n d o s e d e s p u é s a l a solemnidad 
tadas por I t a l i a d e s p u é s del m e m o r á n - q u e r ^ í g i m o g hijOS qUe h a b í a n tenido el del A ñ o Santo Jub i l a r de l a D i v i n a Re-
de Londres y Roma. 
Se espera recibi r esta respuesta hoy 
o m a ñ a n a . 
Conversaciones en Ginebra 
G I N E B R A , 13.—El representante de 
I t a l i a en la Conferencia al desarme ha 
conferenciado esta m a ñ a n a con los se-
ñ o r e s John S i m ó n y N o r m a n Davis , a s í 
como con el delegado a l e m á n , s e ñ o r 
Rheinbaben, que sus t i tuye a l s e ñ o r N a -
dolny. 
Si alguno, aunque fuese u n á n g e l — p a - hombres, po r medio de ella, alcanzasen M ü c h n f t Hnmhprn<i fiiarírlris 
r a usar las palabras del A p ó s t o l — p r e - ^ l a v ida y l a superabundancia c r i s t iana " w u i u c r u b u e r i U U f c 
tendiese decirles que el Papa no ama ajque se a l imen tn con lo? S á c r ^ m e n t ó s . 611 U I l i n c e n d i o 611 N a n t 6 S 
Yugoeslavia, no se le debe dar c r é d i t o , con las p legar ias y con todo e l valioso # 
porque no s e r í a verdad, sino n e g a c i ó n | tesoro de la C o m u n i ó n dp los Santos. Es-i N A N T E S , 13.—Un incendio de ex t re -
de ella. S i una a f i r m a c i ó n t a l viniese dCj ta v ida que esos queridos fiijos y a v i - mada v io lenc ia ha destruido un d e p ó -
los enemigos, el Papa e s t a r í a dispuesto ¡ven, pero que el Santo Padre desea que s i to de barnices y alcohol, o r i e inando 
e aseguraba esta m a ñ a n a que e l se-!a t o l e r a r l a m á s f á c i l m e n t e , porque los se conf i rme y aument í—-
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 13.—Se habla con insisten-
cia que el doctor Ol ive i ra Salazar pre-
tende modi f icar su Gobierno. Estos r u -
mores se han acentuado con el hecho 
de que el doctor Salazar viene real i -
zando ayer y hoy diversas conferencias 
con personalidades de la po l í t i c a ac-
t u a l . — C ó r r e l a Marques . 
- r e s u m e n 
n este a ñ o ben-; d a ñ o s por v a l o r d 
ñ o r N a d o l n y . que ha salido .para B e i i m , |enemigos no pueden decir otra-cosa, y a di to. eos 
duran te su ú l t i m a entrfevista con los s e - i q ü e - n o saben lo que diceio j u z g á n se-: Con e s t o » s f e n t í m l p r b r oj San to Pa- | N u i r - osos b e m b o r ó s han 'rebultado 
g ú n las miras humanas y piensan asi d re daba su pa te rna l b e n d i c i ó n a todos 'her idos 
que todos los d e m á s deben j uzga r de,loa presentes. c ión . 
ñ o r e s John S i m ó n y N o r m a n Davis , es-
tuvo m á s intransigente que nunca. 
11 mi l lones de f r an -
duran te los t rabajos de e x t i n -
14 octubre 1933 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
Los sucesos de ayer P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanc ie ra p á g . 6 
Juan de Carracl l lo , por el 
m a r q u é s de Lozoya P á g . 8 
D e l color de m i c r i s t a l (Men-
t i r de estrellas), por T i r s o 
Medina p á g . g 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Notas del block P á g . 8 
L a mujer que no c re í a en e l 
a m o r ( fo l le t ín ) , por Claude 
Ve la P á g . g 
m O V L N C I A S . — L a nueva ley de 
contrato de cult ivos que prepara el 
Parlamento c a t a l á n . — S e reproduce l a 
huelga de campesinos en Rute (pá-
g ina 3 ) . 
E X T R A N J E R O . - Un discurso, del 
iJapa a 700 peregrinos españo les .—Se i 
restablece en Franc ia el impuesto 
sobre el consumo de la naranja.—Se i 
a c e h t ú a la impres ión pesimista sobre \ 
el desarme ( p á g i n a s 1 y 2) . 
S á b a d o 14 de octubre de 1933 (2) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . " ^ l 
El Consejo de ayer se ocupó de elecciones 
L o s m i n i s t r o s , e x c e p t o e l d e l a G o b e r n a c i ó n , q u e d a r o n e n l i b e r t a d p a r a d e d i -
c a r s e a l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s s u g i r i ó l a c o n v e -
n i e n c i a d e i r j u n t o s t o d o s l o s r e p u b l i c a n o s e n v a r i a s p r o v i n c i a s . T a m b i é n s e 
t r a t o d e l a n t e p r o y e c t o d e a m n i s t í a , q u e q u e d a c o n v e r t i d o e n p r o y e c t o 
L O S R E C L U T A S S E I N C O R P O R A R A N E N E N E R O Y E N J U L I O 
A las once de l a m a ñ a n a se r e u n i ó 
el Consejo de min i s t ro s en la Pres i -
dencia. L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos y 
cuar to de la tarde . A l s a l i r el jefe del 
Gobierno hizo las siguientes manifes-
taciones: 
—Hemos dedicado l a m a y o r par te del 
Consejo a es tudiar el anteproyecto pre-
sentado por el m i n i s t r o de Jus t i c ia pa-
ra l a c o n c e s i ó n de l a a m n i s t í a . D e s p u é s 
de l igeras var iaciones en el t ex to que 
nos ha sometido, se le ha autor izado a 
que lo conv ie r t a en un proyecto de ley, 
pa ra d i scu t i r lo en el momen to o p o r t u -
no. L a s l í n e a s generales de este ante-
proyecto se las f a c i l i t a r á a ustedes el 
m i n i s t r o de Jus t ic ia . 
H e m o s hablado t a m b i é n — a g r e g ó son-
riendo—de p o l í t i c a , y se ha acordado au-
t o r i z a r a todos los min i s t ros , incluso a 
mí , pero exceptuando a l de l a Gober-
n a c i ó n , a rea l izar c a m p a ñ a e lectoral . 
Claro que, dada l a c o n s t i t u c i ó n del Go-
bierno y respetando las ideas de cada 
uno, esta c a m p a ñ a ha de tener como 
base l a e x p l i c a c i ó n de l a necesidad pa-
r a que se f o r m ó este Gobierno y l a con-
veniencia de que en la m a y o r í a de l a^ 
p rov inc ias los pa r t idos republicanos va-
y a n unidos, y en aquellas en que no pue-
da lograrse esa un ión , que l a lucha 
e lec tora l no degenere en una ruda opo-
s i c i ó n . 
Se ha acordado someter a conoci-
m i e n t o y acuerdo de l a D i p u t a c i ó n per-
manente de las Cortes l a a p r o b a c i ó n 
de los c r é d i t o s ex t raord ina r ios pa ra pa-
go de horas ex t r ao rd ina r i a s a l personal 
de Correos, p a r a gastos de a l i m e n t a c i ó n 
de presos, p a r a el funcionamiento del 
m i n i s t e r i o de Comunicaciones y del T r i -
buna l de G a r a n t í a s y p a r a l a adquisi-
c ión de m a t e r i a l f e r rov i a r i o a l a Side-
r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o . H e de hacer 
c o n s t a r — a ñ a d i ó el s e ñ o r M a r t í n e z B a -
rr ios—que n inguno de esos c r é d i t o s es 
de i n i c i a t i v a de este Gobierno: unos son 
de i n i c i a t i v a del Gobierno del s e ñ o r 
Azafia y o t ros de l que p r e s i d i ó el s e ñ o r 
L e r r o u x . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó M en l a 
u n i ó n de republicanos a que antes a l u -
dió se Inc lu í a a los socialistas, y el s e ñ o r 
M a r t í n e z Ba r r io s r e s p o n d i ó : 
—Nosotros no imponemos candidatu-
ras, sino que aconsejamos que, cuales-
quiera que fue ran los puntos de v i s t a 
de unos y otros, se procure l a un ión de 
todoa. H e de decir t a m b i é n que, cont ra 
lo que se ha dicho por a h í , no existen 
divergencias de n i n g ú n g é n e r o en el 
Gobierno en l a a p r e c i a c i ó n de los pro-
blemas p o l í t i c o s . No h a y discrepancia 
s i s t e m á t i c a de algunos min i s t ro s con el 
resto del Gobierno. Es decir , que este 
Gobierno sabe l a hora de su muerte , que 
y a e s t á s e ñ a l a d a , pero no c o n t a r á con 
n i n g ú n accidente en eu camino. ¿ E s t á 
claro ? 
dos los min i s t ros se negaron a hablar . 
S e g ú n parece lo ocurr ido es que a lgu-
nos min i s t ro s se quejaron de las in for -
maciones aparecidas en los p e r i ó d i c o s , 
en las cuales quedaban al descubierto 
las inter ioridades de las reuniones m i -
nisteriales. Especialmente los s e ñ o r e s 
S á n c h e z Albornoz, Palomo y P i t a Ro-
mero l amenta ron de que sus puntos de 
v i s t a expuestos en el Consejo anter ior , 
t uv i e r an publ ic idad. 
Hubo debate sobre la p r ó x i m a con-
t ienda electoral, y d e s p u é s de mucha 
d i s c u s i ó n , se a c o r d ó que el presidente 
del Consejo hiciera unas manifestacio-
nes a los periodistas, s e ñ a l a n d o l a con-
veniencia de la u n i ó n de los par t idos 
republicanos representados en el Go-
bierno. Salvada en cier to modo l a posi-
c ión de los radicales, que quieren i r so-
los, o buscarse ellos mismos las a l ian-
zas que m á s les convengan, se aconse-
j a r á a los par t idos l a conveniencia de 
la u n i ó n , en cuya posibi l idad n inguno 
de los min i s t ro s t iene g r a n confianza. 
Se ampliará la fe notarial 
NOTA OFICIOSA 
- ÍDCÍ ib t r a t ado en el Consejo se f ac i -
l i tó la s iguiente no t a : 
Presidencia .—Autorizando l a e x e n c i ó n 
de subasta pa ra el arr iendo de locales 
con destino a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Consti tucionales. 
Justicia.—Expediente de l i be r t ad con-
dicional a f avo r de doce reclusos de dis-
tintas prisiones. 
Guerra.—Disponiendo l a s modif icacio-
nes de l l a m a m i e n t o de los reclutas del 
capi tulo 17, a fin de que vengan a filas 
en dos grupos, en los meses de enero y 
ju l i o de cada a ñ o ; concediendo cruces 
del m é r i t o nava l , con d i s t i n t i v o b lan-
co, a un jefe y a un c a p i t á n del e j é r -
cito polaco. 
Marina .—Ascedlendo, po r vacante de 
coronel m é d i c o de l a A r m a d a , al tenien-
te coronel m é d i c o don L u i s A m a l l o T o r -
tosa, al comandante m é d i c o don Casi-
m i r o P o m a g o F e r n á n d e z y a l teniente 
m é d i c o don J o s é M a r í a T o m e l l Marco . 
Hacienda.—^Autorizando a los A y u n t a -
mientos acogidos a las disposiciones del 
decreto de 18 de jun io de 1930 p a r a 
que puedan con t inua r recaudando los 
impuestos de consumos a p a r t i r del 1.° 
de enero de 19S4. 
G o b e r n a c i ó n . — C o n c e d i e n d o la cruz de 
p r i m e r a clase del M é r i t o m i l i t a r , con 
d i s t i n t i v o rojo , a l a l f é r e z don Franc i s -
co G o n z á l e z A r b o n a y a l teniente don 
A m a n d o M a r t í n e z , del Cuerpo de 1A 
Guard ia c i v i l ; í d e m de t e rce ra clase al 
teniente coronel don S e b a s t i á n Rojo ; de 
segunda, a l teniente coronel don Gonza-
lo Conde; de p r i m e r a clase al c a p i t á n 
don Rodr igo H e r n á n d e z y a don Manue l 
H e r v á s R o d r í g u e z , todos de l a B e n e m é -
r i t a . 
Obras p ú b l i c a s . — R e s c i n d i e n d o la su-
basta de las obras de r e c o n s t r u c c i ó n 
del m u r o de bloque del muelle de ponien-
te de l puer to de A l m e r í a , po r Incumpl i -
mien to por p a r t e del con t ra t i s t a , y 
acuerdo de que se realicen las obras por 
a d m i n i s t r a c i ó n y con urgencia , dada la 
g rave crisis o b r e r a en aquel la capi ta l . 
I m p o r t a n las obras 2.340.000 pesetas. 
Subasta de l a s obras de p r o l o n g a c i ó n 
del dique de levante y refuerzo de los 
actuales del p u e r t o de Vinaroz , por el 
t i p o de 2.465.000 pesetas. I d e m Id. de 
c o n s t r u c c i ó n de l puer to de G r a n Tara -
g a l l , en la i s la de Fuer t even tu ra , po r el 
t i p o de 527.000 pesetas. 
T r a b a j o . — E l m i n i s t r o d ió cuenta del 
resul tado favorab le de las gestiones rea-
l izadas pa ra c o n j u r a r el conf l ic to p l an -
teado en el r a m o de Uso y Vestido de 
M a d r i d . 
Comunicaciones. — Expedien te sobre 
p e t i c i ó n d i r i g i d a a l a D i r e c c i ó n gene-
ra l de Traba jo po r los obreros de L a -
pe, en so l ic i tud de que se nombre Ju ra -
do m i x t o por aquel min i s t e r i o ; resol-
viendo que compete l a r e g u l a c i ó n del 
r é g i m e n de t r aba jo a l Consejo de ad-
m i n i s t r a c i ó n de L í n e a s A é r e a s Postales 
E s p a ñ o l a s , s in o t ro con t ro l en el ejer-
cicio de sus funciones que el del m i -
n i s t ro de Comunicaciones, y , en su ca-
so, el del Consejo de min i s t ros . 
I n d u s t r i a . — E l m i n i s t r o ha informado 
sobre e l estado de las relaciones comer-
ciales con F r a n c i a , y se a c o r d ó que, so-
bre las bases de s u informe, pros iga las 
negociaciones con dicho p a í s . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Se aprobaron 
diversos expedientes" de c o n s t r u c c i ó n de 
escuelas." 
La unión de los republicanos 
E l presidente del Consejo c o n f e r e n c i ó 
ayer ta rde con el m i n i s t r o de Obras pú-
blicas y rec ib ió vai*as v i s i t as en su 
despacho de la Presidencia. 
A p r i m e r a hora de la noche i i icibió 
a los periodistas, a quienes hizo las s i -
guientes manifestaciones: 
— D e s p u é s del Consejo de esta ma-
ñ a n a no tengo n i n g u n a no t i c i a que co-
municar les . He hablado con el m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , quien nada me ha 
dicho, y esa es la me jo r prueba de que 
hay t r a n q u i l i d a d en todas partes. E l 
Presidente de la R e p ú b l i c a ha llegado 
fe l izmente a Pr iego, y he hablado con 
él por t e l é fono a las siete de la noche. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si s a l d r á el 
domingo a hacer propaganda, y con-
t e s t ó que este domingo no p o d í a hacer-
lo porque pensaba pasarlo en San Ra-
fael , i nv i t ado por el s e ñ o r Le r roux , pa-
ra festejar el c u m p l e a ñ o s de la esposa 
de é s t e . 
Es te d o m i n g o — a g r e g ó — s a l d r á n de 
propaganda algunos min is t ros . Y o es-
pero sa l i r el d í a 22. No tengo determi-
nado a ú n a d ó n d e i ré , pero, desde lue-
go, pienso hablar en diversos sitios, y 
al final i r é a Sevil la . 
Heonos dado ó r d e n e s a todos los go-
bernadores para que se resy^ten las 
ideas de todos y se garant ice l a propa-
ganda. T a m b i é n hemos ordenado medi -
das de c a r á c t e r j u d i c i a l pa ra hacer ex-
tensiva la fe n o t a r i a l . Se e x t e n d e r á to -
do lo posible a beneficio de los par t idos 
pobres, que en rea l idad son los repu-
blicanos. 
P r e g u n t ó a los informadores q u é se 
d e c í a p o r a h í , y é s t o s le contestaron que 
no se hablaba sino de elecciones en to-
das partes. 
—Eso es un buen s í n t o m a — c o m e n t ó 
el presidente del Consejo—. M á s vale 
que se hable de elecciones que no de 
revoluciones. 
D e s p u é s el s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s h i -
zo algunas consideraciones sobre el es-
p í r i t u que anima a l p a í s , para mos t r a r 
su op in ión en los comicios, y d i jo que, 
debido a este e s p í r i t u , s e r á n di f íc i les las 
t r a p a c e r í a s , que só lo pueden ocu r r i r 
cuando el cuerpo electoral e s t á muer to 
o do rmido . 
—Veremos lo que entra en las ur-
nas, que eso s e r á lo que salga. E l p a í s 
d i r á su opinión, l a que sea, aunque sea 
desagradable pa ra algunos par t idos . A 
mi ju i c io fué la D i c t a d u r a l a que des-
p e r t ó el ansia del p a í s de i n t e rven i r en 
la po l í t i c a , y la R e p ú b l i c a se ha cui-
dado de cu l t i va r ese e s p í r i t u , actuando 
con decencia en las elecciones. 
de los beneficios del indu l to concedido el 
14 de ab r i l de 1931 en las condiciones de 
l a condena condicional, y por ú l t i m o un 
excepcional acor tamiento de los plazos 
p a r a obtener l a plena r e h a b i l i t a c i ó n de 
los penados. 
L a a m n i s t í a abarca l a mayor . par te 
de los deli tos pol í t ico o sociales, alcan-
zando sólo a los paisanos en los de re-
be l ión , s ed ic ión y con t ra l a f o r m a de Go-
bierno, lo que responde al c r i t e r i o de 
que en los mi l i t a res y d e m á s funciona-
r ios púb l i cos no es excusable en n i n g ú n 
caso a tentar cont ra las ins t i tuciones que 
el p a í s l ibremente se ha dado, abusando 
de l a fuerza y armas que se les ha con-
cedido precisamente p a r a su defensa; en 
los delitos de op in ión y especialmente en 
los de impren ta , se l lega a l m á s ampl io 
l í m i t e en l a c o n c e s i ó n de l a g rac ia . 
E l i ndu l to t o t a l o pa rc ia l ha de ser 
necesariamente p romovido por el fiscal 
general de l a R e p ú b l i c a a ins tanc ia de 
los interesados ,y con i n t e r v e n c i ó n del 
min i s t e r io de Just icia, en aquellos otros 
t ipos de de l i to que, por no ser ne tamen-
te po l í t i co o social o por o t r a circuns-
t anc i a requieran un examen previo de 
los antecedentes del agente o circuns-
tancias del hecho, y s i rve t a m b i é n para 
ciertos casos de a c t u a c i ó n de Consejos 
de gue r ra con t ra paisanos, a s í como pa-
r a delitos comunes en delincuentes p r i -
marios , en los que l a pena impues ta no 
exceda de cier to l í m i t e . 
Y el i n d u l t o sólo p o d r á ser pa rc i a l o 
se s u s t i t u i r á por una c o n m u t a c i ó n de 
pena, en todo caso, prev io estudio de 
l a F i s c a l í a , en los reos, t a m b i é n p r i m a -
r ios , a los que ha sido impues ta por 
del i to c o m ú n penas m á s graves. 
Los plazos de r e h a b i l i t a c i ó n se regu-
l a n en v i r t u d de una escala, s e g ú n la 
pena, que empieza en el plazo de un a ñ o 
y t e rminan en el de diez. 
Los indul tos , na tura lmente , conforme 
a l a C o n s t i t u c i ó n s e r á n concedidos o 
denegados por el T r i b u n a l Supremo". 
La aplicación de las quincenas 
a r t í c u l o ve in t i dós de la ley provincia l . 
A r t . 2.° E l arresto supletorio, por f a l -
t a de pago de la mu l t a en el plazo se-
ñ a l a d o , s e r á impuesto, siempre que las 
circunstancias del corregido lo permi tan , 
a t e n i é n d o s e a lo prevenido en el a r t í c u l o 
ochenta y ocho del Código penal. L a re-
so luc ión que imponga el arresto t a m b i é n 
s e r á mot ivada y se no t i f i ca rá a l arres-
tado. 
A r t . 3.° Los gobernadores e n v i a r á n al 
min i s te r io de la G o b e r n a c i ó n una copia 
de todas las resoluciones dictadas en re-
lac ión con estas sanciones y cer t i f icac ión 
acredi ta t iva de haber sido notificadas al 
interesado con entrega de copia l i t e ra l . 
A r t . 4." Los preceptos de este decreto 
son aplicables a toda autor idad guber-
na t iva qüe a c t ú e con ¡as atr ibuciones de 
gobernador c iv i l , haciendo uso de la fa-
cul tad del a r t icu lo v e i n t i d ó s de la ley 
p rov inc ia l . 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
A las doce de l a m a ñ a n a se ve r i f i có 
en la Presidencia del Consejo de m i n i s -
t ros l a t o m a de p o s e s i ó n del subsecre-
t a r i o , s e ñ o r Tor res C a m p a ñ á . L e dió 
p o s e s i ó n el subsecretario saliente, don 
Pub l io S u á r e z , quien p r o n u n c i ó un dis-
curso, a l que c o n t e s t ó con o t ro el se-
ñ o r Tor re s C a m p a ñ á . 
T a m b i é n t o m ó p o s e s i ó n el nuevo di-
r ec to r genera l de Mar ruecos y Colonias, 
s e ñ o r A l v a r e z B u y l l a . 
Las pensiones de la Aca-
L a s a l u d p o r l a s o n d a s 
Nuevos t ra tamientos cient í f icos del pro-
fesor L a k h o n v s k y , premiados con meda-
l la de oro en la E x p o s i c i ó n Internacio-
na l de Sanidad. T e r a p é u t i c a con t ra el 
c á n c e r , p r e v e n c i ó n y c u r a c i ó n . Enferme-
dades nerviosas, insomnios, t rastornos 
digestivos, hemorroides, varices, diabe-
tes, vejez prematura , etc. Test imonios e 
informes: Avenida de P i y M a r g a l l , 20, 
p r inc ipa l . M A D R I D . 
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S E R N A ( A N G E L J.) 
Relojes de ocas ión . * 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
i , , ; • B B • H B 1 1 s . 1 : a M 
demia de Roma 
N o t a fac i l i t ada en Es tado : 
« D e s d e el mar tes 17 a l jueves 19, los 
s e ñ o r e s opositores a las pensiones de 
la Academia de Bellas A r t e s de R o m a 
pueden i r depositando en la Academia 
de Bellas A r t e s de San Fernando los 
or iginales que obren en su poder de las 
obras cuyas f o t o g r a f í a s hayan presen-
tado a su i n s t a n c i a . » 
Centro electoral T. Y. R. E . 
El proyecto de amnistía 
E n e l m i n i s t e r i o de Jus t ic ia f ac i l i t a -
ron anoche la siguiente no t a : 
" E l Consejo de min i s t ros de hoy h a 
aprobado en p r inc ip io el anteproyecto de 
ley de a m n i s t í a de que ha sido ponente 
el m i n i s t r o d e ' Jus t ic ia , s e ñ o r Bote l la 
Asensi. 
Es te anteproyecto, de una g r a n am-
p l i t u d y que responde a la vez que a 
altos p r inc ip ios de humanidad , a una 
c o n c e p c i ó n j u r í d i c a , comprende una am-
n i s t í a t odo lo generosa que pe rmi te l a 
c a r a c t e r í s t i c a de esta i n s t i t u c i ó n gracia-
ble; u n indu l to t o t a l o parcia l p romo-
vido po r el fiscal general de la R e p ú b l i -
ca, con directa i n t e r v e n c i ó n del min is -
te r io de Just icia, pa ra resolver proble-
mas que requieren u n estudio ind iv idua-
lizado de cada caso; una c o n s o l i d a c i ó n 
É ;•: Snigy 
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D E 5 0 P E S E T A S 
H a y en todos colores y tallas. 
Oasa S e s e ñ a , Cruz, 30; filial, Cruz, 28. 
L A 1." D E E S P A S A E N CAPAS 
E n el min i s t e r io de Jusiticia f a c i l i t a -
r o n anoche copia del siguiente decreto, 
aprobado en el Consejo de m i n i s t r o s : 
"Es p r i nc ip io const i tucional c l á s i co , 
desenvuelto por nuestras leyes procesa-
les, el de que nadie pueda ser detenido 
n i prero sino por causas de del i to . 
Aunque la i n f r acc ión de t a l p r i nc ip io 
f u é sancionada en los Códigos penales, 
es un hecho evidente que al amparo de 
o t ras leyes, a ú n de disposiciones de me-
nor rango, se ha venido pr ivando de l i -
bertad a los ciudadanos sin las ga ran -
t í a s de su derecho que las leyes sabia-
mente establecieron. Ejemplo constan-
te de t a l aserto es el uso que h ic ieron 
los gobernadores civiles de la f acu l t ad 
que la ley P rov inc i a l les concede para 
imponer arrestos hasta el m á x i m u m de 
quince d í a s , = en defecto de pago de las 
m u l t a s con que pueden sancionar los 
actos contrar ios a l a m o r a l o a l a de-
cencia p ú b l i c a y las fal tas de obedien-
cia y de respeto a su autor idad , impo-
n i é n d o l e s de un modo sucesivo y con t i -
nuado en f o r m a que se t r a d u c í a en ver-
daderas penas. 
M o t i v a b a n q u i z á t a l estado de cosas, 
defectos y v a c í o s en nuestra legisla-
c ión, en l a que no e x i s t í a procedimien-
to adecuado para co r r eg i r a vagos y 
maleantes, que siempre han represen-
tado u n verdadero pe l ig ro social. Pero 
publ icada la ley de 4 de agosto ú l t i m o , 
que con t é c n i c a precisa y t r á m i t e s ade-
cuados, establece las medidas de segu-
r i d a d necesarias pana cor reg i r aquel 
pel igro , no pueden aquellas p r á c t i c a s 
tener disculpa alguna, siendo preciso 
ga ran t i za r aquel derecho y establecer 
u n procedimiento que los salvaguarde, 
en tanto por v í a l eg i s la t iva no se ex-
t r a i g a n las totales consecuencias del 
a r t í c u l o 29 de la C o n s t i t u c i ó n . 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, a propues-
t a de los min i s t ros de Jus t ic ia y Gober-
n a c i ó n , y de acuerdo con el Consejo de 
min i s t ros , vengo en decretar lo s i -
guiente : 
A r t í c u l o 1.° Cuando los gobernadores 
civiles impongan las sanciones autoriza-
das por el a r t í c u l o v e i n t i d ó s de l a ley 
p rov inc ia l de veint inueve de agosto de 
m i l novecientos ochenta y dos, d i c t a r á n , 
al efecto, reso luc ión , que se no t i f i c a r á a l 
interesado, en la cual se exprese clara 
y concretamente el hecho que l a mot iva , 
que h a b r á de estar comprendido entre 
los que enumera como incursos en san-
c ión el a r t í c u l o mencionado. 
Para el abono de las multas que auto-
r iza a imponer dicho precepto, s e r á de 
ap l i cac ión lo dispuesto en el a r t í c u l o no-
venta y tres del Código penal. 
Contra la r e so luc ión del gobernador, 
imponiendo l a mul ta y disponiendo l a for-
m a de su pago, p o d r á interponerse re-
curso de re fo rma en t é r m i n o de "dos 
d í a s " . L a dec is ión del gobernador resolu-
to r i a del recurso, que h a b r á de dictarse 
en igual t é r m i n o de dos d ías , s e r á eje-
cut iva , salvo el caso en que se Interpon-
ga el recurso de alzada que autor iza el 
Se ruega a todos los afiliados y s im-
pat izantes pertenecientes al d i s t r i t o del 
Hospic io , acudan el p r ó x i m o d í a 16, l u -
nes y los correspondientes al de Bue-
n a v i s t a el mar tes d í a 17, de tres a nue-
ve de l a ta rde y de diez a doce de l a 
noche a las oficinas. P laza de l a Inde-
pendencia, n ú m e r o 8, bajo izquierda. 
Una nota de la J0NS 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guien te n o t a : 
« T o d o s los T r i u n v i r a t o s y mi l i t an t e s 
de las Juntas de Ofensiva Nac iona l -
Sindica l i s ta ( J O N S ) , r e c i b i r á n en bre-
ve instrucciones amplias acerca de la 
a c t i t u d del P a r t i d o en la p r ó x i m a con-
t i enda electoral . Es notor io , desde lue-
go, que l a t á c t i c a p a r l a m e n t a r i a no es 
l a prefer ida po r las Juntas y que nues-
t ros compromisos p o l í t i c o s consisten en 
m o v i l i z a r a los e s p a ñ o l e s pa ra jornadas 
de m á s t empe ra tu r a que las j o m a d a s 
electorales. Pero es ineludible hacer 
a g i t a c i ó n y propaganda en el p e r í o d o 
que se avecina, pa r t i cu la rmen te p r o p i -
cio a la c a p t a c i ó n de voluntades en 
to rno a la idea de la E s p a ñ a nuestra . 
L a s J O N S h a r á n , pues, acto de presen-
c ia electoral y corresponde a todos los 
T r i u n v i r a t o s con t r ibu i r con vigor , en tu-
s iasmo y d i sc ip l ina a l aplas tamiento 
del m a r x i s m o , siempre de acuerdo con 
las ó r d e n e s del P a r t i d o . — E l T r i u n v i r a -
to E jecu t ivo C e n t r a l . » 
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L I M P I A B A R R O S 
y a r t í c u l o s de limpieza, b r i l l o Spl,.Jp me-
j o r para pisos. Casa V e l á z q u e z . Hortar-
leza, 47. Te lé fono 18324. 
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" L a E ibarresa" 
L a mejor cocina del país vasco 
R i b e r a , 2 . - - B I L B A O 
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0 í ^ A $ 100.000 
cronómetros SUIZOS, 
ultima novedífl. CERTI-
flCADO DE ORIS£N 
CON 5 AÑOS DE 
GARANTIA acompaHa a cada relo; 
PRECIOS OE PROPAGANDA FACULTAD 
DEVOLUCION, 6 DiAS 
tsiupcnoo cronómetro de bolsillo sm ens-W al m egu|»s, caía cromada T V „ r-
maiierabtf GRAN MODA i r t S . 15 
2 6 
25 
De pulsera, como la loto 
I N C O M P A R A B L E 
Para senonta. cmla moir* 
ELEGANTE FINÍSIMO 
Modelos de pulsera y bolsillo con cristal y 
«guias iguales precios iguales garantías 
IWÍM. SIN MAS OASTO. por cô «o. CONTRA 
REEMBOLSO, • tu dcm̂ ilio. clundo «ais oê idico 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A 
D E S I N r 
s to .ooo 
Txcionando. 
Haced trabajo 
de lO hombres. 
A P A R T A D O 4 3 5 
La industria francesa 
del automóvil 
Proporciona el 14 por 100 de los 
recursos normales del Estado 
Se restablece el impuesto de con-
sumos sobre la naranja 
Representa una carga de treinta mi-
llones de francos para la ex-
portación española 
Doilfuss, jefe único9 del 
Frente PaíriólicoV 
Las milicias de la Heimwehr le han 
aceptado como caudillo 
Se pide que los Habsburgos pue-
dan regresar a Austria 
UNA RECEPCION DE LA EMPERA-
TRIZ ZITA EN ROMA 
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P T ^ Solamente 
§Novedad ENSAOOlf 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
níMUJAs.Exdcto n i m n 
SOL IDO. Como propagar 
da lo remitimos o todos 
partes contra reembol-
so de PH'15-De PUL-' 
SERA precioso mode-
lo P ^ 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando est^pe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
A P A R T A D O - 7 2 
:SAI1SE8ASTIAÍI 





A V I S O : No es legi t imo de la A L -
C O H O L E R A E S P A Ñ O L A y debe 
rechazarse todo frasco de Alcohó-
late A b r ó t a n o Macho, que con en-
g a ñ o s , se ofrezca al púb l i co , des-
provisto de la marca registrada, 
consistente en una cabeza de mu-
j e r con sus cabellos extendidos. 
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( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 13 .—La p r i m e r a sal ida of ic ia l 
del Presidente de l a R e p ú b l i c a , d e s p u é s 
de las vacaciones, ha sido p a r a v i s i t a r 
esta m a ñ a n a el s a l ó n del a u t o m ó v i l . Co-
mienza a q u í el o t o ñ o con esta manifes-
t a c i ó n i n d u s t r i a l , t é c n i c a y depor t iva . 
P a r í s recobra su a n i m a c i ó n c a r a c t e r í s -
t i c a ; los v i s i t an tes de todo el mundo, a 
quienes in teresan los ú l t i m o s adelantos 
de la t é c n i c a a u t o m o v i l í s t i c a , son t u r i s -
tas que los habi tantes de P a r í s reciben 
con p a r t i c u l a r regoci jo. Los salones de 
e s p e c t á c u l o s , renovados durante el cie-
r re veraniego, refuerzan su p ropagan-
da, ponen a l d í a sus p rogramas y se ven 
durante unas semanas t a n concurridos 
como en los buenos t iempos anter iores 
a l a cr is is . Los escaparates de los co-
mercios de lujo p r ó x i m o s a l a p laza V e n -
d ó m e , a l a avenida de la Opera y a l a 
Magdalena , adquieren u n a f i s o n o m í a 
m á s a t r ayen te y r i m a n perfec tamente 
con l a t ib ieza de l a e s t a c i ó n y con los 
coches de los numerosos extranjeros de 
estos d í a s . 
U n c ron i s t a de sociedad d i r í a que la 
E x p o s i c i ó n del G r a n Palais cons t i tuye 
u n g r a n acontecimiento mundano. E n 
real idad, esto es una r e v i t a l i z a c i ó n o re-
juvenec imiento , porque toda l a an ima-
ción a que da l u g a r el ambiente del pa-
lacio de l a E x p o s i c i ó n y los nuevos ade-
lantos que se ven este a ñ o e s t á n colo-
cados bajo el s igno de la j u v e n t u d . S i m -
pl ic idad de l í n e a , h o l g u r a de m o v i m i e n -
tos, rapidez, esto es lo que presenta el 
S a l ó n del A u t o m ó v i l , con sus noveda-
des de m o t o r f lo tan te , de facil idades de 
acceso por l a d i s p o s i c i ó n de las puer tas 
y de c a r r o c e r í a s a e r o d i n á m i c a s . 
Centenares de mi l l a r e s de habi tantes 
han pasado estos d í a s por el palacio de 
l a E x p o s i c i ó n . No todos han ido a com-
prar , na tu ra lmen te , pero en todos se 
nota el conocimiento con que hablan de 
las ú l t i m a s adquisiciones de l a m e c á n i -
ca, l a f a m i l i a r i d a d con el a u t o m ó v i l y 
la ansiedad de poseer una de las m á q u i -
! ñ a s expuestas. Es F r a n c i a l a n a c i ó n de 
| Europa en donde h a y mayor n ú m e r o de 
j a u t o m ó v i l e s . "Uno exactamente—ha re-
cordado Da lad i e r en su ú l t i m o discur-
so—por cada 24 habi tantes ." 
Con democracias que no buscan el 
n ive l po r lo bajo, sino que ofrece a la 
m a y o r í a o c a s i ó n de d i s f ru t a r de todos 
los adelantos de l a ciencia, es fác i l con-
ci l larse. O t r a de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
esta E x p o s i c i ó n es l a p r e s e n t a c i ó n de 
coches baratos . 
L a i n d u s t r i a del a u t o m ó v i l ha produ-
cido a l Estado f r a n c é s durante el a ñ o 
1932, 6.400 mil lones de francos po r I m -
puestos, derechos y tasas de toda í n d o -
le, o sea 1.000 mi l lones m á s que el M o -
nopolio de Tabacos y 2.000 mil lones 
m á s que Correos, T e l é g r a f o s y Te l é fo -
nos jun tos ; el 14 por 100 de los recur-
sos normales y permanentes del presu-
puesto del Estado. E n 1933 l a con t r ibu -
c ión del a u t o m ó v i l se e l e v a r á , probable-
m é n t e , a 7.000 mil lones . 
Impuesto sobre la naranja 
LA 
L E C H E 
E l Consejo de Es tado ha de terminado 
establecer el impuesto de consumos so-
bre la naran ja . Es taba abolido desde 
1930. Representa p a r a la e x p o r t a c i ó n es-
p á ñ o l a u n gasto de 30 mil lones de f r an -
cos.—Santos F E R N A N D E Z . 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 1 5 7 6 5 
EN ENVASES INVIOLA-
BLES ES GARANTIA DE 
SALVAGUARDIA DE 
ÜD 
V I E N A , 1 2 . — D e s p u é s de prolongadas 
negociaciones, l levadas a cabo cerca del 
pr inc ipe Stahremberg , se ha consegu í -
do, por fin, que l a poderosa organiza-
c ión H e i m w e h r , que él d i r i je , se una 
a l F ren te P a t r i ó t i c o , c'raido por el 
canci l ler Doilfuss , p a r a combat i r tanto 
a l fascismo como al marx i smo . A d e m á s 
parece que la d i r e c c i ó n suprema del 
F ren te P a t r i ó t i c o s e r á asumida por 
Doilfuss, y el p r inc ipe S tahremberg s e r á 
el segundo comandante de la misma. 
E n una d e c l a r a c i ó n que ha hecho en 
esta capi ta l a los periodistas extranje-
ros, el p r í n c i p e de Stahremberg, jefe 
de los h e i m w h r , ha hecho resaltar 
que conserva una independencia abso-
lu t a . 
Preguntado acerca de l a ac t i tud del 
F ren te P a t r i ó t i c o con respecto a la so-
cia l democracia, el p r í n c i p e ha declara-
do que el F ren te P a t r i ó t i c o l a rechaza, 
a s í como a los Sindicatos, porque en 
sus p rogramas figura la lucha de cla-
ses. 
Sin embargo, el Frente P a t r i ó t i c o t r a -
t a r á m á s que de emplear m é t o d o s agre-
sivos, de conver t i r a sus adversarios a 
la idea p a t r i ó t i c a por medios pacíf icos. 
E l Fren te P a t r i ó t i c o c o m b a t i r á , por el 
cont ra r io , a todos aquellos que realicen 
actos excitadores o destructores. 
Recepción monárquica a Roma 
V I E N A , 12.—La Prensa publ ica largas 
informaciones de impresionante escena 
que se ha ver i f icado en Roma en el 
H o t e l I m p e r i a l , que recuerda los me-
jores d í a s de la cor te i m p e r i a l de Viena. 
S e g ú n esas informaciones, los p r in -
cipales miembros de la ar is tocracia aus-
t r í a c a , han aprovechado l a oportunidad 
de l a estancia en R o m a de l a ex em-
pera t r i z Z i t a que ha ido a l a Ciudad 
E t e r n a en p e r e g r i n a c i ó n , con mot ivo 
del Jubileo del A ñ o Santo, y han orga-
nizado un homenaje a la v iuda del úl-
t i m o emperador de A u s t r i a . 
L a d e l e g a c i ó n de l a ar is tocracia es-
taba cons t i tu ida por el duque M a x Von 
Hohenberg, descendiente del archiduque 
Francisco Fernando, cuyo asesinato fué 
causa de l a guer ra mundia l , y otras 
cabezas de las pr incipales casas reales, 
a s í como muchos condes y condesas. En 
t o t a l eran unos se tenta y cinco. 
L a ex empera t r iz r ec ib ió a sus vis i -
tantes en una de las salas pr ivadas del 
hotel , y sentada bajo un dosel que le 
fué enviado ex profeso por la Orden de 
los Caballeros de M a l t a . 
L a r e c e p c i ó n d u r ó , aproximadamente , 
dos horas y, a c o n t i n u a c i ó n , l a ex em-
pera t r i z vo lv ió a un Convento, si tuado 
en la V i a Reggio , donde reside duran-
te su estancia en Roma. 
Las not ic ias que h a b í a n circulado, 
referentes a que l a v i s i t a de la ex em-
pera t r i z a R o m a t e n í a r e l a c i ó n con un 
p l an de m a t r i m o n i o entre su p r i m o g é -
n i t o el archiduque O t t o y l a menor de 
las princesas reales i ta l ianas M a r i 
han sido desmentidas por los e írpt ír 
l eg i t imis t a s a u s t r í a c o s , s i bien l a Pren-
sa de Budapest dice que el p lan ha s i -
do discutido con Musso l in i en Roma, y 
que é s t e se mues t ra favorable, al mis-
mo', pero que el rey duda bastante a 
causa de l a opos i c ión b r i t á n i c a ,a todo 
in ten to de r e s t a u r a c i ó n de los Habs-
burgos en A u s t r i a , especialmente en las 
c i rcunstancias po r que atraviesa ac-
tualmente Europa Cen t ra l . 
El agresor de Doilfuss 
M U N I C H , 13.—La D i r e c c i ó n del par-
t ido nacional-social is ta a u s t r í a c o reco-
noce en u n documento oficial que Der-
t i l , el au to r del atentado cont ra el can-
I c i l ler Doilfuss p id ió su ingreso en el par-
| t í d o el 2 de febrero de 1932, pero a ñ a d e 
que se s e p a r ó del p a r t i d o en el mes de 
septiembre siguiente. 
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I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , t 
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A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de h á b i t o s talares 
REGRESO D E J M J L F O N S O fl PARIS 
L O N D R E S , 13 .—Don Al fonso de Bor -
bón ha sal ido de Croydon, en av ión , 
p a r a regresar a P a r í s . 
U n t e m p o r a l e n V e n e c i a 
V E N E C I A , 1 3 . — D e s p u é s de l luv ias 
torrenciales que h a n durado toda la no-
che, ha comenzado a soplar un viento 
v i o l e n t í s i m o , como no se recuerda hace 
mucho t i empo. 
Numerosas embarcaciones se encuen-
t r a n en pe l ig ro . 
L o s periodistas t ropezaron ayer con 
grandes dif icul tades pa ra obtener una 
referencia a m p l i a t o r i a del Consejo. To-
—¿Quién es éste, papá? 
—No lo sé, hijo mío; estoy mi-
rancio la inscripción y es un íiom-
bre rarísimo, 
("Gazet t ino n i u a t r a t o " , Venecia . ) 
Un sistema para (jue los "autos" avisen a los peatones, ;sta incromentar ese horrible y pertnTcToso 
ruido callejero. 
("Everybody 's" , Liondres4 
V A I F I M P I A Bordadores, 6. praU 
V SXL^kXK^lJ^. T E L E F O N O 16557. 
Pidan muestras y presupuestos 
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ESPONJAS 
para tocador, b a ñ o y carruajes. De mu-
cha d u r a c i ó n . Moreno.—Mayor, 25. 
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E L ARQUITECTO (al caer).-r. 
¡Maldita sea! ¿Por qué se me ocu-
rriría a mí hacer una casa tan alta? 
("London Oplnioa", Londres,) 
Una g r a n n o v e l a 
de t iempos de Tiber io , o r i g i -
n a l de J U A N JOSE V A L -
V E R D E , fo rma el n ú m e r o de 
esta semana de 
LECTURAS PARA TODOS 
Su t í t u l o es 
El leproso de Bethulia 
y se t r a t a de una n a r r a c i ó n 
de hondo i n t e r é s y dramat is-
mo. E n l a semana p r ó x i m a , la 
p r i m e r a pa r t e de 
El secreto de la solterona 
obra de M A R L I T T , de fama 
un iversa l . S u s c r í b a s e a L E C -
T U R A S P A R A TODOS. Apar -
tado 466. M a d r i d . E l n ú m e r o 
suelto, 30 c é n t i m o s en toda 
E s p a ñ a . 
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P A P E U E l R I A 
OBJETOS ESCRITORIO ^ 
Bravo MtíHllo, 73 
Telé. 35377 ^ „ \ 
' d e m i e v a . n . 0 2 • • • • A J o r ' ó é . N u e v a > : ¿ 
V A f c i Q S M O D E L O S 
i í t i i l i ^ i i i i 
L 
M A D R I D A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.431 E L D E B A T E 
S á b a d o 14 de octubre de I M S 
L a n u e v a l e y c a t a l a n a d e C o n t r a t o d e c u l t i v o s 
Se obligará a los propietarios a vender sus tierras a los 
"rabassaires" que lo exijan. Estos pagarán un precio 
equivalente al que resulte de capitalizar al seis por ciento 
las dos terceras partes del líquido imponible 
EN E L PARLAMENTO COMENZO AYER E L DEBATE SOBRE 
APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues-
t r o corresponsal) 
B A R C E L O N A , 13.—En el debate po-
l í t i co planteado en el Pa r l amen to ca-
t a l á n ha quedado de manifiesto, de ma-
nera incon t rove r t ib l e , que el Gobierno 
de l a General idad es hechura de los " ra -
bassaires". Y a pueden prepararse los 
propie tar ios de toda C a t a l u ñ a pa ra su-
f r i r u n ataque a fondo cont ra l a p ro-
piedad r ú s t i c a . 
L a nueva ley de con t r a to de cu l t ivos 
que prepara el Pa r l amen to de l a Gene-
ra l idad e s t a r á redactada sobre las m á s 
absurdas bases. Y as í q u e d a r á p roh ib ida 
de un modo absoluto l a nueva con t ra -
t a c i ó n ; el con t r a to de a p a r c e r í a que-
d a r á abolido; se fijará l a renta, esta-
bleciendo como t ipo m á x i m o las dos ter-
ceras partes del l í qu ido imponib le ; se 
o b l i g a r á a los p rop ie ta r ios a vender sus 
t ie r ras a los "rabassaires", que a s í se lo 
exi jan, s e ñ a l a n d o pa ra ello un precio 
equivalente al que resul te de cap i t a l i za r 
a l 6 por 100 esas dos terceras par tes del 
l í q u i d o imponib le . Pero los "rabassai-
res" no h a b r á n de pagar en el acto el 
precio de l a finca que adquieran, sino 
que t e n d r á n u n plazo de diez a ñ o s para 
hacer lo . Y si en este plazo los "rabas-
saires" se cansan de pagar los plazos, 
¿ q u é p o d r á n hacer los propie ta r ios ex-
poliados ? 
Porque l a p r á c t i c a e s t á demostrando 
con c u á n t a i m p u n i d a d los "rabassaires" 
de jan incumpl idas las leyes del propio 
P a r l a m e n t o c a t a l á n , alentados incluso 
por los diputados de l a Esquer ra que 
Impus ie ron tales leyes. L a ley l l amada 
a resolver los confl ictos del campo ha 
sido v io lada por los "rabasaires" en 
toda C a t a l u ñ a , menos en l a p r o v i n c i a de 
L é r i d a , donde t iene sus afines M a c i á . 
E n todas las d e m á s comarcas no só lo 
se h a n manten ido los conflictos existen-
tes, s ino que, a pesar de l a conmina-
ción de l a ley, se han planteado con-
flictos nuevos. E l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r ios , siendo m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
p r e g u n t ó a l a General idad a q u é era 
debido el que dicha ley cata lana s ó l o 
fuera cumpl ida en L é r i d a . E s t a p regun-
ta m o t i v ó l a orden c i r cu la r del conseje-
ro s e ñ o r Mias a las autoridades guber-
nat ivas , alcaldes y jueces de ins t ruc-
c ión r e c o r d á n d o l e s que los "rabassaires" 
que, incumpl iendo l a ley, se apoderasen 
de los f ru tos del d u e ñ o , i n c u r r í a n en las 
sanciones del C ó d i g o penal . Esa c i r c u -
l a r se e s c r i b i ó pensando, s in duda, en el 
efecto que h a b r í a de p roduc i r al Go-
bierno de M a d r i d ; pero es lo cier to que 
produjo entre los "rabassaires" u i j efec-
to t a l , que el Gobierno de l a General idad 
se hubo de declarar en cr is is . M í a s f u é 
des t i tu ido, y como consejero de A g r i -
c u l t u r a se ha nombrado a u n incondi -
c ional de los "rabassaires". 
Y a pueden apresurarse los ag r i cu l to -
res de C a t a l u ñ a a organizarse de modo 
pujante e independiente de los par t idos 
p o l í t i c o s catalanes para que el Pa r l a -
mento e s p a ñ o l y el T r i b u n a l de Garan-
t í a s Const i tucionales sean los supremos 
defensores de sus derechos. E l Pa r l a -
mento de l a General idad a c e n t u ó su ten-
dencia d e m a g ó g i c a y sus nuevas leyes 
a g r a v a r á n t o d a v í a m á s l a ^ s i t uac ión an-
gust iosa de l a a g r i c u l t u r a ca ta lana y 
h a r á n desaparecer hasta l a c r í a y r e c r í a 
del ganado, con lo que s o b r e v e n d r á 
t a m b i é n la r u i n a de la r iqueza pecuaria 
de E s p a ñ a . — A N G U L O . 
Las elecciones municipales 
B A R C E L O N A , 13 .—En el Pa r l amen-
t o de l a General idad se ha planteado el 
debate acerca del aplazamiento de las 
elecciones municipales en Barcelona, 
que t e n í a n que celebrarse ocho d í a s 
antes de las generales. 
Los representantes de l a L l i g a , se-
ñ o r e s V a l l é s , P u j á i s , D u r á n y Ventosa, 
y V i d a l y Guardiola , se "opusieron al 
aplazamiento y a tacaron a l a Esquer ra 
por conculcar las leyes del Pa r l amen-
to. E l s e ñ o r Serra M o r e t , social is ta , 
censura el que el Pa r l amento , de ma-
nera cont inuada se avenga al aplaza-
mien to de las leyes votadas por él . E l 
- ñ o r L l u h í , del g rupo de «L 'Op in ió» , 
abunda en los mismos conceptos. 
Defiende el d ic tamen el s e ñ o r A r n a u , 
de l a Esquerra , que dice que el apla-
zamiento es necesario, por cuanto no 
h a y en C a t a l u ñ a suf ic iente p r e p a r a c i ó n 
p a r a celebrar dos elecciones en una 
semana. 
In t e rv i ene t a m b i é n e l consejero de 
G o b e r n a c i ó n , que apoya los razonamien-
tos del s e ñ o r A r n a u , y se suspende la 
s e s i ó n . E n la de m a ñ a n a c o n t i n u a r á es-
te debate. 
Escándalo en la sesión 
municipal 
B A R C E L O N A , 13.—Esta noche, en 
la s e s i ó n mun ic ipa l , se produjo u n for-
midab le e s c á n d a l o a l discut i rse una 
p r o p o s i c i ó n en l a que se p e d í a se ce-
diese pa ra el d í a 22 el Es tadio de M o n t -
j u i c h a las juventudes de S ta t C a t a l á . 
E l s e ñ o r S o l á de C a ñ i z a r e s se opuso, 
diciendo que las juventudes de S t a t Ca-
t a l á son una o r g a n i z a c i ó n fascista. Con 
este m o t i v o se a r m ó - una g ran bronca, 
en l a que p a r t i c i p ó el p ú b l i c o . Dos per-
sonas fueron expulsadas de la t r i b u n a 
p ú b l i c a , pero m á s tarde vo lv ie ron a en-
t r a r en ella y a g r i t o s man i fes t a ron 
que las juventudes no eran fascistas, 
sino « e s c a m o t s » . Puesto el asunto a 
v o t a c i ó n , hubo empate a 16 votos. E n 
c o n t r a de la p r o p o s i c i ó n v o t a r o n los 
del g rupo de « L ' O p i n i ó » . Se p r o c e d i ó a 
nueva v o t a c i ó n y se p r o d u j ó nuevo 
empate. E n v i s t a de ello el asunto que-
dó sobre l a Mesa. 
L a L l i g a p r e s e n t ó t a m b i é n una pro-
pos i c ión en l a que se pide no se apla-
cen las elecciones munic ipa les . H u b o 
t a m b i é n empate, y el asunto t u v o que 
quedar sobre la Mesa. 
El Gabinete telegráfico 
B A R C E L O N A , 13 .—A las once y me-
d í a de la m a ñ a n a se ha inaugurado el 
Gabinete t e l e g r á f i c o de l a General idad, 
con asistencia del s e ñ o r Mac i á , los con-
sejeros y autor idades . 
E l s e ñ o r M a c i á , d e s p u é s de serle pre-
sentado el personal, t r a n s m i t i ó al Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a e l s iguiente des-
pacho: 
" M i s p r i m e r a s pa labras a l i n a u g u r a r 
este Gabinete t e l e g r á f i c o de la Genera 
l i d a d sean un respetuoso y c a r i ñ o s o sa-
ludo p a r a V . E. , en nombre p r o p i o y 
en r e p r e s e n t a c i ó n de este pueblo ca ta-
l á n , que, no o lv idando nunca lo mucho 
que ha h?cho V. E . p a r a el l o g r o de sus 
l e g i t i m a s aspiraciones a u t o n ó m i c a s , que 
espera ve r p ron to colmadas, s iente el 
f e rv ien te deseo de expresar le co lec t iva-
mente su emocionado reconocimiento ." 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a c o n t e s t ó con 
el s iguiente mensaje : 
"Su a t e n c i ó n y su recuerdo, t a n de-
l icado como agradecido, pa ten t i zan ex-
pres ivamente entre nosotros que, acor-
des en el c u m p l i m i e n t o leal y c o r d i a l 
de las bases const i tucionales y del Es-
t a t u t o , lo m i s m o el Gobierno de l a Re-
p ú b l i c a como la General idad, h a b r á 
s iempre en los servicios reservados a 
l a R e p ú b l i c a como en los t r a n s m i t i d o s 
l a c o n e x i ó n a r m ó n i c a de las d i s t in t a s y 
m u t u a m e n t e respetadas a t r ibuciones . Y a 
sabe c u á n s incera a l e g r í a rae p ropor -
c i o n a r á s iempre r enova r en med io de 
ese pueblo, a l que saludo en su persona, 
p a r a m í t a n afect ivo, el ino lv idab le re-
cuerdo de m í v i s i t a en 26 de ab r i l 
de l 3 1 . " 
D e s p u é s se c a m b i a r o n o t ros saludos 
entre el Presidente de l a R e p ú b l i c a y el 
s e ñ o r M a c i á . T a m b i é n se cursaron fe-
l ic i tac iones a los min i s t ro s y o t ras per-
sonalidades. 
La huelga de Villafranca 
La Asamblea Nacional de 
Juventudes Católicas 
Ayer se discutió la ponencia del 
Consejo Central sobre actua-
ción en el curso próximo 
T O L E D O , 13 .—A las ocho de l a ma-
ñ a n a los a s a m b l e í s t a s del Congreso de 
Juventudes as is t ie ron a una m i s a de co-
m u n i ó n en l a ig les ia de San I ldefonso. 
Ofició el Obispo de Are tusa , que pro-
n u n c i ó una m e d i t a c i ó n . E l Obispo de 
Ciudad R e a l e x h o r t ó a la u n i ó n de los 
c a t ó l i c o s en defensa de los ideales cris-
t ianos. 
Los presidentes de las Juventudes se 
reun ie ron en el Palacio Arzob i spa l , pre-
sididos po r el s e ñ o r Llanos , del Consejo 
Cen t ra l . Se d i s c u t i ó la ponencia de J o s é 
P é r e z Balsera , " C í r c u l o s de Estudios"; 
I n t e r v i n i e r o n los representantes de San-
tander, Badajoz, M a d r i d , Toledo, B u r -
gos y V a l l a d o l i d . A m e d i o d í a el p á r r o c o 
del Puente de Vallecas, don E m i l i o F r a n -
co, e x p l i c ó la l ecc ión " L a p a r r o q u i a y 
l a J u v e n t u d C a t ó l i c a " . 
Los actos de la tarde 
T O L E D O , 13.—Los a s a m b l e í s t a s v i s i -
t a r o n por l a t a rde la Ca tedra l , y luego, 
en el S a l ó n Conci l iar , hubo r e u n i ó n de 
presidentes. 
A las cinco, J o s é Gua l la r Coviejo des-
a r r o l l ó el t e m a : " Juven tud c a t ó l i c a , l a i -
cismo y e n s e ñ a n z a " . Seguidamente d i -
r i g i ó l a m e d i t a c i ó n el Obispo de Ciudad 
Real, r e z á n d o s e el rosario. F ina lmen te , 
se d i s c u t i ó la ponencia del Consejo cen-
t r a l sobre "Proyec to de a c t u a c i ó n en el 
curso p r ó x i m o " . 
Estado de la huelga 
FIGURAS DE ACTUALIDAD IULTIMA HORA 
T O L E D O , 1 3 . — C o n t i n ú a l a huelga. 
Los comercios, c a f é s y bares h a n vuel to 
todos los dependientes. H a sido deteni-
do P a n t a l e ó n Romero por ejercer coac-
ciones y ha ingresado en l a c á r c e l , a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado. 
E l nuevo gobernador, que y a h a toma-
do p o s e s i ó n del cargo, ha negado al Co-
m i t é de hue lga a u t o r i z a c i ó n p a r a una 
asamblea de l a U n i ó n local de Sindica-
tos. A d e m á s , ha considerado i lega l l a 
huelga. 
Algunos incidentes 
B A R C E L O N A , 13. — E l gobernador 
ha dado cuenta a los periodistas del es-
tado de los diferentes conf l ic tos socia-
lea. E n V i l l a f r a n c a c o n t i n ú a la huelga , 
que no ha l legado a ser general . E n l a 
U n i ó n G r e m i a l se han celebrado reunio-
nes ent re pa t ronos y obreros, y ha sa-
l ido p a r a Barce lona una c o m i s i ó n , con 
el f i n de ent revis tarse con el consejero 
de T raba jo . 
L a hue lga de cur t idores de Barcelona 
sigue en i g u a l estado. L o s cu r t idores de 
Bada lona se h a n declarado en huelga. 
Disturbios en Mataré 
T O L E D O , 13.—Esta ta rde se v e r i ñ c ó 
el en t ie r ro de u n camarero fal lecido de 
muer t e n a t u r a l , y al regresar del acto 
los obreros huelguis tas se man i fes t a ron 
en tonos violentos, con si lbidos y g r i tos 
subversivos. F r en t e a l M i r a d e r o arrecia-
ron en su a c t i t u d levant isca y los guar-
dias de A s a l t o t u v i e r o n que dar var ias 
cargas, que se r ep i t i e ron duran te l a no-
che. E n l a Casa de Socorro han sido 
asistidos el teniente de los guardias de 
Asal to , don M a r i a n o G a r c í a ; los guar-
dias J u l i á n A lmendros y L u c i a n o B a r -
g u e ñ o y el paisano Beni to S á n c h e z To-
var, todos ellos de poca i m p o r t a n c i a . 
Los t res p r imeros fueron agredidos a 
pedradas por los huelguistas . Estos cor-
ta ron el cable de a l t a t e n s i ó n y dejaron 
a oscuras pa r te del sector cen t ra l . U n 
equipo de ingenieros t r aba j a en l a repa-
r a c i ó n de l a a v e r í a . 
B A R C E L O N A , 13.—En M a t a r é se ha 
reunido l a Asamblea genera l de hue l -
guis tas , y se a c o r d ó proseguir la hue l -
ga. D e s p u é s , en m a n i f e s t a c i ó n , fueron 
al A y u n t a m i e n t o , donde en t regaron las 
conclusiones aprobadas, y luego se d i r i -
g i e ron al C í r c u l o p a t r o n a l , con t ra él 
cual a r r o j a r o n piedras y rompie ron los 
cr is ta les , incidentee que se reproduje-
r o n f r en te a l domic i l io de un pa t rono . 
E l gobernador ha enviado a un delega-
do p a r a i n t e r v e n i r en el asunto, en v i s -
t a de que la General idad no l o g r a re-
solver el conf l ic to . 
Cobrador atracado 
B A R C E L O N A , 1 3 . — L u i s Nada l , co-
b rador de una casa comerc ia l , estuvo en 
u n Banco a hacer efectivas 11.000 pese-
tas. Desde este establecimiento l e s i -
gu i e ron dos individuos, que pene t ra ron 
t r a s él en las oficinas y, d e s p u é s de 
m a l t r a t a r l o , le q u i t a r o n las 11.000 pe-
setas. 
inmui 
p r e s e n t a r á las ú 1 1 i -
mas creaciones de ves-
tidos, abrigos, pieles y 
sombreros p a r a l a 
temporada de 
OTOÑO - INVIERNO 
en el t é que t e n d r á lugar en el 
Palace Hote l 
H O Y 
a las cinco y media de la tarde . 
Como f i n de fiesta d e s f i l a r á por vez p r i -
mera la interesante colecc ión retrospec-
t iva U N SIGLO D E MODAS. 
Invi tac iones en L A COMA, S. A . Conde 




organizada por l a 
OFICINA DE TURISMO DE 
E L D E B A T E 
Aplazada por la l l u v i a el pasado 
domingo, se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a día 15 
Todo ineduído (fiesta en Lagar ta 
ra, a lmuerzo en el Parador Na -
cional de Oropesa y merienda en 
Talavera, 35 pesetas. 
Inscr ipciones hasta las siete de 
esta tarde en: 
EL DEBATE 
A L F O N S O X I , á 
V i a j e s M a r s á n s 
Carrera de San J e r ó n i m o , 36. 
s. a / t . a . 
Caballero de Gracia , 60. 
Las bases de trabajo de 
uso y vestido 
Una nota del Comité Ejecutivo de 
entidades mercantiles 
Con ruego de p u b l i c a c i ó n recibimos 
el s iguiente escr i to : 
« E n la Prensa ha aparecido una no-
ta f i r m a d a por el secretario del C o m i -
t é C e n t r a l del Sindicato General de 
Obreros y Empleados, anunciando que 
ha sido r e t i r ado el of ic io de huelga 
que t e n í a n presentado los dependientes 
de comercio de Uso y Ves t ido de M a -
dr id , af i l iados a dicho Sindica to , y dan-
do una v e r s i ó n to ta lmente e r r ó n e a del 
sentido de lo acordado ayer en la r eu -
n ión pres idida po r el e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r m i n i s t r o de Trabajo y P r e v i s i ó n , 
con asistencia de representaciones de 
las clases p a t r o n a l y ob re ra y del jefe 
de los servicios de conf l ic tos sociales 
del M i n i s t e r i o . 
Los acuerdos adoptados fueron, l i t e -
r a lmen te los s iguientes : 
P r imero . Promulgadas las bases de 
t raba jo del comercio de a r t í c u l o s de uso 
y vestido de 7 de jun io de 1933, de acuer-
do con lo que la ley establece, t ienen, po r 
consiguiente, fuerza legal, y han de cum-
plirse en tanto no es t é formal izado nue-
vo con t ra to de t rabajo, p o r l o cual los 
patronos del g remio de Uso y Vest ido 
v e n d r á n obligados a satisfacer a los obre-
ros empleados las diferencias entre los 
sueldos que hayan percibido desde la fe-
cha de la i m p l a n t a c i ó n legal de dichas 
bases hasta que sea aprobado el nuevo 
cont ra to de t rabajo, y los que les corres-
pondiera perc ibi r , de acuerdo con las 
mencionadas bases de 7 de j u n i o de 1933. 
Segundo. Las representaciones patro-
na l y obrera se comprometen a d iscut i r 
en el Jurado M i x t o del g remio un nuevo 
con t ra to de t rabajo , el cual d e b e r á estar 
t e rminado en el plazo de quince dias, a 
p a r t i r de la f i r m a del presente acuerdo, 
a f i n de elevarlo a l m i n i s t r o de Traba jo 
y P r e v i s i ó n Social para su a p r o b a c i ó n , si 
"es f o r m u l a d o por unan imidad , y en caso 
de discrepancia en alguna c l á u s u l a , pa-
su super ior d e c i s i ó n en l a f o r m a esta-
blecida por la ley. 
Tercero. E n el mencionado contra to 
de t r aba jo f i g u r a r á una c l á u s u l a adicio-
na l por la que se establezca el procedi-
mien to c ó m o se h a r á n efectivos por par-
te de los pat ronos del r amo de Uso y 
Vest ido las diferencias de sueldos a que 
se re f ie re el acuerdo p r i m e r o , dejados 
de pe rc ib i r por los obreros durante el 
t i empo de v igencia de las actuales bases 
de t raba jo . 
Es preciso hacer constar que el p r i -
me ro de los p á r r a f o s enunciados no 
s ignif ica en modo alguno que esta re-
p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l h a y a aceptado 
unas bases de t raba jo que siempre ha 
declarado y s igue declarando que no 
puede m a t e r i a l m e n t e c u m p l i r , sino que 
se t r a t a de una dec i s ión del Poder p ú -
blico, sobre l a que considera s i t u a c i ó n 
legal del asunto, que no tenemos opc ión 
a d i scu t i r . 
L a esencia del convenio e s t á en el 
p á r r a f o segundo, en el cual , tanto los 
representantes de la dependencia como 
nosotros, nos comprometemos a discu-
t i r y a aprobar den t ro del plazo i m p r o -
r r o g a b l e de quince dias en el Jurado 
m i x t o , unas nuevas bases de t raba jo . 
Y esto s ignif ica de toda evidencia que 
no se consideran viables las an te r io r -
mente ci tadas. Es m á s : nosotros he-
mos aceptado l a f ó r m u l a ante las auto-
rizadas seguridades que hemos recibido 
de que s e r á n aprobadas unas bases que! 
t e n d r á n las c a r a c t e r í s t i c a s t razadas e n ¡ 
las deliberaciones que hemos sostenido 
El Comodoro H. F. Gjertsen, piloto del barco de la segunda 
expedición Byrd al mar Antartico 
Eugenio d 'ORS 
La revista de la Guardia 
civil, hoy a las diez 
Reparto de recompensas a quienes 
más se hayan distinguido en 
el servicio 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , al re-
cibir esta m a d r u g a d a a los periodistas, 
di jo que t e n í a l a í n t i m a s a t i s f a c c i ó n de 
expresar que en E s p a ñ a se in ic i a una 
é p o c a sedante, porque en l o referente a 
orden p ú b l i c o , no p o d í a n ser las n o t i -
cias m á s sa t i s fac tor ias . 
A ñ a d i ó que en L a P a l m a ( H u e l v a ) se 
ha solucionado l a hue lga y h a n entrado 
a l t r aba jo todos los obreros, incluso los 
pertenecientes a l a U . G. T., en v i s t a de 
lo cual el gobernador ha au tor izado la 
reaper tura de los Sindicatos. D i j o que 
el m i s m o gobernador le pa r t i c i paba que 
se h a b í a n solucionado unos y estaban 
en v í s p e r a s de solucionarse otros i e ios 
pocos y p e q u e ñ o s conflictos que e x i s t í a n 
ya en l a p rov inc ia . 
A g r e g ó que el confl ic to que desde ha-
ce t i empo e x i s t í a en B u r r i a n a , t i m b i é n 
ha t e rminado en t rando al t raba jo los 
obreros campesinos e indust r ia les . 
E n M á l a g a l a hue lga de los obreros 
del pue r to v a t a m b i é n por buen camino 
y se encuentra en v í s p e r a de f ranca so-
luc ión , pues hoy h a n ent rado a l t r aba -
jo 635 y, por t an to , res tan m u y pocos 
para re in tegrarse a l t r aba jo . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r Rico A v e l l o que 
hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , pasar la 
r ev i s t a a las fuerzas de l a Guard ia C i v i l 
en el cua r t e l de C u a t r o Caminos y lue-
go p r o c e d e r í a a l a d i s t r i b u c i ó n de p re -
mios y recompensas a los jefes y oficia-
les del b e n e m é r i t o I n s t i t u t o que se han 
d i s t ingu ido por su acier to en l a i n t e r -
v e n c i ó n de graves sucesos ocurr idos en 
estos ú l t i m o s t iempos . 
Un episodio socialista en 
Talavera la Real 
• — — • 
El alcalde, que era presidente de la 
Casa del Pueblo, tuvo que di-
mitir por "ciertos mane-
jos" en los fondos 
En un manifiesto, los obreros acu-
san a los cabecillas de "sangui-
juelas" de los trabajadores 
"Fuisteis charlatanes y luego ^poiíti-
cos sucios y ambiciosos 
O L OSJ\ A / O 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X X X I I I 
L A A V I A C I O N 
E n lo alto de una torre, cont igua a l estudio de Leonardo de Vine l , en 
Mi l án . E l viejo p in to r y su d i sc ípu lo Ascanio reciben la v i s i t a del L i -
cenciado Torra lba . 
EUGENIO.—Volar. Volar y nadar. He aquí para el hombre los 
dos deportes supremos, estoy por decir únicos. Los que le descan-
san y compensan, no ya la fatiga de un cualquiera trabajo, sino 
la fatiga misma de ser hombre, con una condición zoológica limita-
da. E l animal atoAo a la tierra se convierte a s í en ave, se convier-
te en pez. Extiende su imperio al mar, al aire. Desde que supe de 
primera vez lo que era una onda marina, quise nadar: he llegado 
a hacerlo regularmente y hasta hoy no conozco más embriagador 
linaje de embriaguez. Pero, del volar, ando sólo en los mil cálcu-
los que espero me permitan un día fabricar para mi servicio unas 
alas eficaces. 
LEONARDO.—De los dos ejercicios que decís, la mente avisada 
tomará todavía el de volar por más noble. Jamás dos cosas en el 
mundo se hallarán colocadas en el mismp nivel de dignidad. Y sólo 
puede llamarse conocer, el conocer con jerarquía. Por mi parte, des-
de la mocedad me he ido derecho a lo más elevado. Dejando ya en 
hora temprana la reputación de nadar virtuosísimo a León Bautis-
ta Alberti, arquitecto y faquín, quizá más faquín que arquitecto, 
me aplico a cíen meditaciones y a mil experiencias relativas al se-
creto mecánico del vuelo... ¿Veis esta jaula? 
E n u n r i n c ó n de la azotea hay un bui t re enjaulado. 
De la bestia vigorosa y terrible en ella enjaulada he copiado el 
ala en todas sus posturas y en todos sus repliegues, un día y otro 
día, incansablemente. L a pila de mis diseños, si los conservara to-
dos, no levantaría menos que la torre en que nos encontramos. As-
canio os mostrará algunos de los que se conservan. 
ASCANIO.—Encerrados están en un cofre, cuya llave tengo ex-
traviada desde anteayer. 
LEONARDO.—Trae al menos el volador juguete de esta come-
ta que, izada con hilos, dimos al viento y .que tan bien en el viento 
se sostuvo el otro mediodía. 
ASCANIO.—¿No recuerda Meser Leonardo que, esta cometa, a 
la misma tarde, se desgarró? 
Visiblemente , el d i sc ípu lo e s t á violento. Leonardo, por su parte, se en-
tristece de pronto y, desde este punto, m u l t i p l i c a los largos silencios. E l 
v is i tante apresura la despedida. 
EUGENIO.—Con Dios quede el más ingenioso de los hombres. 
No tardaré yo en alejarme de Lombardía. E n el puerto de Génova 
me aguarda una galera poco ha por mi abandonada, donde viajan 
todos mis libros y papeles. Por muy honrado me daré si, de cuan-
do en cuando, me permitís que os escriba para deciros por donde 
anda mi rebusca y, si en correspondencia, me -da tal cual vez al-
guna noticia sobre lo que sus luces superiores hayan encontrado. 
Sale. Cuando se quedan solos, el maestro reprocha a l d i sc ípu lo su 
ru indad . 
ASCANIO.—Mucho cuesta en verdad curar de niñez a la extre-
ma sabiduría. Leonardo anda vanamente recatando invenciones y 
dándose la pena de escribir al revés y de emplear las caligrafías 
más sutiles. Que se entre por puertas el primer venido, como este 
español boquirrubio, y cátate al receloso yéndose de la lengua y 
a punto de abrirle sin más ni más las pistas mejores. 
Mient ras tanto, Eugenio ha bajado pensativo las escaleras de l a to-
rre. E n la puer ta le aguarda Zaquiel . 
EUGENIO.—Zaquiel, Zaquiel, ¿sabes algo que más encoja el co-
razón que la sordidez de un gran hombre? 
ZAQUIEL.—Leonardo es receloso justamente en la proporción 
en que es y será siempre incomprendido. ¿Un superhombre? No, 
sino más bien un ejemplo de fracaso en la tentativa humana de 
crear un Arcángel. Vistas las cosas desde nuestro punto de vis-
ta demoniaco, el autor de "La Gioconda" es un cursi. Por esto 
no ha querido subir. 
Q u e r e l l a s c o n t r a L a r g o 
C a b a l l e r o y B u g e d a 
E l f i sca l genera l de la R e p ú b l i c a , don 
A n t o n i o M a r s á Bragado , p r e s e n t ó ayer 
m a ñ a n a dos querel las c r imina les ante l a 
Sala segunda del T r i b u n a l Supremo. 
U n a de las querel las es con t r a el ex 
m i n i s t r o de T r a b a j o , don Francisco L a r -
go Cabal lero, p o r los conceptos d e l i c t i -
vos ver t idos a l a taca r duramente a l j e -
fe del Estado en el discurso p ronunc ia -
do el d í a 1 del a c t u a l en el m i t i n v e r i -
f icado en el Cine Europa . 
L a o t r a quere l la va d i r i g i d a con t ra el 
ex d ipu tado a Cortes don J e r ó n i m o B u -
geda, que t a m b i é n a t a c ó fue r t emente a 
l a personal idad del Presidente de la Re-
1 i p ú b l i c a en el m i t i n celebrado el d í a 24 
j i d e l mes de sept iembre y en el m i s m o 
j loca l que el an te r io r . 
S e r e p r o d u c e l a h u e l g a d e 
c a m p e s i n o s e n R u t e 
C O R D O B A , 13 .—En R u t e se ha re-
producido l a hue lga de obreros la t i e r r a 
con m o t i v o de l a f a l t a de t rabajo . Los 
pa t ronos se encuent ran en l a i m p o s i b i l i -
dad de colocar a los parados. 
I Reunión del C. Ejecutivo 
agraria 
( R e p r o d u c c i ó n reservada,) 
Pres id ido por el d i rec tor general se-
ñ o r Benayas, se r e u n i ó ayer el Conse-
jo E jecu t ivo de l a R e f o r m a agra r ia . 
P o r p r i m e r a vez a s i s t i ó al Consejo 
el nuevo voca l don L u i s Bal lester , i n -
geniero a g r ó n o m o , jefe del Serv ic io 
Nac iona l de C r é d i t o A g r í c o l a . 
D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n se acor-
dó, con el c a r á c t e r de n o r m a ac la ra to -
r ia , que los te r renos dedicados al c u l -
t i v o de la v i d europea en los t é r m i n o s 
municipales en que of ic ia lmente se ha-
ya declarado l a f i loxe ra , se considera-
r á n como si fue ran terrenos dedicados 
al c u l t i v o h e r b á c e o , al efecto de c o m -
p u t a r la superf icie que cada p rop ie ta -
r io puede re tener en su poder confor-
me al p á r r a f o 13 de l a base q u i n t a de 
la ley . 
Cerca de u n a hora se i n v i r t i ó , s in 
resultado, en buscar el medio legal de 
proporc ionar recursos a los yun te ros 
que, en l a p r o v i n c i a de C á c e r e s , i n v a -
dieron fincas que s u m a n m á s de 20.000 
h e c t á r e a s , con l a ú n i c a a u t o r i z a c i ó n 
del gobernador genera l de E x t r e m a d u -
ra, s e ñ o r P e ñ a N o v o . 
Los numerosos expedientes re la t ivos 
a este asunto los ha enviado al I n s -
t i t u t o dicho s e ñ o r con u n besalamanos 
hace diez o doce dias, y resu l ta que n i 
cumplen los requisi tos del decreto so-
bre i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos , n i l l e -
nan tampoco los t r á m i t e s pa ra poder 
considerarlos como de o c u p a c i ó n t e m -
pora l . 
T a m b i é n se d ió cuenta de . que l a I n -
t e r v e n c i ó n gene ra l del Estado h a b í a 
i n f o r m a d o en con t r a de u n acuerdo del 
Consejo E j e c u t i v o sobre an t i c ipo de 
fondos a doce sociedades obreras de l a 
p r o v i n c i a de Cád iz , p a r a compra de 
animales de labor y aperos antes de 
haber hecho en las f incas t rabajos de 
u n va lor equivalente a las cantidades 
concedidas; y como é s t a es la c o n d i c i ó n 
indispensable que exige el decreto so-
bre i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos , t a m p o -
co se e n c o n t r ó s o l u c i ó n a l conf l ic to . 
i i i i i i w i i i m i i i n i i i i w i i m i i i i n i i m 
S A L O N D E T E 
G R A N J A " E L H E N A R " 
I n a u g u r a hoy, a las cinco y media, su 
temporada 1&33-34. 
E n t r a d a por el por ta l . 
"Coged una herramienta de trabajo y 
entonces seréis trabajadores" 
B A D A J O Z , 13.—-Hace poco m á s de 
veinte d í a s , el alcalde social ista de Ta-
lavera l a Real, pueblo que dis ta de es-
ta capi ta l unos ve in te k i l ó m e t r o s y t i e -
ne en la ac tua l idad 4.138 habi tantes , se 
v ió o b l i g á d o a d i m i t i r , por haber l l e -
gado a conocimiento de los concejales, 
todos ellos de la m i s m a f i l iac ión , cier-
tos manejos del alcalde con los fondos 
del M u n i c i p i o . A r a í z de aquel hecho, 
los socialistas se d iv id i e ron en dos g r u -
pos: uno fo rmado por los favorecidos 
por el alcalde, que, a l a vez, es direc-
t i v o de l a Casa del Pueblo, y el o t ro 
por los obreros d e s e n g a ñ a d o s . Estos 
ú l t i m o s h a n r epa r t ido el s iguiente ma-
nif ies to : 
« N u n c a hemos querido mancha r con 
nues t ra censura a. n i n g ú n c o m p a ñ e r o , 
n i seguir las no rmas que les caracte-
r i zan y aun las sostienen, has ta la ho-
ra presente, s ignif icados « p e r s o n a j e s » 
l lamados socialistas. Pero creemos no 
dejar s i n man i f e s t a r a los t rabajado-
res honrados de este humi lde pueblo l a 
manera de « m a n i o b r a r » en esta loca l i -
dad de dos di r igentes populares cono-
cidos p o r todos. 
Cuando se o r g a n i z ó l a Sociedad de 
Profesiones y Oficios Var ios , en aque-
l l a fecha memorable , fu imos todos con 
la buena i n t e n c i ó n de organizar a los 
obreros, defender en esta Sociedad 
nuestro rudo t raba jo para que el p ro-
le tar iado consciente pudiera defender-
se, dentro de esta A s o c i a c i ó n , con ar-
m o n í a , con m é t o d o s verdaderamente r a -
zonables, cual se concibe en un pueblo 
civi l izado, porque desde u n p r inc ip io 
e m p e z á s t e i s a f a l t a r a l c u m p l i m i e n t o 
de vues t ro deber. 
T a m b i é n en las t e r tu l i a s de taber-
nas a s e g u r á b a í s que solamente e x i s t í a n 
«dos» personas—y é s t a s é r a i s vos-
otros—, las que d e f e n d e r í a n en todo 
momento a esta clase pro le ta r ia , y que 
los d e m á s , todos, absolutamente todos, 
estaban vendidos a l a b u r g u e s í a . ¿ N o 
sabé i s que nosotros somos los de s iem-
pre, los que nunca se h a n vendido? 
Vosotros, en cambio, e m p e z á s t e i s a ser 
republicanos, d e s p u é s socialistas y , por 
ú l t i m o , q u e r é i s vender la d ign idad de 
un pueblo, q u i z á s po r «un p u ñ a d o de 
p e s e t a s » , como lo hicis te is el 12 de 
abr i l . 
¿ C ó m o podé i s con t inua r haciendo t a l 
comedia? ¿ C ó m o t e n é i s va lo r para ha-
blar de Igua ldad , Sol idar idad y F r a -
te rn idad? ¿ P o r q u é no p r a c t i c á s t e i s 
esas palabras cuando os en t regaron en 
las elecciones el dinero que recibisteis 
de manos de l a b u r g u e s í a ? ¿Corno-^a^—v 
ré is regenerar a u n pueblo cuando vos-
otros a ú n no lo e s t á i s ? ¡Y q u e r é i s vos-
otros defender los intereses ajenos y 
no t e n é i s capacidad para defender los 
vuestros! 
Q u e r é i s decirnos: ¿ Q u i é n e s son los 
culpables de l a d i v i s i ó n de los t raba ja-
dores de Ta l ave ra? Vues t r a p o l í t i c a su-
cia y ambiciosa. Coged una he r ramien-
ta de t rabajo , y entonces s e r é i s t r aba ja -
dores, y se os d a r á el ca l i f i ca t ivo de 
c o m p a ñ e r o s de t r aba jo ; de lo con t ra r io , 
s e r é i s t raidores de toda causa, conspi-
radores de todas las l ibertades, "san-
gui jue las" de los t rabajadores ta lavera-
nos. 
¿ C ó m o q u e r é i s ser c o m p a ñ e r o s de los 
t rabajadores, como d e c í s en vuestras 
"disertaciones" de tabernas? N o ; no so-
mos t a n tontos como os figuráis; sabe-
mos pos i t ivamente la m a r c h a que p re -
t e n d í a i s . He a q u í el por q u é somos m u -
chos disidentes en esta Sociedad, por-
que descubrimos vuestras f a r á n d u l a s y 
e n g a ñ o s , y nos apar tamos de vues t ra 
c o m p a ñ í a por no ser consentidores de 
vuestras r a p i ñ a d o r a s ideas, po r no que-
rer e n g a ñ a r a esos pobres t rabajado-
res y comer de l presupuesto que f u é 
vues t ra n o r m a de un p r i n c i p i o . 
Y ahora os decimos: C o m o no t r a -
té i s de regeneraros—que lo encontra-
mos d i f í c i l — n o colaboraremos con voso-
tros, y os d i remos que no somos los que 
di j is te is al pueblo, que somos los de 
s iempre; los que nunca se comieron un 
sólo c é n t i m o de u n t raba jador ; los que 
se a p a r t a r á n p a r a siempre de a q u é l l o s 
que, p ros t i tu idos del alcohol, l l evaron a 
un pueblo por el camino del desorden 
al prec ip ic io . 
Y ahora l l a m a m o s l a a t e n c i ó n de to -
dos los t rabajadores de Ta lave ra l a 
Real pa ra que m i r e n a estos factores 
por el c r i s t a l que se merecen.—Fran-
cisco Duar t e , A n d r é s Bece r ra y J o s é 
Coronado.—Talavera l a Real, octubre de 
1933." 
A u n q u e l a i m p o r t a n c i a de estos he-
chos só lo a lcanza a la p o l í t i c a local , 
ellos ref le jan per fec tamente el estado 
del social ismo en E x t r e m a d u r a , d e s p u é s 
de dos a ñ o s de ac t iva y funesta actua-
ción. 
en los meses ú l t i m o s con l a represen-
t a c i ó n obrera y que en lo fundamen ta l 
coinciden con los que han sido siempre 
nuestros puntos de v i s t a . 
Procede igua lmente ac la ra r que esta 
clase p a t r o n a l no se ha obl igado a pa-
gar ahora ningunas determinadas dife-
rencias, sino que hay que esperar a que 
el nuevo cont ra to que se elabore con-
crete en una c láusuda adicional c ó m o y 
c u á n d o se han de abonar las que pue-
dan resu l ta r . 
Y , desde luego, si t r anscu r r ido el p la-
zo s e ñ a l a d o de quince d í a s no se He-
gara a u n a in te l igenc ia para las míe-
se c o n s i d e r a r í a desl igada de todo com-
promiso . 
E s t a es la e s t r i c t a ve rdad de lo ocu-
r r i d o y de lo acordado en unas r eun io -
nes a las que hemos tenido mucho gus-
to en acudir haciendo honor a nues t ro 
e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n y en respetuo-
so aca tamiento a l a vo lun tad de l a de-
l e g a c i ó n del Poder p ú b l i c o , pero que 
no pueden ser in te rpre tadas como te-
m o r de nues t r a pa r te a la amenaza 
obrera , n i como flaqueamíento en l a de-
fensa de intereses que son de v ida o 
m u e r t e para el comercio que represen-
t amos . Nos i m p o r t a mucho la t r a n q u i l i -
dad de E s p a ñ a y el desenvolvimiento 
pac í f i co de l a R e p ú b l i c a y estaremos 
s iempre dispuestos a c o n t r i b u i r a ello 
p o r p a t r i o t i s m o , en la medida de nues-
t r a s fuerzas. L o que no se nos puede 
h u m a n a m e n t e e x i g i r es que aceptemos 
C A D I Z , 13 .—El Ateneo gadi tano, en 
s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a , ha acordado ins -
t i t u i r u n " r e m í o " P e m á n " anua l p a r a 
l a m e j o r obra l i t e r a r i a de u n esc r i to r 
local , y hacer una e d i c i ó n de lujo do 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e " ; A d e m á s acor-
n ? » / * ^ C0- dó recomendad l a a d h e s i ó n a l ' h o m e -
vas bases, esta r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l ^ » ^ ^ ' ^ ^ r ! ^ a n i z a l a A s o c i a c i ó n de l a 
^ Prensa en honor del i lus t re escri tor . 
Patrono socialista que no 
cumple las leyes sociales 
V I G O , 13 .—Una numerosa c o m i s i ó n 
de panaderos h a recor r ido los p e r i ó d i -
cos p a r a hacer en t rega de un escr i to 
de p ro tes t a c o n t r a el ex gerente de l a 
Coopera t iva socia l is ta y a c t u a l concejal 
soc ia l i s ta A n t o n i o Vida l , po r su actua-
c ión en el horno de cocer pan de que 
es p rop ie ta r io . E s t a m a ñ a n a fué reque-
r ido po r el secretar io del g r e m i o p a r a 
que cumpl ie ra las leyes dictadas p o r 
el s e ñ o r L a r g o Caballero, y el socialis-
ta patrono les c o n t e s t ó destemplada-
mente e incluso a g r e d i ó al secretario. 
E l h o r n o e s t á s i tuado en los bajos de 
la Casa del Pueblo y los obreros que 
t r a b a j a n pertenecen a la U . G. T . 
U n p r e m i o < < P e m á n , , 
S á b a d o U de octubre de 1933 
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C U R S O I N T E N S I V O 
DIMITE E L REDACTOR-JEFE DE 
"HERALDO DE MADRID" 
Don J o s é S i m ó n Valdivieso, que ha 
COMEDIA.—"La Madrileña (Co-
midas a la carta)" 
H a n sido vencidos los s e ñ o r e s Torres 
del A lamo y Asenjo en ese e m p e ñ o , an-
H O ^ P ífl̂ 111^ Pí;ofesores y ho ra -Kuna clase semana l ) : don Ange l H e r r e -
DEBAT I p a r T e ^ u r ^ ^ l e J a EfCUe!a de Periodismo. | cac ión de la ca r t a que ha" enviado al 
dejado el cargo de r e d a c t o r - j e f ¿ de "He- tiffuo y a en tantos autores, de hacer una 
raido de M a d r i d " , nos ruega la publ i - ; 
se ^inaugura, sqn los siguientes: 
" A p o l o g é t i c a " ( t res clases semana-
les) : don J o s é G a r c í a G o l d á r a z , doctor 
en F i losof ía , en Sagrada T e o l o g í a y en 
Derecho C a n ó n i c o por l a Univers idad 
Pontif icia de Comillas. 
"Repor ter i smo" ( tres clases semana-
les) : don Francisco de Lu i s D í a z direc-
to r de E L D E B A T E . 
"Normas Generales de R e d a c c i ó n " 
( t res clases semanales) : don N i c o l á s 
Gonzá l ez Ruiz, ex profesor de l a U n i v e r -
sidad de L ive rpoo l , redactor del Con-
sejo E d i t o r i a l de E L D E B A T E y jefe 
del A r c h i v o y Bibl io teca . 
" A r t e de T i t u l a r y C o n f e c c i ó n " (una 
clase semanal ) : don Vicente G á l l e g o , se-
cretar io de R e d a c c i ó n de E L D E B A T E . 
" T i p o g r a f í a " (una clase semanal ) : 
don J o s é M a r í a Blass, t é c n i c o en Ar t e s 
Gráf icas de la Escuela Superior de Leip-
zig . 
"Edi tor ia les y Normas de D i r e c c i ó n " 
P o l í t i c a E x t r a n j e r a " (una clase se-
m a n a l ) : don Rafael de L u i s Díaz , redac-
to r de Ex t ran je ro del Consejo E d i t o r i a l 
de E L D E B A T E . 
" P o l í t i c a A g r a r i a " (una clase sema-
n a l ) : don Fernando M a r t í n - S á n c h e z Ju -
liá, ingeniero a g r ó n o m o e ingeniero g e ó -
grafo , redactor agrar io del Consejo E d i -
t o r i a l de E L D E B A T E . . 
" E c o n o m í a " (dos clases semanales): 
don J o s é La r r az , redactor del Consejo 
E d i t o r i a l de E L D E B A T E y jefe de la 
S e c c i ó n financiera. 
"Teat ro y C r í t i c a T e a t r a l " (dos cla-
ses semanales): don Jorge de la Cueva, 
c r í t i co t ea t ra l de E L D E B A T E . 
" A d m i n i s t r a c i ó n y Publ ic idad" (una 
clase semanal) : don Pablo Feal, doctor 
en F i losof ía , abogado, de la S e c r e t a r í a 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E . 
" I n g l é s " (tres clases semanales) : don 
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Las clases de este curso se d a r á n en el aula n ú m e r o 1, excepto l a de T i p o -
g r a f í a , que s e r á en el aula n ú m e r o 5. 
P R I M E R C U R S O N O R M A L 
" C r i t e r i o l o g í a " ( t res clases semana-
les ) : don M á x i m o Y u r r a m e n d i , doctor 
en F i l o so f í a y en T e o l o g í a por la U n i -
versidad Gregoriana de Roma. 
" G r a m á t i c a Castel lana" (seis clases 
semanales): don T o m á s Cerro Corrocha-
no, abogado, l icenciado en F i l o s o f í a y 
Letras, ex profesor aux i l i a r de Un ive r -
sidad, por oposic ión. 
" F r a n c é s " , p r i m e r curso (tres clases 
semanales): don Pedro G o n z á l e z G i -
raud. 
d i rec tor de dicho pe r iód ico , e x p o n i é n d o -
le los mot ivos de su d imi s ión . Dice a s í : 
" S e ñ o r don Manue l Fon tdev i l a . 
M i querido amigo : Le ruego a usted 
que acepte la d i m i s i ó n del cargo de re-
dactor-jefe de ese pe r iód ico , que hasta 
ahora he venido d e s e m p e ñ a n d o . 
Me apresuro a hacer constar que en-
tre las determinantes media tas y p r ó -
ximas de é s t a m i dec i s ión inqi iebran- |como p a r é n t e s i s en l a obra, sustraen al 
comedia de un s a í n e t e estirado. 
L a p r e o c u p a c i ó n de l a comedia les qui -
t a espontaneidad y frescura en l a expo-
sic ión y les obl iga a acumular dema-
siados elementos: coincidencia de asun-
tos, notas m e l o d r a m á t i c a s , folletinescas 
y sentimentales en una c o m p l i c a c i ó n t a l 
que confunde a los propios autores, les 
obliga a desnatural izar los t ipos y a ol-
vidarse de la debida prop 'orc ión entre Ja 
causa y el efecto. 
Algunas digresiones que vienen a ser 
" M e c a n o g r a f í a " , p r i m e r curso ( t res 
clases semanales): reverendo padre E m i - todo, hemos' aceptado el modelo ' como 
table no hay nada en absoluto que afec-
te a la c o n s i d e r a c i ó n personal que usted 
y los restantes c o m p a ñ e r o s me merecen, 
c o n s i d e r a c i ó n que se mant iene v i v a y 
que p e r d u r a r á a t r a v é s de todas mis v i -
cisitudes con la supervivencia de los 
sentimientos sinceros. 
He procedido siempre lealmente pa-
ra con todo el mundo y, na tu ra lmente , 
no iba ahora a dejar de ser lea l conmi-
go mismo. Eso es lo que me obl iga a 
dejar m i puesto en esa casa, donde y a 
no p o d r í a seguir t rabajando con el en-
tusiasmo y la fe con que t r a b a j é siem-
pre, sin t r a i c iona r l a o t r a ic ionarme , por-
que, querido director , creo f i rmemen te 
que estos dos a ñ o s de t r i s t e experien-
cia republicana s igni f ican a lgo m á s que 
el fracaso de unos hombres, fracaso que 
no pueden encubr i r todas las habi l ida-
des d i a l é c t i c a s , aunque tengan catego-
ría de geniales; s ignif ica el fracaso de 
un sistema. 
Desde los enciclopedistas franceses a 
nuestros d í a s han t ranscur r ido muchos 
a ñ o s y han sucedido muchas cosas. Las 
suficientes para que la democracia sea 
ya, en el orden de las ideas, algo t a n 
a n a c r ó n i c o e i n ú t i l como el m i r i ñ a q u e , 
en el orden de la i n d u m e n t a r i a feme-
nina. L a lucha p o l í t i c a en el mundo 
se s impl i f i ca y adquiere perf i les m á s 
precisos cada d ía . F ren te a l ensayo r u -
so, las experiencia de I t a l i a y A l e m a n i a 
han desplazado a l a r e v o l u c i ó n franee-1 
sa, r e l e g á n d o l a a un segundo plano, en; 
el que se debate desesperadamente pa- i 
ra no m o r i r . Unicamente nosotros, t an 
provincianos, t an aldeanos mejor , pa ra 
públ ico de la s i t u a c i ó n y qu i t a fuerza a 
los efectos. 
Has ta l a plausible idea m o r a l se desfi-
g u r a y pierde c lar idad y poder convin-
cente por l o caprichoso del arranque y 
lo poco explicado de algunas reaccio-
nes en los personajes principales. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , l en ta y desento-
nada, no a y u d ó a la obra, y aunque los 
autores sal ieron en el p r i m e r acto, las 
protestas que se in ic ia ron en el segun-
do se hicieron generales y continuadas 
en el tercero. 
J . de l a C. 
PELICULAS NUEVAS 
O P E R A . — " K á p t v i m - u.sK'd" 
L a ingeniosidad y la g rac ia francesa 
se ponen de acuerdo para construir so-
bre la t r i v i a l i d a d de un asunto simple 
una deliciosa comedia. Pr imero , toman-
do por base un rapto equivoco, que sir-
ve a una muchacha f r ivo la y l igera para 
dar celos a su novio, que e s t á enreda-
do en otros amores. L a v í c t i m a del rap-
to es un pobre minera logis ta , un t ipo 
admirablemente plasmado, y sobre cuya 
ingenuidad se basan no pocas escenas y 
situaciones de h i la r idad . Pero el " f i l m " 
da un cambio brusco a la acc ión , porque 
este t ipo t í m i d o y apocado es conven-
cido de que en la vida t r i un fa el que 
ataca, el que toma la in ic ia t iva , y ter-
mina en poco t iempo por convert irse en 
un apuesto g a l á n que conquista el m u n -
do, vence a todos los r ivales y conquis-
ta t a m b i é n el amor de la que le ob l igó 
a aquel inocente rapto . L a c in ta es fina 
y e s t á real izada con verdadero p r i m o r 
c i n e m a t o g r á f i c o . F l u y e n e s p o n t á n e a s las 
escenas c ó m i c a s , con ligereza, sin a r t i -
ficios, y los t ipos alcanzan una g ran 
plas t ic idad y donaire h u m o r í s t i c o . Como 
novedad ofrece unos n ú m e r o s musicales 
fác i les , regocijantes a l par, sut i lmente 
c ó m i c o s , y una especie de epilogo en 
ext remo or ig ina l . 
Se r í a , en suma, completa si en oca-
siones no se rindiera a lo picante, si no 
exhibiera algunas in t imidades y si no 
siguiera a veces ru tas de desenvoltura 
e i n t e n c i ó n un tanto libres y escabro-
sas. Porque, en su conjunto, descuella 
un aire de s i m p a t í a , de opt imismo, de 
amenidad y de "espr i t" . 
IIMIIinilllVIIIHIIHIIIIIIi 
l iano Fuentes, de las Escuelas P í a s . 
" T i p o g r a f í a " (una clase semanal ) : don 
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Las clases de este curso se d a r á n en el aula n ú m e r o 3, excepto l a de T i p o -
g ra f í a , que s e r á en el aula n ú m e r o 5. 
S E G U N D O C U R S O N O R M A L 
" A p o l o g é t i c a " (tres clases semana-
les ) : don J o s é G a r c í a G o l d á r a z . 
" R e d a c c i ó n " (seis clames semanales): 
don T o m á s Cerro Corrochano. 
" F r a n c é s " , segundo curso ( tres clases 
semanales): don Pedro G o n z á l e z Giraud. 
" M e c a n o g r a f í a " , segundo curso (tres 
ciases semanales) : reverendo padre E m i -
liano Fuentes, de las Escuelas P í a s . 
" T a q u i g r a f í a " (seis clases semanales): 
Reverendo padre Emi l i ano Fuentes, de 
las Escuelas P í a s . 
" T i p o g r a f í a " (cinco clases semana-
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Las clases de este curso se d a r á n en el aula n ú m e r o 2, excepto l a de T i -
p o g r a f í a , que s e r á en el aula n ú m e r o 5. 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " b a s k e t b a f l " 
Rayo, de Madrid, contra Joventus, de Sabadell. Tres mo-
tociclistas españoles correrán, mañana en Roma 
B a s k e t b a l l 
Campeonato de E s p a ñ a 
Hoy , por l a m a ñ a n a , s a l d r á pa ra Bar-
celona el equipo del Rayo Club, sub-
c a m p e ó n de la F e d e r a c i ó n Castellana, 
pa ra d isputar el p r i m e r pa r t ido de eli-
minai tor ia del campeonato de E s p a ñ a 
con t ra e l "Joventus", de Sabadell. 
Se t ras lada el p r i m e r equipo comple-
to, fo rmado por los hermanos Alonso, 
Alfonso V i t ó r i c a , Claudio Alonso y J o s é 
A l b i ñ a n a . 
M o t o c i c l i s m o 
E s p a ñ o l e s en Roma 
E n el trofeo In te rnac iona l de Velo-
cidad que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en Ro-
rnla t o m a r á n pa r te va r ios corredores 
e s p a ñ o l e s . Son los siguientes: Fernando 
Aranda y V i d a l , padre e h i jo . 
A l p i n i s n f o 
E n Poo de Cabrales 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el programa 
de los actos que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
domingo, en Poo de Cabrales (As tu-
r i a s ) , con mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n 
del M i r a d o r de Tur i smo . 
I . — A las once de l a m a ñ a n a : 
Recibimiento de los excursionistas 
por la C o m i s i ó n organizadora, acompa-
ñ a d a de cantadores, gaiteros y coros 
de baile del pa í s . 
I I . — A las once y media : 
Ofrecimiento del monumento e inau-
g u r a c i ó n del mismo. Breves palabras de 
algunas representaciones. 
I I I . — A las doce: 
Bailes t í p i c o s regionales, entre ellos 
el " c o r r i - c o r r i " , exclusivo de Arenas de 
Cabrales. Cantos cabraliegos, acompa-
ñ a d o s por afamados gaiteros. (Fiesta 
organizada por el Ateneo Cabraliego de 
Arenas.) 
I V . — A l a una de l a tarde: 
Comida oficial en l a Fonda de los Pi-
cos de Europa en Arenas de Cabrales, 
con ar reglo a un m e n ú comprssto *e 
platos exclusivamente regionalco. 
V . —Por la t a rde : 
Despedida de los excursionistas y fies-
t a popular. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato del H o g a r Vasco 
M a ñ a n a , domingo, d a r á n comienzo 
los campeonatos de pe lo ta que o rgan i -
za el Hogar Vasco, habiendo correspon-
dido celebrarse los siguientes par t idos 
a la especialidad de pala . 
Nueve m a ñ a n a . — T e r c e r a c a t e g o r í a . 
Hermanos Vázquez cont ra L a z c o i t i -
M a r t í n e z . 
Tres tarde.—Segunda c a t e g o r í a . 
A p i ñ á n i z - V á z q u e z con t r a M e d i n a - M i -
l icua . 
Cuat ro ta rde .—Primera c a t e g o r í a . 
Zaberes-Zarranz con t ra Gargollo-Cas-
t i l l o . 
T i r o 
T i r a d a de p l a t i l l o s 
Se c e l e b r ó en Canto Blanco, en la 
i n s t a l a c i ó n in ternacional de platos, ^ n i -
ca en E s p a ñ a , l a segunda t i r a d a ex t raor -
d ina r i a de plat i l los . Se d i spu ta ron va-
rias "poules", d i s t i n g u i é n d o s e los s e ñ o r e s 
Acosta, A r a n a y Baena. 
A con t inuac ión , en el nuevo "stand", 
se ce lebró una t i r a d a de p ichón , ga-
nando las "poules" disputadas Acos ta y 
Arana . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Una prueba para mujeres 
N E W M A R K E T , 13.—Se ha disputado 
l a h i s t ó r i c a prueba " N e w m a r k e t T o w n 
P í a t e " , una prueba reservada para ama-
zonas. De los seis inscr i tos t omaron la 
salida cinco. G a n ó el caballo "Journeys 
E n d " , montado por l a s e ñ o r i t a Gladys 
Wald ron . 
L a w n t e n n i s 
L a Copa Davis 19S4 
Y a se conocen las fechas principales 
pa ra las e l imina tor ias de la famosa Co-
pa Davis correspondiente a 1934. 
L a p r imera vuelta efees estar í ~ r . i i -
una novedad. 
No queda nada que hacer con l a de-
mocracia . E l Gobierno del pueblo es, 
a d e m á s de un t ó p i c o ora tor io p a r a m i -
t i n r u r a l , una m a j a d e r í a y una insensa-
tez. E l d i lema hoy es, M o s c ú o B e r l í n . ! 
Lo d e m á s son ganas de perder el t i e m -
po, y puesto en la necesidad de elegir, 
yo no p o d r í a nunca caer del lado de 
Moscú . L a sola posibi l idad de que m i 
p a í s estuviera un d í a en manos de L a r -
go Caballero, Cordero, etc., me hace es-
tremecer. 
No, no; basta de bromas que t ienen 
consecuencias demasiado dolorosas. Po-
co m á s de dos a ñ o s han sido suficientes 
para que la e c o n o m í a nacional mues t re 
har to ostensiblemente sus pel igrosas res-
quebrajaduras, y p a r a que el p a í s en-
señe su hambre en u n d r a m á t i c o boste-
zo, que v a desde la p u n t a de T a r i f a has-
ta el cabo de F in i s t e r r e . No quiero men-
cionar s iquiera l a obse s ión l a ic^ , que en 
un esfuerzo t an torpe como e s t é r i l , es 
la que ha dado m á s - a c u s a d o c a r á c t e r a 
estos Gobiernos de la R e p ú b l i c a espa-
ño la . 
Des t ru i r ; eso ha sido todo. L a p ro -
piedad y el e s p í r i t u religioso del p a í s 
han sufr ido rudo quebranto, sin que por 
cont ra se haya creado nada absoluta-
mente. Mien t ras los Gobiernos t r a t a b a n 
de apagar en el a lma del pueblo l a luz 
de una fe que d ió santos y h é r o e s a l a 
h i s to r ia de E s p a ñ a , dejaban que unas 
turbas, enloquecidas de rencor, dest 
zaran e s t ú p i d a m e n t e l a r iqueza, "posi-
bi l i tando"—es lo ú n i c o que v a a quedar, 
el verbo cursi i n v e n c i ó n de Marce l ino 
D o m i n g o — l a labor del hambre . 
Todo esto, que suele comentarse y a 
en la i n t i m i d a d de las t e r t u l i a s , melan-
có l i ca s y desesperanzadas, de muchos 
a u t é n t i c o s republicanos defraudados, 
creo que ha l legado el momento de de-
cir lo p ú b l i c a m e n t e , y lo digo. M e parece 
que l a R e p ú b l i c a , esta R e p ú b l i c a , ha s i -
do una de las mayores desventuras su-
f r idas po r m i p a t r i a , y declino la pa r te 
de responsabil idad a que m i perseve-
ranc ia en el e r ro r pudiera da rme de-
recho. 
Es posible que esta a c t i t u d sea pro-
f e s í o n a l m e n t e m i ru ina , pero y o no cam-
bio l a paz de m i conciencia y la sereni-
dad de m i e s p í r i t u por un t rozo de pan . 
Ruego a usted, querido Fon tdev i l a , 
que, pa ra ev i ta r in terpre taciones des-
orientadas a m i salida de ese p e r i ó d i c o , 
haga p ú b l i c a esta carta, y espero que 
a l ma rgen de l a discrepancia i deo lóg i ca 
que hoy nos separa, nos s iga uniendo 
l a ami s t ad que y o le conservo, y que 
para nada juega en este asunto. U n 
abrazo. J o s é S i m ó n Va ld iv ie l so . " 
Un extraordinario de " E l Noticie-
ro", de Zaragoza 
Nues t ro querido colega " E l N o t i c i e r o " 
de Zaragoza, h a publicado anteayer un 
m a g n í f i c o n ú m e r o ex t rao rd ina r io , con 
m o t i v o de la f e s t iv idad de Nues t r a Se-
ñ o r a del P i la r , Pa t rona de A r a g ó n . 
Contiene numerosos t raba jos de f i r -
mas prestigiosas sobre los d is t in tos as-
pectos rel igiosos y populares de l a fies-
ta. E n o t ro t r aba jo se r e l a t a n las re-
fo rmas que ha sufr ido e l t emplo del 
P i l a r a t r a v é s de los t iempos . Se Inser-
tan t a m b i é n en este notable ex t raord i -
nar io diversos or iginales l i t e r a r i o s e i n -
formaciones sobre la a c t i v i d a d de la ca-
p i t a l zaragozana. 
El vigésimo aniversario de una 
revista 
A y e r se c e l e b r ó el anunciado banque-
te p a r a conmemorar el v i g é s i m o an i -
versar io de la f u n d a c i ó n de l a "Revis ta 
de Derecho Pr ivado" . 
A l acto asistieron m á s de cien co-
mensales, entre ellos numerosos profe-
sores de l a Univers idad . F o r m a r o n la 
presidencia don Felipe Clemente de Die-
go, don Fernando de los R í o s , don J o s é 
G a s c ó n y M a r í n , don J o s é C a s t á n Tobe-
ñ a s , don Dem6filo de Buen y don Nico-
lás P é r e z Serrano. 
N o hubo discursos. Unicamente , a los 
postres, don Recaredo F e r n á n d e z de Ve-
lasco se l e v a n t ó para leer numerosas 
adhesiones. 
A 
Abre sus puertas hoy, sábado 14, a las 10,30 noche, 
en función de gala, con 
O r q u e s t a C A P I T O L , 
c o m p u e s t a d e t r e i n t a y 
c u a t r o p r o f e s o r e s , d i r i -
g i d a p o r 
J o s é M a r í a F r a n c o 
E s t á a b i e r t o e l d e s p a -
c h o d e l o c a l i d a d e s . 





El más grande y el más pe-
queño de los "astros" en la 
más nueva, dinámica y diver-
tida de las comedias 
Es un "film" PARAMOUNT de muy buen humor 
L a final de la zona europea se juga -
r á los d í a s 14, 15 y 16 de j u l i o . 
L a final interzonas se j u g a r á los d í a s 
19, 20 y 21 de ju l io . 
Y el " m a t c h " de desa f ío entre el cam-
prón Ing la te r ra , qu?. es la actual po-
nad¡ e íWde mayo; la segunda, el ^ ' s e c d o r a , se c e l e b r a r á los d í a s , 26, 27 y 
de junio, y la tercera, el 21 de j u n i o . 28 de j u l i o . 
JUGUETE 
Y 
M A E S T R O 
E L MEJOR 
E S U N A P A R A T O D E R A D I O 
Q U E S I E M P R E F U N C I O N A 
V E A N NUESTRAS EXPOSICIONES EN 
U n i ó n R a d í o R E K O R D 
P I Y M A R O A L L 
a d m . 19 
T E L É F O N O S < « 7 ^ 
P I Y M A R G A L L 
núm. 33 
T I L I F O N O 1 M | « 
A S T O K I A : " E l rey (le la p lu ta" 
Pocas veces se ha explotado en el cine 
norteamericano el ambiente de los bus-
cadores de oro del Colorado en la etapa 
de 1870, como en este intento, que apa-
rece logrado en su r e a l i z a c i ó n cinema-
t o g r á f i c a . Lo mejor de la c in ta es el 
t ipo centra l , el hombre tenaz y opt imis-
ta, a quien la suerte constante exalta 
de la pobreza estrecha a l a opulencia y 
a la popular idad. Sin duda, se r e t r a t an 
en él no pocos e s p í r i t u s afanosos de 
aquella N o r t e a m é r i c a que c i f raban su fe-
l ic idad y su orgul lo en el " a u r i sacra 
fames". L a c in ta quiere mos t r a r a t r a -
vés de este t ipo una lección mora l . L a 
de que la f ama y el ansia de riqueza 
cor rompen el e s p í r i t u y t r ans fo rman la 
sencillez en soberbia. Este hombre, en 
efecto, alcanza las al turas, l lega a ser 
"e l rey de la p la ta" , pero un d í a se de-
r r u m b a y cae en l a m á s m í s e r a banca-
r ro ta . A u n as í y todo, t a n enamorado 
e s t á el realizador del t ipo, que lo pre-
senta tenaz y esperanzado en el desen-
g a ñ o y s u e ñ a t o d a v í a , en l a hora mis-
m a de la muerte , con recuperar l a pa-
sada grandeza. 
Nada h a b r í a que oponer a estas ideas 
esenciales del d r a m a si no se entremez-
c la ra en ellas la sombra de u n divorcio 
innecesario para l a expos ic ión de l a ac-
c ión, d e s p u é s de u n adul ter io sugerido 
con c ier to realismo. Porque en lo d e m á s , 
supuesto el p r o p ó s i t o de subrayar el t i -
po, el ambiente y l a época , el " f i l m " 
'cumple con lo a r t í s t i c o , aunque se le pue 
i d a mote ja r m o n o t o n í a , l e n t i t u d y con-
' v e n c í o n a l i s m o . 
L . O. 
GACETILLAS TEATRALES 
C a l d e r ó n 
T E A T R O L I B I C O N A C I O N A L 
Hoy s á b a d o , a las 6,30, y a 3 pesetas 
butaca, p r imera r e p r e s e n t a c i ó n de la be-
¡11a zarzuela de Gaztambide, " E l Jura-
c i m e n t o " . Todas las noches, "Azabache , 
" ' e l éx i to de la temporada. 
E s p a ñ o l 
C o m p a ñ í a de bailes e s p a ñ o l e s . Pr ime-
ra bai lar ina , " A r g e n t i n i t a " . Hoy s á b a d o , 
a las 10,30, " E l amor brujo" , y estreno 
de "Calles de C á d i z " . Se despacha en ta-
qu i l l a . . Butaca, 15 pesetas. General, 2. 
M u ñ o z S e c a 
Hoy, 10,30 noche, estreno de la co-
i media en tres actos, o r ig ina l de S u á r e z _ 
L a Lola-Lola" . "Carne de t i e - ^ e r t Montgomery) y E l etf 
León) . - -6 ,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-933). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Pr imero, a pala, 
Azurmendi y B e g o ñ é s contra Fex-nández 
y Pasain. Segundo, a remonte, Jur ico y 
E r v i t i contra E c h á n i z y Abarisqueta. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese< 
ta) . P a l h é Journal y Ec l a i r Journal (co-
mentado en e s p a ñ o l ) . San Francisco (do-
cumental , comentado en e s p a ñ o l ) . E l ca-
marada Mickey (dibujo W a l t Disney) . 
Revista femenina (Not ic ia r io para la mu-
jer, en e s p a ñ o l ) . Aves marinas (instruc-
t iva , comentada en e s p a ñ o l ) . Regatas do 
traineras en Bilbao. L a crisis minis ter ia l 
y el nuevo Gobierno. 
A S T O R I A (Teléfono 21370).—A las 6.30 
y 10,30: E l rey de la plata (butaca, dos 
pesetas, y pr incipal , una) . 
A V E N I D A (17571).—A las 6,30 y 10,30: 
Gran éxi to de la marav i l l a c i n e t é c n i c a 
del a ñ o K i n g K o n g (argumento de Wa-
llace por el monstruo p r e h i s t ó r i c o , Fay 
Wray , Arms t rong , H a r d y y Cabot; pro 
grama especial Radio Sice). E l domingo, 
función de 4 tarde (11-10-933). 
B A R C E L O . —6,30 y 10,30: M a r t h a 
Egger th en Una noche en el Grand Ho 
tel ( g r a c i o s í s i m a opereta alemana). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Queremos cer-
veza (Buster Keaton) (12-10-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
S a l . Saludo del nuevo Gobierno. P r á c -
ticas mil i tares en Aranjuez. Concurso de 
l e ñ a d o r e s en San S e b a s t i á n . Accidente fe-
r rov ia r io en C a t a l u ñ a . H í t l e r habla ame 
700.000 alemanes. Discurso de Madar iaga 
en Ginebra. Homenaje al hé roe m a d r i l e ñ o 
Eloy Gonzalo. Otros reportajes Fox Mo-
vietone. Alfombras y dibujos. 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: E l rey 
de los gitanos (opereta en e s p a ñ o l ; t r i u n -
fo clamoroso de Moj ica y Rosi ta Mo-
reno). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
K i k i . 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).—6,30 
y 10,30 (doble programa sonoro de gran 
r i sa ) : Not ic ia r io Fox n ú m e r o 1 A., Locu-
ras de amor (Charley Chasse) y Calles 
de Nueva Y o r k (Buster Keaton y A n i t a 
Page). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Por un beso (por George 
M i l t o n ) . 
C I N E D E L A O P E R A . —-"O^O y 10;30 
(segundo programa garant izado): ¡Ráp-
teme usted! (Selecciones F i l m ó f o n o ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
E n nombre de la ley (Selecciones F i l m ó -
fono) (11-10-933). 
C I N E M A B I L B A O (Telé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Noche de 
fantasmas (4-9-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).-6,30 y 10,30: Inspi rac ión_ (Greta 
Garbo) y P o l i t i q u e r í a s (en e spaño l , por 
Stan Laure l y Oliver H a r d y ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
Scarface ( E l terror del hampa) . 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30 ( s á b a d o 
de gran moda) : L a rubia del Carnaval . 
C O L I S E V M . — P e n ú l t i m o d ía de E l hom-
bre león, 6,30 y 10,30. Acontecipi iento. Te-
léfono 14442. 
F I G A R O (Telé fono 23741).—6.45 y 10,45: 
Greiffer entre estafadores de frac (éxi to 
inenarrable) (12-10-933). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: A lá brava (por T o m M i x ) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Cabalgata ( s u p e r p r o d u c c i ó n Fox) 
(11-10-933). 
P L E Y E L CINEMA.—Actual idades . Pre-
cio ún ico , una peseta. Sección continua 
de 11 m a ñ a n a a 1 noche. France-Actuali-
t é : Del prado a la arena ( J P r 1 - ~ 
te y Marc ia l Lalanda) . Revi, 
PROGRESO (73816).—A la 
( m a g n í f i c o programa doble 
sos al pasar (por N o r m a 
A j d e Deza, 
r r a y mar -La t i e r r a le dió su fuego y el 
mar le ha dado su sal". 
F u e n c a r r a l 
H o y s á b a d o , reestreno en este teatro 
de la grandiosa zarzuela del maestro Gu- ' 
r i d i , " E l c a s e r í o " , por V a l l o j e ^ Ar re -
gui , Fe r re t y toda la gran c o m p a ñ í a . 
G o l i s e v m 
Para presenciar " E l H o m b r e - L e ó n " , 
que es en la actual idad el mayor acon-
tec imiento c i n e m a t o g r á f i c o , en el penú l -
t i m o d í a de su p royecc ión , encargue sin 
aumento sus localidades al Colisevm. 
E l cine de moda. "JSl H o m b r e - L e ó n " . Te-
léfono 14442. 
C i n e A s t o r i a 
B e b é Daniels y E d w a r d G. Robinson 
han conseguido un éxito grandioso con 
el estreno de " E l Rey de la Plata" , to-
dos los d í a s en As tor ia . Dos pesetas bu-
taca y p r inc ipa l , una. 
C i n e F í g a r o 
"Gre l fer entre estafadores de f rac" 
sigue agotando diar iamente las local i -
dades. N o deje de ver esta sensacional 
p r o d u c c i ó n po l i c í aca . I n t é r p r e t e s : Hns 
Albers y M a r t h a Egger th . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . - A A las 6,30 y 10,30: E l di-
v ino impaciente (de J o s é M a r í a P e m á n ; 
se agotan las localidades) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Te léfo-
no 21864).—6,30: ¿ Q u i é n tiene v e r g ü e n z a 
aquí?—10,30: Amores y a m o r í o s . 
C A L D E R O N (T. L , N.).—6,30 (3 pese-
tas butaca) : E l ju ramento (pr imera re-
p r e s e n t a c i ó n ) . — 10,45: Azabache (gran 
é x i t o ) (19-8-933). 
C E R V A N T E S (Teléfono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30: Usted tiene ojos 
de mu je r fatal (3 pesetas butaca).—10,45: 
Las n i ñ a s de d o ñ a Santa (éxi to gran-
dioso). 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30: 
Dos grandiosas funciones de circo. Tres 
ú l t i m o s días del actual programa. T o l a 
la c o m p a ñ í a y la gran corr ida de toros, 
a cargo de Pompoff, Thedy, Ler in , el 
Guardia Torero, Abela rd in i , Boni l la y 
otros. Gran éxito. 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca) : Una americana para dos. 
A las 10,30: La M a d r i l e ñ a . 
COMICO (Lore to-Chíco te ) .—6,45: De es-
caleras abajo (popular).—10,45: L a mu-
jer, mujer ( ¡ E x i t o ! ) (11-10-933). 
_ ESPAÑOL.—10,30 : Debut de la compa-
ñ í a de bailes e s p a ñ o l e s . E l amor bru jo y 
estreno de Calles de Cád iz . 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores). 
5,45: Katiuska.—10,30; E l ca se r ío . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (11-9-933). 
M U Ñ O Z SECA.—10,30: I n a u g u r a c i ó n de 
l a temporada con el estreno de la come-
dia en tres actos, de S u á r e z de Deza, L a 
Lola-Lola , 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias Fif í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: Mi l i t a res y paisanos.—10,30-
Cuatro Robinsones. 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
PWW», B , H: fe , ü Bi 
(por Adolfo Menjou e I reu 
lunes, estreno: Fiel a una mujer y 
malvado Zaroff (el gran < . LU-
g ú r a c i ó n del Avenida) . F 'TorrV-
ción de 4 tarde (12-9-933 
P R O Y E C C I O N E S (T 
6,30 y 10,30: A n n y se O v ^ r f o r ie l ic i -sa 
comedia, muy bien i n t e n . . . . . . .... poi .a 
s impát ica . Anny Ondi-a) (13-9-933). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: Hacia la luz (por Mar i -
lyn M i l l e r ) . Todas las butacas, 1 peseta. 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).-^A las 
6.30 y 10,30: Emma (por Marie Dreissler) 
(3-10-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l Robin-
són moderno (Douglas Fairbanks y Ma-
r í a Alba ; grandioso éx i to ) (3-10-933). 
TFVOLI .—A l^s 6.30 y 10.30 (gran éxi-
t o ) : Titanes del cielo (emocionante di-a-
ma de a b n e g a c i ó n y he ro í smo , por Walla-
ce Beery y Clark Gable) (18-4-932). 
» * * 
( E l anuncio de los espec tácuJos no' su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión de E L D E B A T E de la c r í t i ca de 
l a obra.) 
m i n i i i n i i i n i i i i H i i n i M 
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E " BARCELO I 
R e a p a r e c e r á muy pronto l a gran -
obra del cinema 
N o c h e d e g r a n c i u d a d | 
Gracia, c ó m i c a i ron ía . 
Dinamismo en la acc ión -
S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O = 
7llinilll|||||||||IÍIIII|lillllI|lllllllllllillllllllÍ? 
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EL PARA 
presenta la m á s elegante co-
lección de 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
C O N S U L T E N PRECIOS 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 4. 
M A D R I D 
BARCELO 
L a siempre encantadora 
M A R T A E G G E R T H 
en 
U N A N O C H E E N E L | 
G R A N D H O T E L 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo m i t a d precio. 
L i n ó l e u m , 5,50 pesetas m * \ 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 6 . 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 . 
n i i i a i i w i i i n i i i i K i n i i i i m 
PARA LA BILIS 
L a mejor manzani l la marca " E l Castillo", 
antilbiliosa y digestiva. Pida usted en far-
macias y en l a de P r í n c i p e , 15. 
nh 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA "HISPANO-OLIVETTI" 
K n ^ e ñ a m a en m á q u i n a * C O M P L E T A M E N T E N U E V A S ñMmn « . - 4 * * l V r \ S ¡ U i . T l u 3 1 1 
P I 
Y M A R G A L L , 8 . - ( E N T R A D A P O R J I M E N E Z D E Q U E S A D A , 2 ) 
/ 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I N ú m . 7.451 
tí 
E L D E B A T E ( 5 ) 
S á b a d o 14 de ootubre de ltí6á 
L A V I D A E N M A D R I D 
Becas d e l a F a c u l t a d d e C ienc ias 
E l decano de la F a c u l t a d de Ciencias 
de la Univers idad Cent ra l , nos e n v í a la 
ne ta s iguiente: 
«Los alumnos y licenciados de esta 
Facu l t ad que deseen cenceguir becas 
escolares y post-escolares duran te tres 
meses del curso ac tua l , d e b e r á n sol ic i -
t a r lo de este Decanato, en el plazo de 
quince d í a s , indicando en la p e t i c i ó n 
las circunstancias a c a d é m i c a s y perso-
nales de cada so l i c i t an te .—Madr id , 14 
de oc tubre de 1933.» 
U n i ó n N a c i o n a l d e A b o g a d o s 
E n la e lecc ión celebrada pa ra desig-
nar el C o m i t é p rov inc i a l de M a d r i d de 
esta ent idad, han resultado elegidos los 
siguientes s e ñ o r e s : Presidente, don To-
m á s L ó p e z - H e r m i d a ; vicepresidente, don 
E m i l i o Novoa G o n z á l e z ; secretario, don 
J o s é L u i s del Va l l e I t u r r i a g a ; vicese-
cre tar io , don Ca l ix to Dova l A m a r e l l e ; 
tesorero-contador, don J o s é Fus ter Bo-
te l la ; vocales, don Francisco L ó p e z de 
Goicoechea; don Bas i l io Edo; don M a -
nuel Garc ia Rodr igo ; don Juan Cues-
ta , don Pedro G ó m e z Ester y don F r a n -
cisco G a r c í a de Osma. 
E l p r o d u c t o d e l s o r t e o 
d e l a C r u z R o j a 
E l secretario genera l del C o m i t é cen-
t r a l de l a Cruz R o j a e s p a ñ o l a nos rue-
ga hagamos constar que el p roduc to del 
sorteo ex t raord ina r io de l a L o t e r í a N a -
cional que se ha celebrado el d í a 11, no 
es dedicado í n t e g r a m e n t e a las atencio-
nes de la Cruz Roja . A este benéf ico 
I n s t i t u t o corresponde solamente la m i -
tad del producto, quedando l a o t r a m i -
tad pa ra l a D i r e c c i ó n general de Sa-
nidad. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Las al tas presiones 
se in te rnan en Europa por el Golfo de 
Vizcaya. L a s bajas presiones e s t á n en 
Is landia y Laponia ; sobre I t a l i a t am-
bién existe un centro de presiones dé -
biles que producen vientos fuertes por 
aquella P e n í n s u l a . 
Por E s p a ñ a se estabiliza el buen t i em-
po, no h a b i é n d o s e reg is t rado l luv ias 
m á s que en el Golfo de V i z c a y a y a l -
g ú n aguacero en el Sudeste. 
L a t empera tu ra ha d isminuido algo 
por las c í s t a s de Levante, y en el resto 
de la P e n í n s u l a permanece estaciona-
ria. 
L l u v i a s recogidas ayer.—San Sebas-
t i án , 2 1 m / m . ; Albacete, 10; Segovia, 
5; Gi jón y V i t o r i a , 3; Ciudad Real, 2; 
Huesca, 1 ; L o g r o ñ o , 0,3; A v i l a , 0,2; 
Oviedcty 0 ,1 ; Salamanca, Gerona, T o r -
tosa y J a é n , inapreciable. 
Tempera tu ras de ayer. — Albacete , 
m á x i m a 15, m í n i m a 13; Algec i ras , 19 
m í n i m a ; Al ican te , 25 y 18; A l m e r í a , 
26 y 16; A v i l a , 13 y 6; Badajoz, 25 y 
14; Baeza, 12 m í n i m a ; Barcelona, 23 y 
15; Burgos , 14 y 6; C á c e r e s , 22 y 13; 
Cas t e l l ón , 23 y 18; Ciudad Real, 22 y 
10; C ó r d o b a , 21 y 16; C o r u ñ a , 17 y 9; 
nnon^n on y o- Gerona, 24 y 13; Gijón, 
27 y 12; Guadalaja-
, 27 m á x i m a ; Huesca, 
16; León , 18 y 9; L o -
M a h ó n , 21 y 18; M á -
el i l la , 19 m í n i m a ; M ú r -
ense, 17 m á x i m a ; Ovie-
encia, 17 y 5; Pamplona, 
Í de Mal lorca , 16 m í n i m a ; 
14 m í n i m a ; Salamanca, 15 
rntander, 16 y 12; Sant ia-
go, 12 y 8; San Fernando, 19 m í n i m a ; 
San S e b a s t i á n , 26 y 12; Santa Cruz de 
Tenerife, 20 m í n i m a ; Segovia, 15 y 3; 
Sevilla, 29 y 16; Soria , 17 y 6; T a r r a -
gona, 23 y 13; Terue l , 18 y 7; Toledo, 
20 y 13; Tortosa, 23 y 16; Valencia , 
21 y 18; Va l l ado l id , 17 y 5; V i g o , 22 
m á x i m a ; V i t o r i a , 15 y 10; Zamora , 18 
y 6; Zaragoza, 20 y 12. 
P a r a h o y 
Academia Nacional de Medic ina (Ar r i a -
ta, 12).—6,30 t. Ses ión c i e n t í ñ e a . 
P a r a m a ñ a n a 
U n i ó n F a r m a c é u t i c a Nacional (Santa 
Clara, 4).—10 m. Ses ión prepara tor ia de 
la X X I Asamblea de esta ent idad; doce 
m a ñ a n a : Ses ión inaugural . 
U n i ó n Sani tar ia de Funcionar ios C iv i -
les (San Bernardo, 63).—10 m. Asamblea 
ex t raord inar ia para el nuevo Reglamento. 
O t r a s n o t a s 
19 y 1 1 ; G n 
luga. 25 y JA 
clP. 25 y 15: 
do, 17 
WTV 9: P^ln 
Asoc iac ión de Maestros de las Escue-
las Nacionales de M a d r i d . — E s t á abierta 
en este Centro la m a t r í c u l a para las cla-
ses de Dibujo , F r a n c é s , I n g l é s y A l e m á n . 
Se admiten inscripciones en la Secreta-
r i a (Plaza de la Independencia, n ú m e -
ro 9). 
Clases de adultos.—En la Escuela na-
cional de la calle de Cádiz, n ú m e r o 9, 
de esta capital , queda abierta la m a t r í -
cula para las clases nocturnas de adul-
tos. 
Escuela Social de Madr id .—A p a r t i r del 
d í a 16 del corriente, y hasta el d í a 30 de 
este mes, e s t a r á abierta la m a t r í c u l a de 
alumnos para el Curso 1933-34, en la Se-
c r e t a r í a de la Escuela Social (Amador 
de los R íos , 7), de cinco a siete de la 
tarde. E n los mismos d ías y horas se 
a d m i t i r á n las solicitudes para m a t r í c u -
las gratui tas de obreros. 
Hermandad S a n i t a r i a E s p a ñ o l a . — 
A pa r t i r del 1 de octubre han empezado 
a funcionar los servicios de esta Socie-
dad ca tó l i ca de asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a , h a b i é n d o s e instalado provis ional-
mente sus oficinas en la calle de L a r r a , 
n ú m e r o 13, segundo izquierda. Las horas 
de oficina son: de nueve a una y de cua-
t r o a ocho. 
L a Casa Regional Valenciana.—Bajo la 
presidencia del s eño r Pinazo se ce lebró 
la anunciada r e u n i ó n de los elementos 
que han de const i tu i r la Sección de Cul-
tura . F u é aprobado un proyecto de ba-
ses de o r g a n i z a c i ó n de dicho organismo 
y designada su Jun ta rectora, que com-
p o n d r á n los s e ñ o r e s M a r t í n e z Roca (ca-
t e d r á t i c o ) , presidente; A l b i ñ a n a M o m p ó 
( c a t e d r á t i c o ) , vicepresidente; A m a t (ca-
t e d r á t i c o ) , y S a n c h í s y Zabalza (profesor 
mercan t i l ) , vocales, y el delegado cul tu-
ra l de la Juventud, secretario. 
E l curso de 1933-34 s e r á inaugurado el 
p r ó x i m o lunes 16, a las siete de la tar-
de, en el local social (Plaza Celenque, 
1), c e l e b r á n d o s e con ese acto el p r imer 
aniversario de la c o n s t i t u c i ó n oficial de 
la Casa Regional Valenciana. 
Las materias que s e r á n objeto de en-
s e ñ a n z a y de estudio son: Lengua, l i te-
ra tura , Geogra f í a , h is tor ia y e c o n o m í a de 
la región valenciana; esperanto, dibujo, 
elemental, conocimientos de arte, Idem 
de medicina e higiene, ahorro y p r e v i s i ó n 
social, nueva leg is lac ión e spaño la , c r i -
sis e c o n ó m i c a mundia l y su r e p e r c u s i ó n 
en E s p a ñ a . A d e m á s , la Asoc iac ión para 
las Ciencias del Hogar c o o p e r a r á a esta 
labor con un cursillo de t eo r í a y p r á c t i -
ca de trabajos d o m é s t i c o s . L a m a t r í c u l a 
e s t á abier ta en la S e c r e t a r í a de la 
C. R. V., de siete a nueve de la noche. 
L I N G U A P H 0 N E 
M é t o d o insuperable P A R A A P R E N D E R I D I O M A S E X T R A N J E R O S con la ma-
yor rapidez y pe r f ecc ión en el propio domicil io, escuchando a placer los mejores 
profesores nativos. Pida detalles mandando el siguiente bo l e t í n al 
I N S T I T U T O L I N G U A P H O N E , calle Luchana, 20. M A D R I D . 
Nombre 
Domic i l io P o b l a c i ó n Prov 
De gran utilidad para Centros de enseñanza 
llilliHílIHW^ 
^nifinniiniiuinininiiisiiiiniMiiniinninfiinniiiiiiiiiniiiiiiinniniiHiiiiiiniiiiiiiiiinii; 
A M A S DORADAS 
L A I H ^ O n f t A K M L A F A M l t A . 
3 4 c a l l e oe u C A B Í Z A 2 4 
ALMORRANAS - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tra tamien to c ien t í f i co garantizado, sin operac ión . 
No se cobra h a s U estar curado. Hortaleza, 15. Te lé fono 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
i m i i i i m i i i n 
o o K r o s x o x ó » 
A>üe«r iwtot ., cinco etcn.; extrae, rcgtn* 
cinco etgre ; extrae dl&codlo, tre» míllg.; 
extrac rnednli r&o*, t m mlllf.; GoiMoé), 
cinco mtllg.; »ráe»r tarntetofeado. canti-
dad aaflefenta para BDB pastilla. 
Aromo 
aoicaU'K 
A S P A i M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N SUS CAU-
SAS: C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , P U L -
M O N A R , A S M A Y T O D A S LAS 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
L A G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E su-
peran a todas las conocidas por su 
compos ic ión , que no puede ser m á s 
racional y c i e n t í ñ e a , gusto agrada-
ble y el ser las ú n i c a s en que e s t á 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos b a l s á m i c o s y 
volát i les , que se conservan indefinidamente y mantienen í n t e g r a s sus mara-
villosas propiedades medicinales para combat i r de una manera constante, 
r á p i d a y eficaz, las enfermedades de las v ía s respiratorias, que son causa 
de TOS y sofocac ión . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los m é d i c o s . 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
E x i g i d siempre las l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y no a d m i t i r susti-
tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a U N A P E S E T A CAJA en las 
principales farmacias y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e al mismo tiempo, gra tu i -
tamente, una de muestra muy c ó m o d a para l levar al bolsil lo. 
Especialidad F a r m a c é u t i c a del Labora tor io S O R A T A R G . Oficinas: calle 
del Ter, 16; te lé fono 50791. B A R C E L O N A . 
Nota i m p o r t a n t í s i m a . — P a r a demostrar y convencer que los r á p i d o s y sa-
tisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las P A S T I L L A S AS-
P A I M E , no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Labora tor io S ó k a t a r g fac i l i t a a las pr in-
cipales Farmacias , D r o g u e r í a s y Depositarios de E s p a ñ a , Por tuga l y Amé-
rica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la p r e s e n t a c i ó n de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la repos ic ión , t a m b i é n el Labora-
torio S ó k a t a r g manda grat is dichas cajitas de "Pasti l las Aspaime" a los que 
le env íen el recorte de este anuncio, a c o m p a ñ a d o de u n sello de 5 c é n t i m o s , 
todo dentro sobre franqueado con 2 c é n t i m o s . 
Escándalo en la sesión municipal de ayer 
P o r l e v a n t a r l a el a l c a l d e s i n e s p e r a r l o s r u e g o s de l o s c o n c e -
j a l e s . E l s e ñ o r G a l a r z a d i m i t e s u c a r g o de d e l e g a d o d e T r á f i c o 
L a s e s i ó n c o m e n z ó con retraso por faltar concejales de la m a y o r í a 
urgente aprobar, Y la d i s cus ión que se 
^iiimiimmimimiiimiii i i i i i i i i immimn^ haber ev5tado a cada ms-
O t r a ses ión m u n i c i p a l la de ayer, de 
las que q u e d a r á n como c a r a c t e r í s t i c a s 
del p r ime r A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o de 
nuestra segunda R e p ú b l i c a . L o hemos 
s e ñ a l a d o y a en muchas ocasiones; los 
mismos concejales se han quejado de 
ello en a lguna o c a s i ó n ; pero ayer lo se-
ñ a l a r o n é s t o s con m á s viveza e inc lu-
so se p r o m o v i ó un e s c á n d a l o , que dice 
m u y poco en pro de la seriedad del 
Concejo m a d r i l e ñ o . 
C o m e n z ó la s e s i ó n m u y cerca de las 
doce de l a m a ñ a n a . Se rumoreaba que 
la tardanza era debida a que fa l taba 
el n ú m e r o de concejales de la mayo-
r í a necesario para aprobar una t rans-
ferencia de m á s de un mi l lón de pese-
tas que f iguraba en el orden del d ía . 
Sea esto cierto o no, el hecho es que 
la s e s i ó n c o m e n z ó con enorme retraso. 
P r e s i d í a el s e ñ o r Rico y ac tuaba co-
mo secretario el s e ñ o r Saborido. A l co-
menzar l a ses ión , el s e ñ o r Salazar 
Alonso p id ió la pa labra « p a r a hacer 
constar que comenzamos a las doce me-
nos c u a r t o » , y pa ra s e ñ a l a r t a m b i é n 
que el orden del d í a adicional era de 
enorme e x t e n s i ó n , lo cual no pe rmi te 
que se puedan estudiar debidamente 
los asuntos en ella incluidos. 
Sobre este mismo punto i n s i s t i ó el 
s e ñ o r Cort . E l s e ñ o r Noguera a ñ a d i ó 
que, en repetidas ocasiones, h a b í a sos-
tenido l a inval idez de los acuerdos to-
mados sobre los asuntos incluidos en la 
ad i c ión a l orden del d í a , y en v i s t a dé 
ello se p id ió in forme a l secretario, des-
p u é s a los letrados municipales y , f i -
nalmente, se a c o r d ó sol ic i tar l a resolu-
c ión de esta duda a l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n local . H a n t rans-
curr ido ocho m e s e s — d e c í a el s e ñ o r N o -
guera—y a ú n no sabemos nada de esto. 
A estas imputaciones r e s p o n d i ó el a l -
calde que los asuntos del orden del d í a 
adicional eran de mero t r á m i t e en su 
mayor pa r te y que cuando él l l e g ó al 
A y u n t a m i e n t o h a b í a presente un nú-
mero reducido de concejales. 
Tras este p ró logo , p r e ñ a d o de buenos 
p r o p ó s i t o s , se e n t r ó en la d i s c u s i ó n de 
los asuntos. Transcur r i e ron las tres ho-
ras reglamentar ias de s e s i ó n — l a s tres 
menos cuar to de la tarde—y aun se es-
taba discutiendo el n ú m e r o 16 de un or-
den del d í a que, apar te la a d i c i ó n tan 
extensa como hemos dicho, c o n t e n í a 68. 
S e p r o m u e v e u n a l b o r o t o 
tante . Nueve asuntos m á s , aparte las 
licencias de c o n s t r u c c i ó n , se l o g r ó apro-
bar de este modo. Te rminado el orden 
del d ía , el s e ñ o r Salazar quiso hacer 
un ruego. E l alcalde díó por acabada 
la ses ión , y antes de ello y a los socialis-
tas, en visita de lo avanzado de la hora , 
h a b í a n comenzado a marcharse. A l ver 
el s e ñ o r Salazar Alonso que el alcalde 
se marchaba sin atender su p e t i c i ó n , 
p r o t e s t ó con e n é r g i c a s voces. Pedia al 
s e ñ o r Rico que permaneciera en su pues-
to pa ra escuchar el ruego, pero el se-
ñ o r Rico hizo oídos de mercader a ta-
les peticiones y a b a n d o n ó el s a l ó n . 
Es to produjo el consiguiente e s c á n -
dalo. Gran par te de los concejales per-
manecieron protestando t o d a v í a unos 
momentos en el s a l ó n . E l s eño r Salazar 
g r i t a b a : " ¡ E s t o es un e s c á n d a l o ! " " ¡ S e 
m a r c h a porque l leva dos meses sin or-
denar el pago de la c a s a - h a b i t a c i ó n pa-
r a los maestros!" 
A l fin los concejales marcha ron a Ips 
pasil los, donde ya, en tono m á s bajo 
con t inua ron estas protestas. E l alcalde 
l l a m ó a los periodistas p a r a decirles que 
no p o d í a escuchar el ruego del s e ñ o r 
Salazar Alonso porque era dar belige-
ranc ia a un concejal en cuestiones de 
l a exclusiva competencia del a l c a l d e , ^ 
que, a d e m á s , a q u é l h a b í a pedido l a pa-
l ab ra cuando y a se h a b í a levantado la 
s e s ión . 
A las t res de la t a rde se celebraba 
este ú l t i m o episodio de l a s e s i ó n m u -
n i c i p a l de ayer. 
T r a n s f e r e n c i a de m á s 
de u n m i l l ó n de p e s e t a s 
Por eso, cuando h a b í a n t r anscur r ido 
tres horas de d i s c u s i ó n agotadora y en 
g r a n par te es té r i l , el s e ñ o r S a b o r í t p i -
dió que no se d iscut iera m á s y que se 
aprobaran los asuntos que no ofrecieran 
dif icultades. Otros concejales pidieron 
que se suspendiera la sesión, y t ras un 
p e q u e ñ o forcejeo, se a c e p t ó el c r i t e r io 
del s e ñ o r Sabori t . Pero con poco éxi to , 
y a que inmedia tamente surgieron las 
discrepancias, porque unos concejales 
q u e r í a n que quedaran sobre la Mesa 
asuntos que otros est imaban que era 
C O M P R E S U S R E G A L O S E N 
C A R M E N , 3 E S P R I T 
L o que d i ce l a P r e n s a 
(Viernes 18 de octubre de 1933.) 
U n ed i to r ia l . Dos editoriales. ¡Diez y 
seis edi tor ia les! Es " E l Socia l i s ta" que 
pasa. Pero, la verdad, ¡ h a y t a n poco 
aprovechable en ellos! U n t e r r o r p á n i -
co al fascismo, que le l l eva a conside-
r a r fascis ta todo lo que hay m á s a l l á 
del s e ñ o r A z a ñ a y de don Marce l ino . 
Los consabidos ataques cotidianos a los 
radicales y su jefe . Agresiones persona-
les. Pet iciones de dinero p a r a l a p r ó x i -
m a ba t a l l a e lectoral . U n a a r r e m e t i d a 
con t ra " E l Sol", a quien acusa de estar 
en " n o t o r i a t i s i s ga lopante" . Y nada de 
i n t e r é s . Si acaso, que es " t o t a lmen te 
inexac ta" la no t i c i a de su u n i ó n elec-
t o r a l con los radicales-socialistas inde-
pendientes y A c c i ó n Republ icana. " N o 
hay n i n g ú n acuerdo en t a l sentido, y 
probablemente no lo h a b r á " . Y que a 
ellos les "complace" l a d i v i s i ó n entre 
m a r x i s t a s y an t ima rx i s t a s y l a aceptan 
"reconocidos". ¡ A h ! , y que f r en te a l de-
r r o t i s m o de buena y de m a l a fe—lo hay 
de las dos clases—los social is tas no ad-
m i t e n " n i por u n ins tan te" l a "posibi-
l idad de una der ro ta" . Diez y seis edi-
tor ia les . 
" A B C", que se mani f i es ta "absolu-
t amen te conforme" con nues t ro suelto 
del d í a — q u e reproduce—ti tu lado "Los 
candidatos", habla de l a u n i ó n de dere-
chas, y dice: "Consideramos como i n -
dispensable la t r ans igenc ia po r pa r t e 
de todos los obligados a f o r m a r en ese 
bloque p a t r i ó t i c o ; que el deber p a t r i ó -
t ico exige los mayores sacrif icios, cla-
ro es que dentro de la lea l tad y del de-
coro. E n esta c o n s i d e r a c i ó n nos r e f e r i -
mos por igua l a personas, a entidades y 
a p e r i ó d i c o s . Inc luso en el tono hay que 
tener ahora presente el compromiso y 
el ob je t ivo colectivos. A nadie en par-
t i c u l a r nos refer imos . Pero a unos y a 
otros alcanza nues t r a i n v i t a c i ó n y nues-
t r a s ú p l i c a , con el pensamiento puesto 
en l a s a l v a c i ó n de los p r inc ip ios funda-
menta les que deben hermanarnos ." Y 
t e r m i n a un a r t í c u l o — c o n t e s t a c i ó n 
de o t r o del s e ñ o r D o m i n g o en " E l L i -
b e r a r — d i c i e n d o : "Con t r a la E s p a ñ a 
v i e j a mueve el c h i n c h í n don Marce l ino 
en demanda de socorro e lec tora l y en 
holocausto a la E s p a ñ a nueva, la de los 
incendios, de las devastaciones, de las 
pr is iones gubernat ivas , de las deporta-
ciones, de las confiscaciones, de la anar-
q u í a , de la miser ia . . . Y la de Casas V i e -
jas ." 
" E l L i b e r a l " , que dice que lo que quie-
ren las derechas es ins taura r l a Monar -
q u í a , inse r ta u n emocionante a r t í c u l o 
de r e d a c c i ó n , bajo el t í t u l o " ¡ C o n j u n -
c i ó n ! H a y que movi l i za rse en defensa 
de l a R e p ú b l i c a " . 
" E l S o l " combate la coa l i c ión electo-
r a l : " F u é uno de los grandes errores 
de las elecciones cons t i tuyentes el con-
fus ionismo de las candidaturas q u e 
abarcaban toda la escala de los p a r t i -
dos, desde el soc ia l i s ta h a s t a la dere-
cha republ icana. N o pudo saberle nun 
por o t r a par te , tampoco las Cortes se 
a tuv ie ron a esta c a r a c t e r í s t i c a del vo -
to . Por el con t ra r io , una pa r t e de los 
diputados se a t r i buye ron una v i c t o r i a 
que nadie les h a b í a dado, considerando 
a la o t r a par te como der ro tada y ven-
cida." 
" L a L i b e r t a d " entiende que " l a Fies-
t a de la Raza c a r e c e r á de sentido y se-
b á la m á s s i m p á t i c a y conmovedora de 
l a s farsas si esos lazos espir i tuales, de 
los que nadie duda, y que se imponen 
p o r una i r res is t ib le fuerza b i o l ó g i c a , no 
se ven reforzados con el v í n c u l o ma te -
r i a l " . " A h o r a " no pub l i ca edi tor iales . 
* * * 
«Los que aprobaron las matanzas de 
Casas Viejas , van a pedir ahora el vo-
to a los trabajadores. Los que aproba-
ron las leyes de r e p r e s i ó n , quieren vo l -
ver a l Par lamento . E l prole tar iado ha 
de r e c o r d á r s e l o en todo m o m e n t o » , dice 
« C N T » . 
E l « H e r a l d o » , m á s fest ivo cada no-
che, ahueca la voz y exclama: « L a s de-
rechas fundamen tan su esperanza de 
t r i un fo en l a supuesta f a l t a de memo-
r i a del pueblo e s p a ñ o l . ¡ H a s t a en esto 
escarnecen a los e s p a ñ o l e s ! » P a r a con-
c lu i r en o t ro l u g a r : « ¡ R e p u b l i c a n o s de 
todos los par t idos : u n i o s ! » 
A lo que responde « L a T i e r r a » , que 
se acuerde de que « E l L i b e r a l » d e c í a lo 
mismo por la m a ñ a n a : « ¡ C o n j u n c i ó n ! » 
« ¡ C o n j u n c i ó n ! » ¡Qué l á s t i m a que no 
tengan que contestar los republicanos 
decentes: « ¡ C a s a s V i e j a s ! » 
E n cambio, a « I n f o r m a c i o n e s » l a ar-
m o n í a electoral de ciertos republicanos 
no le parece mal . P o r esta r a z ó n : «En 
r igo r su convivencia no ha representa-
do una alianza, sino una complic idad. 
Los muer tos mandan—los muer tos de 
Casas Viejas—, y no es fác i l l ibrarse 
de su inf lu jo» . Claro que «los radicales 
¿ q u é t e n d r í a n que ganar en esa u n i ó n ?» 
T a m b i é n se ocupa del t e m a « D i a r i o 
U n i v e r s a l » : Los que «h ic ie ron l a F I R P E 
con el f i n ú n i c o de exclu i r a los rad i -
cales, en lugar de excluir , como Aza-
ñ a q u e r í a entonces a los socialistas, 
tocan ahora a rebato y, como quien 
pide á r n i c a , piden a todos los vientos 
que los radicales les acojan en su seno 
e l ec to r a l» . 
« L a E p o c a » se t u m b a de r i sa a l con-
siderar el a r t í c u l o del- s e ñ o r D o m i n g o 
en que se s o s t e n í a que las elecciones 
r e p r e s e n t a r á n la « r e c o n q u i s t a » d e * l a 
R e p ú b l i c a . ¡ P e r o s i el « G a b i n e t e Aza-
ñ a . . . no ha conquistado un solo mo-
n á r q u i c o para la R e p ú b l i c a , y . . . ha 
hecho r epe t i r a muchos republicanos la 
frase de Or tega y Gasset: « N o es esto, 
no es esto>s! 
Consignemos que « E l S ig lo F u t u r o » 
y « L a N a c i ó n » hab lan de l a un ión de 
derechas y pongamos f in con este f i l o -
sóf ico pensamiento que « L a T i e r r a » 
rcogo e n sus coiun;: ias: « U n socialista 
ca c u á l era el r u m b o que l a o p i n i ó n ha- hamb: lento es algo de lo m á s feroz q u e l j 
b í a querido i m p r i m i r a la R e p ú b l i c a , y , ' puede darse en el g é n e r o h u m a n o » . I 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a 
e I n t e s t i n o s ? 
Y a hemos indicado que de los 25 
asuntos—aparte de las licencias de 
obras—despachados ayer, sólo cinco fue-
r o n discutidos. 
F u é el p r i m e r o de ellos un acuerdo 
de l a C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n , que pro-
p o n í a la no a c e p t a c i ó n de una l á p i d a 
encargada p o r el A y u n t a m i e n t o a l es-
cu l t o r T o r r e Isunza, p a r a honra r la 
m e m o r i a de Mateo I n u r r i a . Se fundaba 
t a l acuerdo en el re t raso con que ha-
b í a sido entregada t a l l á p i d a . 
E n razonado discurso c o m b a t i ó t a l 
d i c t a m e n el s e ñ o r Buce t a y apoyaron 
sus razones los s e ñ o r e s Cor t , Salazar y 
G a r c í a Moro , demost rando que el re t ra-
so no era achacable a l escultor men-
cionado. T r i u n f ó el c r i t e r i o opuesto al 
d ic tamen , que sólo fué defendido por el 
vo to de los socialistas. 
D i s c u t i ó s e d e s p u é s el proyecto de ba-
ses pa ra l a r e c a u d a c i ó n d i rec ta del ar-
b i t r i o sobre especies del consumo. Que-
r í a n algunos concejales que lo estudia-
r a nuevamente l a C o m i s i ó n de Hac i en -
da, pero l a m a y o r í a h ic ie ron ver que ya 
lo h a b í a sido suficientemente y , en de-
f i n t i v a , se a c o r d ó so l i c i t a r el i n f o r m e 
del in te rven to r . 
A c t o seguido, r e c o r d ó el alcalde que 
quedaba pendiente de v o t a c i ó n u n su-
p lemento de c r é d i t o de 1.191.000 pese-
tas, mediante las opor tunas t ransferen-
cias de c r é d i t o . E n l a s e s i ó n ú l t i m a h u -
bo empate de votos. E n la de aye r se 
aprobaron tales t ransferencias po r 19 
vo tos con t r a 7. ^ 
E! s e ñ o r G a l a r z a d i m i t e l a 
L i b r a o s d e l a s g a r r a s 
d e l R e u m a t i s m o ! 
Los venenosos cristal ¡tos d e ácido 
úrico deben ser eliminados del 
cuerpo si queréis libraros de las 
garras del Reuma, Gota y Ciática. 
El URICURE sostiene una lucha a 
muerte con los . cristalitos que 
trastornan el funcionamiento nor-
mal de ciertos órganos vitales y 
los elimina del sistema. 
EL. URICURE es eficaz en sus rey 
«altados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni al corazón. 
R Í C U R E 
Pts. B'ao. frasco de 60 tableta» 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J . da Rafael, calla Valencia 333—Barc«lona 
enviará muestra porcorreo certificado a auien 
remita este art ículo a c o m p a ñ a d o de 50. ct*. 
en sellos de correo. 
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L I N E S 
P R O X I M A S S A U D A S P A R A 
N E W - Y O R K 
"President Boosevelt", noviembre 2 y 30. 
"Wash ing ton" 9 
"President H a r d i n g " 10 
" M a n h a t t a n " " 23 
P a r a t o d a i n f o r m a c i ó n , d i r i g i r s e a 
CASTONORGE, C. A, 
S E V I L L A , 8 . M A D R I D 
B A R C E L O N A Viajes In-
temacional Express 
8, P L A Z A C A T A L U Ñ A . 
C O R U Ñ A . José Pastor 
Limitada 
G U M M A 
En nuestros laboratorios de la calle Narciso Oller, núm. 6, estamos siem-
pre a la disposición del público, que desee comprobar Ja veracidad de 
los casas, que constantemente publicamos. 
Dan MIGUEL ROSIQUE VIDAL, de 39 años de edad, residente en LYON-
RHONE (Francia), AVENUE DE DEBOÜRG, núm. 10, nos remite la 
interesantísima carta, cuyo texto copiamos a continuación: 
" L y o n , 18 de j u l i o de 1933. 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : H e sufrido del e s t ó m a g o deede hace V E I N T E A Ñ O S ; m i enfermedad 
e m p e z ó po r v o l v é r s e m e vinagre todo lo que c o m í a y bebia; d e s p u é s fuertes dolores en el 
e s t ó m a g o , con g r a n e s t r e ñ i m i e n t o , v i é n d o m e precisado a r e c u r r i r f recuentemente a las ene-
mas y siendo mis evacuaciones hor r ib lemente dolorosas. 
Considero inú t i l indicar le l a in f in idad de procedimientos cura t ivos a que fu i sometido, 
a base de alcalinos, r é g i m e n , dietas, etc., etc., y todo con resultado completamente nulo . 
E n este estado vine a F ranc i a en el a ñ o 1928, y , desesperado, a b a n d o n é toda clase de 
t r a t amien tos ante los resultados negat ivos que o b t e n í a con ellos. 
E n el mes de marzo un amigo m í o me ind icó la existencia del S E R V E T I N A L y me lo 
r e c o m e n d ó en g r a n manera ; c o m p r é un frasco y, al hacer uso de é l , ob tuve una g r a n sor-
presa, y a que a los cinco minu tos de i nge r i r la p r i m e r a toma d e s a p a r e c i ó el dolor, e l cual 
no ha vue l to a reaparecer has ta el momento ac tua l . H e seguido t o m á n d o l o hasta consu-
m i r diez frascos; a d e m á s , he estado ve in t ic inco d í a s a leche y pa ta tas cocidas; pero aho-
r a puedo asegurarle a usted que estoy comple tamente curado, y ac tua lmente como y 
bebo de todo, s e n t á n d o m e perfectamente bien. 
Por g i r o pos ta l le r emi to pesetas 14 p a r a cubr i r el i m p o r t e de dos frascos, pues quiero 
tenerlos en casa pa ra ofrecerlos a a l g ú n amigo y pa ra m í en caso necesario. 
Queda usted autorizado p a r a l a p u b l i c a c i ó n de esta car ta en el mundo entero, y si a l -
guien duda puede d i r ig i r se a u n servidor, que con mucho gusto le c o n t e s t a r é . 
Con este mot ivo a tentamente l e saluda su mejor propagandis ta en L y o n 
F i r m a d o : M I G U E L R O S I Q U E V I D A L . " 
d e l e g a c i ó n de T r á f i c o 
U n d i c t amen de l a C o m i s i ó n de Po-
l i c í a U r b a n a p r o p o n í a l a c o n c e s i ó n de 
l i cenc ia p a r a ins ta la r diez b á s c u l a s en 
l a v í a p ú b l i c a . A p r e t e x t o de que so-
bre este asunto era necesario un in fo r -
me del d i rec to r del T r á f i c o , i n t e r v i n o 
el s e ñ o r Galarza . D i j o que, a l t o m a r po-
s e s i ó n de l a D e l e g a c i ó n de este servi-
cio, n o t ó grandes deficiencias en l a or-
g a n i z a c i ó n de l a o f ic ina a d m i n i s t r a t i v a . 
Propuso a l alcalde l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
l a mi sma . N o se le h a atendido, y , co-
m o tiene l a c o n v i c c i ó n de que su labor 
r e s u l t a r í a e s t é r i l con l a o r g a n i z a c i ó n 
ac tua l , d i m i t e el cargo de delegado de 
T r á f i c o . 
E l alcalde le c o n t e s t ó que no se pudo 
a tender el ruego del s e ñ o r G a l a í z a , por-
que se hub ie ra producido un notable 
entorpecimiento , si se hubiera t r a s l a -
dado todo el personal , como a q u é l que-
r í a . 
E l s e ñ o r Ta lanquer i n t e rv ino breve-
mente p a r a defender su g e s t i ó n como 
delegado del T r á f i c o an te r io r a l s e ñ o r 
Galarza , y el s e ñ o r Salazar s e ñ a l ó l a ne-
cesidad de resolver de u n modo def in i -
t i v o l a j e f a t u r a de los servicios de t r á -
f ico . 
Cuando se d i s c u t i ó todo esto se p e n s ó 
en el d i c t amen sobre las b á s c u l a s . L o 
comba t i e ron los s e ñ o r e s Noguera y va-
r ios concejales de derechas. E l s e ñ o r 
M a d a r i a g a hizo n o t a r que mien t r a s pa-
r a ins ta la r una b á s c u l a en la Casa de 
Campo se a b r i ó un concurso, ahora se 
o lv idan t o d a clase de precauciones. 
" ¡ Q u e se apruebe p o r l a m a y o r í a ! " Y , 
efect ivamente , la m a y o r í a lo a p r o b ó por 
16 votos con t r a ti . 
E l c i e r r e d o m i n i c a l de l a s 
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Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
P r e c i o : 5 , 8 0 p t a s . ( T i m b r e 0 , 3 0 i n c l u i d o s ) e n c e n t r o s de e s p e c í f i c o s y f a r m a c i a s , y en M a d r i d , 
G a y o s o , A r e n a l , 2 ; F a r m a c i a d e l G l o b o , P l a z a A n t ó n M a r t í n ; F é l i x B o r r e l l , P u e r t a d e l S o l , 5 . Y 
E N P O R T U G A L : D e v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
H E R N I A S 
E l vendaje SOPER NEfl-BíRREfiE 
sin palas n i aceros. 
E L U N I C O D E M A S F A M A M U N D I A L 
CASA S O B R I N O . Infantas, 7, y P r í n c i -
pe, 15, farmacia . 
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F A J A S 
"Cauchodama" 
j ¡ S in c o s t u -
r a s ! ! n E n-
t a l l a d a s ü 
SAGASTA, 12. 
mil i i n i in i i i i i 
t i e n d a s de c o m e s t i b l e s 
F ina lmen te , se d i s c u t i ó con una pro-
l i j i d a d abrumadora u n d ic tamen enca-
minado a que el A y u n t a m i e n t o gestio-
nase del m i n i s t r o de Traba jo la aper tu -
r a de los establecimientos de comestibles 
en domingo. 
L a d e f e n d i ó el s e ñ o r Bar rena , hacien-
do notar las incomodidades y pel igros 
que ofrece, sobre todo en verano, e l te-
ner que c o m p r a r el s á b a d o los a l imen-
tos que se han de consumir el domingo 
y en pa r t e del lunes. 
Los socialistas se opusieron ro tunda -
mente a este d ic tamen favorable a que 
los establecimientos del ramo de l a a l i -
m e n t a c i ó n se abran los domingos de l a 
t emporada est ival . H u b o los consiguien-
tes l a t i gu i l l o s mit inescos. "No se t r a t a 
m á s que de defender e l i n t e r é s de los 
patronos", etc., etc. L o s s e ñ o r e s B a r r e -
na, Salazar, Zunzunegu i y R e g ú l e z a f i r -
m a r o n que no se t r a t a b a m á s que de de-
fender los intereses del vecindario. 
Votado el d ic tamen, hubo empate. E l 
alcalde se negaba a deshacerlo con su 
voto, pero fueron tales los requer imien-
tos q u é le hic ieron los concejales de l a 
opos i c ión que, al f i n , v o t ó en c o n t r a del 
d ic tamen. 
D i j o el alcalde que se h a b í a resist ido 
a v o t a r p a r a no ponerse f ren te a n i n -
g ú n sector, y que a l f i n lo h a b í a hecho' 
denegator iamente porque pa t ronos y 
obreros h a b í a n estado conformes en 
mantener cerrados los comorcioe duran-
te los domingos. 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
•^H Angina da paoho, Vejez promatnra y 
demás entermedadef originadas por la Arte-
rloeeoleroaU e Hipertenalón 
8* enraa de un modo perfecto y radical y 
•vi tan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta» enlermeda 
des: dolores de cabeea, rampa o calambres, tum 
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Baol, Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado <jue sea tu 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan » 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA : Madrid, f. Qayoso, Arenal, 2; Barcelona. 
Segalá, Rambla de las Flores, 14, y principale» taf 
macias de España, Portugal y América 
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TRES MESES GRATIS 
O C T U B R E - N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
puede usted recibir " L a H o r m i g a 
de Oro", s u s c r i b i é n d o s e desde esta 
fecha por todo el a ñ o y pagan-
do la s u s c r i p c i ó n por adelantado. 
Es l a rev is ta semanal de actua-
l idad grá f ica del H o g a r Catól ico. 
Si no la conoce escriba al Apar-
tado 26, Barcelona, y r e c i b i r á gra-
tis y sin compromiso u n n ú m e r o 
de muestra. Precio: 25 pesetas a l 
a ñ o . 
NO P I E R D A U S T E D T I E M P O , 
escriba hoy mismo uti l izando el 
c u p ó n adjunto, tachando el p á r r a -
fo que no convenga, y m a n d á n d o -
lo en sobre abierto y franqueado 
con un sello de 2 c é n t i m o s . 
D 
Suscriptor o lector de E L D E -
B A T E . 
Domic i l i o en ., 
P rov inc ia de 
Calle 
desea rec ib i r 
muestra. 
un n ú m e r o de 
Desea suscribirse p a r a 1934 y 
e n v í a 25 pesetas por Gi ro postal. 
J 14 de octubre de 1933 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o XX111 .—Núm. 7.451 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f ¡ i i a i i d e r a ^ ^ ^ ^ w ^ f c l e ' 
La B o l s a madrileñ 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
*o?d!?0A e' jueves- tampoco ayer hubo 
-csion de Bolsa, por haber sido declara-
do puente" el viernes, situado entre d í a s 
ae cierre para la Bolsa. Pero aunque ofi-
cialmente el d ía no estaba habi l i tado para 
sesión, los bolsistas se reunieron, como 
naoitualmente suelen hacerlo, en las ga-
lenas del Banco de E s p a ñ a , ayer por la 
m a ñ a n a . 
í u e ocurre con las gestiones encami-
nadas a conseguir el desbloqueo de di-
visas en Argent ina? L a c i rcular enviada 
por el Centro Oficial de C o n t r a t a c i ó n de 
Moneda a los administradores de Adua-
nas re la t iva a que el valor de las impor-
taciones de huevos procedentes de A r -
gentina ha de compensarse con haberes 
de e s p a ñ o l e s bloqueados en dicho país , 
ha puesto de actualidad el tema. 
Se r e c o r d a r á que siendo min i s t ro de 
Hacienda el señor V i ñ u a l e s p a r e c i ó que 
Los án imos siguen caldeados, y prueba 
ae ello es la tendencia manifiestamente 
alcista que siguieron los diversos valo-
res cotizados entre particulares, influen 
ciados, a d e m á s , por los cambios proceden-
tes del mercado c a t a l á n . 
La d i recc ión , sin embargo, no fué ¡a 
misma durante toda la m a ñ a n a , ya que 
bolsín e m p e z ó con bastante firmeza. 
El bloqueo de divisas 
en Argentina 
L a s importaciones de huevos, una 
base pueril 
algo. _ 
ron, en vista de la a l tura que h a b í a n con-
seguido algunos valores, especialmente 
implosivos, las realizaciones de benefi-
cios, provocadas en gran parte por la 
carencia de ses ión oficial por la tarde. De 
esta manera, los cambios registrados son, 
puede decirse, los ínfimos de toda la ma-
ñ a n a . 
Explosivos empezaron a 690, l legaron a 
b92 y paulatinamente descendieron 
las siguientes por posiciones: 690, 689, . 
687, 686, 688, 690, 691, 688, 686, 685, 68-1 
Cerraron ofrecidos a 687 y con dinero a 
683. 
Bastante a r t imae jón r e g i s t r ó t a m b i é n ei 
corro ferroviar io , en el que tanto Nor-
tes como Alicantes l legaron a los cam-
bios m á x i m o s obtenidos en la reacc ión 
estos d ías operada. Los Nortes inic ian 
io ™ a n a n a a 240 Y descienden a 233, 
236.00, 236. 236.50, 237, cambio del ú l t i m o 
papel. Alicantes abrieron a 293 y prosi-
guen co t i zándose a 214, 215. 216, 215, 214, 
213, 213.50 Cierran con papel a 213 y con 
dinero a 211.75. 
T a m b i é n regis tran otro avance las ac-
ciones de Minas Ri f , portador, que abren 
a 276. Se hacen después a 277. otra vez 
a 276 y quedan, por ú l t i m o , a 273. 
Azucareras ordinarias, a 44. 
C A M B I O S D E M O N E D A S 















J r P c o s 46,95 
?,U1,Z0S 232,87 
f í ^ a s i67;62 




Escudos port 36.40 
Pesos argentinos 3^04 
Florines ^35 
Coronas noruegas 1^88 
— checas S5Í80 
— danesas 1,67 
— suecas 1,93 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Acciones 
"Me t ro" Transversal 29 
Aguas Barcelona, ordinarias.... 1 4 9 
C t a l u ñ a de Gas 9 1 
Chade A, B, C 359 
Hul lera E s p a ñ o l a 4 1 
Banco Hispano Colonial 242,50 
Créd i tos y Docks. . . ,„ 1 7 0 
Cros 29 
Tabacos de Fi l ip inas , 328 
Minas Ri f . portador 275 
Alicante 213 
^Ñor t e /. 239 
5§ivos 695 
Obligaciones 
Norte 3 por 100, p r imera 54,50 
Valencianas 5,50 por 100 83,75 
Prioridad Barcelona 3 por 100... 56,25 
Especiales Pamplona 3 por 100. 51,75 
Asturias 3 por 100, !.• hipoteca. 51 
Idem id., tercera id y . . 51,50 
Córdoba-Sevi l la 3 por 100...'... 49,50 
C. Real-Badajoz 3 por 100 75,25 
Huesca-Canfranc 3 por 100 62 
M. Z. A. 3 por 100. 1.» hipoteca. 54 
Ariza 5 por 100 73 
Serie G, 6 por 100 87,15 
ídem H , 5,50 por 100 84,75 
Almansa 4 por 100 62 
B O L S A D E P A R I S 
3 por 100 perpetuo 68 
3 por 100 amortizable 79 
Banco de Franc ia 11.690 
Crédi t Lyonnajs 2.O90 
Societé G é n é r a l e 1.093 
P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o 940 
M i d i 725 
O r l e á n s 875 
E l e c t t i c i t é del Sena P r io r i t e 600 
Thompson Houston 295 
Minas Courrieres 316 
P e ñ a r r o y a 273 
K u l m a n n (Establecimientos) ... 616 
Caucho de Indochina 294 
P a t h é Cinema (capi tal) 68 
Banco Nacional de Méj ico 188 
W a g ó n L i t s 95 
R í o t i n t o 1.555 
Petrocina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) . 466 
Royal Dutch 1.730 
Minas Tharsis 
Seguros: L 'Abe i l l e (accidentes). 
F é n i x (vida) 
Minas de Metales: Agui las 
Owenza 
Pi r i tas de Huelva 
B O L S A D E B E R L I N 
(CotiMiciones del día 13) 
Continental Gummiwerke 131 
Chade 154 
Ges fü re l 74 
A. E . G 18 
Farben 119 
Harpener 

















entonces cuando se i n t e n t ó el nombra-
miento de una Comis ión que h a b í a de 
trasladarse a A r g e n t i n a o a P a r í s para 
realizar las gestiones oportunas. E n p r in -
cipio se pensó en el s eño r Barc ia para 
presidir dicha Comis ión . M á s tarde, se-
g ú n nuestras noticias, se p e n s ó en el 
señor Ridruejo , y a ú n fué é s t e l lamado 
urgentemente a M a d r i d en la p r imera de-
cena de septiembre por el m in i s t ro de 
Hacienda. La crisis que sobrevino enton-
ces p a r a l i z ó toda ges t ión , y desde enton-
ces el asunto e s t á completamente estan-
cado. De haber llevado a la p r á c t i c a los 
proyectos que h a b í a en cartera, se ha-
b r í an trasladado a P a r í s los s e ñ o r e s R i -
druejo y Pan de Soraluce, quienes se hu-
bieran encargado de encauzar las ges-
tiones por rumbos concretos. 
¿Qué se opina en los centros financie-
ros sobre la u t i l i zac ión de la importa-
ción de huevos argentinos para resolver 
el problema del desbloqueo? 
—Es esta una cues t ión puer i l , nos dice 
persona que conoce perfectamente el 
fondo del problema: es algo asi como si 
al in tentar resolver la s i t u a c i ó n defici-
t a r i a de una gran empresa se pensara, 
por ejemplo, ú n i c a m e n t e en los gastos 
de luz e léc t r i ca . 
E l asunto es m á s grave de lo que se 
cree: da la s e n s a c i ó n de que no ha lle-
gado de modo eficaz el c lamor de la opi-
n ión a las esferas gubernamentales. Y es 
que, como se ha dicho, fa l ta una verda-
dera po l í t i ca comercial en E s p a ñ a . Se r í a 
interesante, a este respecto, saber los 
t é r m i n o s en que se ha reducido en es-
tos ú l t i m o s tiempos nuestro comercio con 
A m é r i c a del Sur, debido a estas restric-
ciones monetarias. 
Hay que preguntar a los aceiteros an-
daluces ante las perspectivas de la nue-
va cosecha y la indus t r ia t e x t i l , que se 
encuentran en condiciones poco menos 
que ruinosas, debido a estas l imitaciones. 
Y a en el mes de jun io se e levó a l Conse-
jo Ordenador de la E c o n o m í a Nacional 
y al min i s te r io de Hacienda un informe 
sobre la s i t uac ión de la indus t r i a t ex t i l 
catalana, y una de las dos conclusiones 
que se sentaban en dicho in forme era 
precisamente la necesidad de l legar a un 
desbloqueo ráp ido de divisas con los paí-
ses suramericanos. 
E l ejemplo de Ingla te r ra , con su em-
prés t i t o , y el de I t a l i a con su Convenio, 
deben servirnos de es t ímulo . 
L a a c t u a c i ó n de la Comis ión in t e rmi -
nisterial , recientemente ampliada con ele-
mentos que pueden aportar escaso cau-
dal de eficacia, viene actuando muy re-
misamente y con notorias in termitencias 
que dejan al descubierto lo endeble de 
su a c t u a c i ó n . Nos hemos equivocado y lo 
que se impone ahora es, sencillamente, 
reconocer el error e i r directamente al 
fondo de la cues t ión . Se r í a preciso aban-
donar el sistema de organismos b u r o c r á -
ticos, de horizontes reducidos y escasos 
en iniciat ivas, sometidos a r igor ismos de 
t r á m i t e s que ahogan toda eficacia. Y "hay 
que llegar a la m é d u l a del problema: que 
es la f a l t a de po l í t i ca comercial. Esta es 
la causa dominante por la que la cues-
t ión de la Argent ina permanece todav ía 
sin so luc ión . 
Recaudación de M. Z. A. 
La Banca y la emisión 
de Tesoros 
Se dice que h a b r á mayor afluencia 
de particulares 
Ayer ce lebró el Consejo del Banco de 
E s p a ñ a su acostumbrada r e u n i ó n sema-
nal . P r e s i d i ó el nuevo gobernador, don 
Manuel M a r r a c ó , puede decirse que por 
pr imera vez, pues el Consejo an te r io r se 
dedicó simplemente al acto de la toma 
de poses ión . 
E l Consejo se ocupó en p r imer t é r m i n o 
de asuntos de t r á m i t e . Ded icó preferen-
te a t e n c i ó n a la c u e s t i ó n del E m p r é s t i -
to, cuya emis ión se ha anunciado para 
el d ía 23. Conoció el Consejo los traba-
jos preparatorios, pues estaban ya rea-
lizados con alguna anter ior idad, debido al 
aplazamiento que ha ido experimentan-
do la emis ión . 
L a i m p r e s i ó n que se tiene en el Banco 
de E s p a ñ a sobre la cobertura del E m -
p r é s t i t o es excelente. Desde luego se 
mantiene la exenc ión del prorra teo para 
las Cajas de Ahorro , en la misma fo rma 
en que se hizo para la emis ión del mes 
de abr i l pasado. 
La Banca y el empréstito 
L a r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarr i les de M . Z. A. sigue acusando 
baja, s e g ú n denotan las cifras de la ú l -
t ima decena, cuyos datos se conocen: 
Del 11 a l 20 septiembre 1933. 7.815.758,94 
í d e m ídem 1932. 7.943.478,97 
Diferencia en menos 127.720,03 
Del 1 enero al 20 septiembre 
1933 202.549.568,93 
Del 1 enero al 20 septiembre 
1932 202.&87.037,78 
Diferencia en menos 37.468,85 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los cursillistas.—Recibimos la siguien-
te nota : 
"Se ruega a todos los s e ñ o r e s cursi-
llistas aprobados en el p r imer ejercicio 
que asistan al Ateneo (Prado, 21), el sá-
bado d í a 14 del corriente mes, a las seis 
de la tarde, para t ra ta r de asuntos de 
in te rés general. R e c á b a s e de dichos se-
ñores l a m á s puntua l asistencia a l acto. 
Por la Comis ión, el secretario Teudiselo 
G ó m e z " . 
Reichsbank A k t i e n 148 
P h ó n i x 33 
Hapag Ak t i en 11 
Norddeutscher Lloyd 12 
Siemens und Halske 137 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e . . . 12.05 
i Vé r^ Hamburger Hipotheken . 88.50 
Siemens Schuckert 90 
Gslsenkirchner Bergbau 49 1/8 
Ber l iner K r a f t & L i c h t 120 1/2 
B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del día 13) 
Chade, serie A-B-C 770 
Serie D 154 
Serie E 142 
Bonos nuevos 37 
Acciones Sevillanas 161 
C é d u l a s Argent inas 39 
Donau Save A d r i a 29 1/2 
I t a lo -Argen t ina 118 
El ekt roban k 662 
Moto r Columbus - . . 270 
I . G. Chemie 530 
Brov .n Bovery 145 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 18) 
Radio Corporat ion 78 1/4 
General Motora 30 1/4 
L . Dubosc, Optico, Arenal , 2L M A D R I D 
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SANATORIO PRIVADO OE CIRUGIA 
Vitor ia (A lava ) .—Te lé fono 1817 
Cirujano director, doctor A G O T E . 
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¿Quiere crecer engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y d e m á s defectos? Escr iba: " In s t i t u to de 
P e r f e c c i ó n E s t é t i c a " . Angeles, L BAR-
C E L O N A . ( I n c l u i r sello). 
.WT"»-"--« ' •• '̂•'¡'TiiiiSf'mi*:': '!tr:'ia w • • " 
T A Q U I G R A F I A 
C I E N horas, C I E N palabras. 
Garantizamos. S A N B E R N A R D O , 39. 
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C A N A S 
A n á l o g a i m p r e s i ó n hay en los centros 
bancarios respecto a las condiciones en 
que se e f e c t u a r á la s u s c r i p c i ó n . Se sus-
c r i b i r á var ias veces, nos dicen. 
No hay t o d a v í a absolutamente nada de 
cifras. E l Consejo Superior Bancar io ha 
d i r ig ido ya a los Bancos una c i rcular en 
la que pide que se le comunique el mon-
tante aproximado que cada uno piensa 
suscribir. Tenemos not ic ia de que a l g ú n 
establecimiento bancario ha contestado 
ya, si bien en t é r m i n o s algo imprecisos. 1 
puesto que hasta ú l t i m a hora no s a b r á n ! 
a punto ñjo el to ta l de lo que piensan 
inver t i r , pendiente de m u y diversos fac-
tores. 
Algunos extremos, sin embargo, se han 
precisado en los medios ñ n a n c i e r o s y 
bancarios, y que concretamos en los si-
guientes puntos: 
Pr imero, que no existe tan ta preocupa-
ción como la vez pasada respecto al 
montante que suscriban las Cajas de 
Ahorro . 
Segundo,' que los Bancos, al menos pol-
lo que respecta a las m á s destacadas en-
tidades que otras veces fueron en pugna 
aparente, i r á n esta vez de acuerdo; cua-
renta, cincuenta, cien, ciento veint ic inco 
millones, lo que aconsejen las circunstan-
cias, pero de c o m ú n acuerdo. 
Tercero, que existe la i m p r e s i ó n de que 
esta vez a c u d i r á a la s u s c r i p c i ó n m á s pú-
blico que otras veces. L a vez pasada la 
Banca l lenó la mayor parte de la sus-
cr ipc ión . H a y ahora, nos dicen personas 
que viven en este ambiente, mayor abun-
dancia de numerario, disponibilidades en 
busca de colocación . H a y mayor confian-
za en la s i t u a c i ó n y es seguro que esto 
se manifieste en mayor aflujo del dine-
ro a la s u s c r i p c i ó n de Tesoros. 
C HIGIENICA J 
L A C A R M E L A 
1 0 P E Z C A R 0 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color pr imi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e r áp idamen te . 
Evi ta la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Composteh» 
'Casa Central). 
LABORATORIO 
.' £ AS P E , 32 
"BARCELONA 
1 
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A C A D E M I A F I D E S -
F R A N C E S , I N G L E S , A L E M A N . — P R O F E S O R E S N A T I V O S 
. J A C O M E T R E Z O , 1 (junto al Cine Callao). 
T O D O S A B S O L U T A M E N T E T O D O S 
hacen verdaderos elogios de los Gabanes, Gabardinas, Checos y Gabanes-Cuero 
que presenta 
S A S T R E R I A 
asi como de todas sus prendas sobre medida. 
F U E N C A R R A L , 4. — T e l é f o n o 10947 
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¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres d ías extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convert irá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. P o r c o r r e o , 
3 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PUZI m ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
L I N O L E U M 
hules de mesa, de cama, a r t í c u l o s l i m -
pieza, l impiabarros, paso de coco para 
portales, etc. Los mejores precios y el 
mejor surtido dp Madr id . Almacenes Se-
rra, San Bernardo, 2. T e l é f o n o 22361. 
1/4 U. S. Steels 47 
Elect r ic Bond Co 20 
American Tel. & Tel 119 
Internat . Tel. & Tel 13 
General Elect r ic 21 
Consol Gas N , Y 43 
Pensylvania Ra i l road 30 
Canadian Pacific , 13 
Anaconda Copper 15 
Nat ional City Bank 24 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 












E s t a ñ o disponible 223 15/16 
A tres meses - 223 7/8 
Plomo disponible H 
A tres meses 12 
Cinc disponible 16 
Cobre e lec t ro l í t i co 36 
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I V I N O S Y C O Ñ A C I 
dico que el enfermo no tenia s a lvac ión , 
y a que a l a gravedad de l a dolencia ha-
b í a que a ñ a d i r los muchos a ñ o s del pa-
ciente, la h i j a y los nietos del anciano 
comenzaron a l l o r a r silenciosamente, sin 
atreverse a en t r a r al cuarto. 
Poco a poco fueron l legando hasta 
donde l a f a m i l i a estaba var ias vecinas,-
que comentaban en tonos last imeros la 
probable desgracia, como si y a hubiera 
sucedido. U n a de ellas, mu je r vieja, su-
cia y grosera en el decir, pero con g ran 
ascendiente entrfe los inqui l inos de la ca-
sa, a p u n t ó l a idea de que era necesario i r 
en busca de u n curandero, del que t e n í a 
las mejores referencias. E l l a no s a b í a 
c ó m o se l l amaba n i d ó n d e v i v í a ; pero 
estaba segura de que la s e ñ o r a Paca, la 
churrera , p o d í a encaminar a quien se 
encargara de buscarlo. P r o n t o se des-
t a c ó uno de los nietos del enfermo en 
busca del ex t r ao rd ina r io sujeto. De casa 
de la s e ñ o r a Paca fué a l t a l l e r de Ro-
que el l ampi s t a ; de allí, al de Pepe el 
zapatero; de l a z a p a t e r í a , a u n puesto 
de verduras y a una p o r t e r í a , y , t ras 
muchas idas y venidas, l o g r ó dar por 
fin con Gonzalo "e l P in tao" , que tales 
eran el nombre y apodo del curandero, 
en una taberna de ma la no t a y peor 
morapio . 
U n a vez en casa del enfermo, y t r a s 
reconocerlo m u y a la l igera, r o g ó Gon-
zalo a los fami l ia res que le dejasen 
solo con él. M i n u t o s d e s p u é s s a l í a de 
l a h a b i t a c i ó n , no m u y sereno, y cerraba 
la puer ta pa ra que no se pudieran o í r 
c laramente los insul tos que el enfermo 
le d i r i g í a . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó l a a t r ibu lada 
mujer . 
— L e he hecho u n poco de d a ñ o ; se 
ha enfadado, y po r eso me e s t á l l aman-
do l a d r ó n ; no le hagan caso. Den t ro de 
dos horas v o l v e r é . Esto se presenta 
bien. 
Y en cuat ro saltos g a n ó l a puer ta 
de la calle. 
Desaparecido el curandero, en t ra ron 
a ver al enfermo sus fami l i a res y a lgu-
nas vecinas. 
: — ¿ D ó n d e e s t á ese hombre?—pregun-
t ó el pobre viejo. 
— Y a se ha marchado. ¿ E s que no le 
ha qu i tado el do lo r? 
— M e ha qui tado l a car te ra con pese-
tas 400 que t e n í a guardada debajo del 
co lchón . E l dolor me lo ha dejado todo 
para m í . 
— ¡ G r a n u j a ! L o que me rev ien ta tan to 
o m á s como el robo es que al marchar -
se me ha dicho que esto se presentaba 
bien.' 
Atropellos de automóvil 
E l a u t o m ó v i l 1.544 G. V., que guiaba 
Eula l io J o s é L ó p e z , a t r e p e l l ó en la ca-
lle de Toledo a Custodio D o m í n g u e z 
Baeza, de t r e i n t a y un a ñ o s , domic i l i a -
do en la calle de Bastero, n ú m e r o 8. 
Eula i io fué asistido en la Casa de So-
corro del d i s t r i to de l a L a t i n a de le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n la calle del Carmen, el a u t o m ó -
v i l guiado por C r i s t ó b a l Pons, a t r e p e l l ó 
y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
a Gregor io Or tega Lara , de ve in t i c in -
co años , domici l iado en la calle de Tres 
Cruces, n ú m e r o 3. 
— E n la calle de M o r a t i n , el c a m i ó n 
30.628, que guiaba A n t o n i o P é r e z Ce-
b r i á n , a t r e p e l l ó y c a u s ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado al n i ñ o de cinco a ñ o s 
J o s é A l b a R o d r í g u e z . 
Accidentes de trabajo 
Cuando t rabajaba en la calle de Se-
rrano, se produjo una her ida de pro-
n ó s t i c o reservado, de l a que fué asis-
t ido en l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
de Buenavis ta , Beni to F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , de c incuenta a ñ o s , domici l iado 
en la calle de A n t o n i o Le iva , n ú m e r o 28. 
— E n l a Casa de Socorro de Vallecas 
fué asistido de lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado, que se produjo cuando t r a -
bajaba en un t a l l e r de la calle de Va-
llecas, Fructuoso Cerrado Sanz, de cua-
renta y ocho a ñ o s , domici l iado en la 
calle de L a v a p i é s , n ú m e r o 36. 
S a n t o r a l y c u l t o s I R A D l O T E L E F O N l A 
D I A 14 .—Sábado .—San tos Calixto, p.; 
Gaudencio, ob.; Prisciano, Evar i s to y 
Saturnino, mrs . ; For tuna to , ob.; Dona-
ciano, Domingo y Bernardo, cfs.; Santa 
For tuna ta , vg . y mr., y bta. Magdalena 
de Panateris, vg. 
L a misa y oficio d iv ino son de san 
Cal ixto, Papa, con r i t o doble y color en-
carnado, j 
A d o r a c i ó n Noc turna—Santa Teresa de 
J e s ú s . 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 pobres, costeada por la fun-
d a c i ó n de d o ñ a Melchora Blanzaco. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel. 
Corte" de María.—Del Destino, en oan 
M a r t í n , o de los Arqui tectos , en San Se-
b a s t i á n , í . , 
Parroquia de las Angus t i a s—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 noche, 
ejercicio sabatino, con E x p o s i c i ó n de bu 
D i v i n a Majestad, p l á t i c a , salve cantada 
y el h imno a la V i r g e n de las Angus-
tias. _ j , Al 
Parroquia de Nues t ra S e ñ o r a de la A I -
mudena.—A las 4,30 de la tarde, cateque-
sis para n i ñ a s . A las seis, d e s p u é s del 
rosario, l e t a n í a s y salve cantada a la 
S a n t í s i m a V i r g e n de la Almudena . 
Parroquia de San Marcos.—A las 8 de 
la m a ñ a n a , s a l u t a c i ó n y misa de comu-
n ión general, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o para las Hi jas de M a r í a , en su 
a l t a r pr iv i leg iado . Se r e z a r á n las tres 
partes del rosario, la pr imera , a las 7,30; 
la segunda, a las 12, y la tercera, a las 
6 de la tarde, con expos i c ión menor, me-
d i t a c i ó n , reserva y salve cantada. 
Parroquia de Santa Cruz.—Tercer d í a 
de novena a la V i r g e n del P i la r . A las 10 
m a ñ a n a , misa mayor ; 6 t , E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , que p r e d i c a r á el reveren-
do padre J e r ó n i m o Bueno, C. M . F., no-
vena, reserva, l e t a n í a . Salve y despedida 
a la V i r g e n del P i la r . 
Parroquia del P i l ar .—A las 7,30 de l a 
tarde, solemne f u n c i ó n sabatina en ho-
nor de la V i r g e n del Pi lar , con asisten-
cia obl iga tor ia para las s e ñ o r a s de la 
Corte de Honor , Caballeros del P i l a r y 
Juven tud Ca tó l i ca . 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga.—A las 8, misa sabatina, y al 
anochecer, rosario y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María .—A las 
8 de la m a ñ a n a , misa de c o m u n i ó n por 
la A r c h i c o f r a d í a de su T i t u l a r y ejerci-
cio. P r i m e r d í a de novena, con l a que 
se celebran las Bodas de Pla ta del San-
tuar io . A las 7 y 8, misas de c o m u n i ó n . 
Te rminada la misa de ocho, se e x p o n d r á 
a S. D . M . , y a c o n t i n u a c i ó n se h a r á el 
ejercicio de la novena al Inmaculado 
C o r a z ó n de M a r í a . Por la tarde, & las 
5,30, rosario, s e r m ó n , que p r e d i c a r á el 
R. P. Herac l io Palacios, C. F . M . ; ejer-
cicio de novena, b e n d i c i ó n y reserva, ter-
minada la cual se c a n t a r á la salve y el 
h imno de la A r c h i c o f r a d í a . Por la no-
che, de 11 a 12, H o r a Santa Mar iana , en 
la que p r e d i c a r á el R . P. Esteban, 
C. F . M . A las 12 h a b r á misa de comu-
n i ó n por pr iv i legio pont i f ic io . 
Carmelitas de Maravil las (P . Verga-
ra, 21).—A las 6,30, E x p o s i c i ó n , rosario 
y salve cdntada. 
S. I . Catedral.—A las 7,30, rosario con 
el ú l t i m o mis ter io cantado procesional-
mente, salve cantada y a c o n t i n u a c i ó n el 
h i m n o del Pi lar , organizado todo por la 
C o n g r e g a c i ó n de Cristo-Rey y Nuestra 
S e ñ o r a del Pi lar . 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: N o t a 
de s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . 
Santora l . Recetas cul inar ias .—12: C a m -
panadas. " L a Pa labra" . Oposiciones y 
concursos. Bolsa de t raba jo . P r o g r a m a s 
del d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s h o r a r i a s — 1 4 : 
Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . Carte lera . " C a r m e n " , 
" O r i e n t a l " , "Chibo que rompe t a m b ó " , 
"Pre ludio n ú m e r o 15", " L a p legar ia" , 
"Romanza" , " L a mol inera" , " L a m a r -
chenera", "S i la v ida te s o n r í e " , "Sad-
k o " , " E l s e ñ o r J o a q u í n " , " E l caballero 
de la rosa".—15,40: " L a Pa labra" . I n -
f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 1 5 , 5 0 : N o -
t icias .—16: F in .—19: Campanadas. Co-
tizaciones de Bolsa. " E f e m é r i d e s del 
d í a " . Ciclo de charlas a f i r m a t i v a s . M ú -
sica de baile.—20,15: " L a Pa labra" .— 
20,30: F in .—22: Campanadas. S e ñ a l e s 
horar ias . " L a Pa labra" . "Mol inos de 
v i en to" y " E l d ú o de l a afr icana".—0,15: 
" L a Palabra".—0,30: Campanadas. Cie-
r r e . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: N o t a s de 
s i n t o n í a . "Coplas y requiebros". Con-
cier to de banda: "Capr icho e s p a ñ o l " , 
" E l p ro fe ta" , "Preciosa", " E l v é r t i g o " , 
"Rapsodia valenciana", " E l h u é s p e d del 
Sevi l lano", "A lbo rada gal lega" , "Grana-
da", "Sevi l l a" , "Goyesca". Curso de es-
peranto. Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. No t i c i a s de Prensa. 
" H á c e l o por la vie ja" , "Meledy 's bar", 
" L a que m u r i ó en P a r í s " , "Es m u y s i m -
p á t i c o " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
A l anochecer, rosario y salve solemne. 
Iglesia de la Buena Dicha.—A las 8, 
misa cantada. A las 6,30 de la tarde. E x -
pos ic ión , rosario, ejercicio, reserva y sal-
ve en honor de Nues t ra S e ñ o r a de la 
Merced. 
Comendadoras de Calatrava (P. de Ro-
sales, 12).—Durante la misa de ocho y 
cuarto, santo rosario. 
Iglesia de la E n c a r n a c i ó n . — D u r a n t e la 
misa de diez, santo rosario. 
Calatravas.—A las 11,30 r e z a r á el 
rosario, as í como por la t a r d « . que h a b r á 
E x p o s i c i ó n , preces y bend ic ión . 
Ig les ia de Santa Teresa de ta plaza de 
E s p a ñ a — A las 8,30 de la m a ñ a n a , misa 
de c o m u n i ó n y ejercicio de novena a San-
ta Teresa. A c o n t i n u a c i ó n , manif ies to 
hasta las 12. Por la tarde, a las 6, Expo-
s ic ión , rosario, novena, plegaria, s e r m ó n , 
que p r e d i c a r á el P. J o s é Vicente de San-
t a Teresa, C. O., y reserva. 
Iglesia de Mar ía Reparadora.—De 6 a 
7, H o r a Santa de R e p a r a c i ó n . 
» * * 1 
(Este periódico se publica con censu-
r a ecles iást ica. ) 
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L a I lus t re A r c h i c o f r a d í a de la P u r í s i m a 
Concepc ión de San Francisco el Grande, 
c e l e b r a r á , el 15 de octubre actual, a las 
nueve de la m a ñ a n a , en el M o n t e p í o Co-
mercial e Indus t r i a l M a d r i l e ñ o , calle del 
Barco, 19, Junta general ordinar ia . 
t 
E L S E Ñ O R 
A b o g a d o 
F A L L E C I O E L 1 5 D E O C T U B R E D E 1 9 1 9 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U SANTIDAD 
I . P . 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
Oro 
Be.=t Seleoted disponible 




Plata disponible ^ 









de los do» tercios del pago de = 
Machamudo, viñedo el más renom- = 
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera = 
' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i f 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
* B .S MIS IIIffli!i¡¡iilWllllWlli«iii«il¡» 
A C A D E M I A M O N T E R O . L a que mayor n ú m e r o de alumnos proporclonalmentp 
ha Ingresado este a ñ o en ambas escuelas. Profesorado Integrado por Ingenieros 
agrónomos . Clases de quince alumnos. E s p l é n d i d o Internado. Informes: de cln 
00 a seis. — A R E N A L , 26, P R I N C I P A L , M A D R I D . — T E L E F O N O 22O0L 
iiM:.ll»!IIIKIl « I B i l l l i H W I W ^ 
siciones y concursos 
Correos. — P r i m e r ejercicio: Fue ron 
aprobados ayer, con la p u n t u a c i ó n que 
se indica, en _segundo y ú l t i m o l lama-
miento, los s e ñ o r e s siguientea: 
699, don D o m i n g o J i m é n e z Monroy, 
11,85; 702, don J u a n R. J imeno A g u s t í n , 
11; 705, don Francisco G ó m e z Cama, 
12,15; 723, don J o s é G o n z á l e z A l c a l á , 
16,20; 743, don J o s é Gonzá l ez J i m é n e z , 
13,44; 747, don E m i l i o G o n z á l e z M a r t i n , 
11,95, y 753, don J o s é G o n z á l e z Orejas, 
14,95. 
E s t á n convocados para hoy, en segun-
do l lamamiento, los opositores compren-
didos entre los n ú m e r o s 754 y 844, am-
bos inclusive, como efectivos, y del 845 
al 1.014, como suplentes. 
Segundo ejercicio H a n sido aproba-
dos en el p r ime r l l amamiento , con la 
p u n t u a c i ó n que se expresa, los s e ñ o r e s 
siguientes: 
200, don J o s é M a r í a Pe r r agu t Medina, 
15, y 228, don J o s é Franco y Luque, 16,10. 
H o y c o n t i n u a r á n e x a m i n á n d o s e aque-
llos opositores que tienen aprobado el 
p r ime r ejercicio en la ac tual convocato-
r ia . 
Cuerpo Per ic ia l de Aduanas.—Han si-
do aprbados los opositores designados, 
con los n ú m e r o s siguientes: 124, 133, 139 
y 140. Queda para el segundo l lamamien-
to el n ú m e r o 122. Para hoy e s t á n convo-
cados hasta el n ú m e r o 200, s e g ú n sor-
teo. 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — H a n 
sido aprobados, con la p u n t u a c i ó n que 
se indica, los opositores siguientes: 
309. don Pa t r ic io Gonzá l ez de Canales 
Sus desconsolados padres, don J o a q u í n y d o ñ a Carmen; t íos , t íos po-
l í t icos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas que 
le tengan presente en sus oraciones. 
E l a lumbrado del S a n t í s i m o Sacramento en las Religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón (paseo de M a r t í n e z Campos) m a ñ a n a domingo 15; 
la misa de once y comida de los pobres, en la capilla del Ave M a r í a 
(calle Nu^va de la T r i n i d a d ) , del mismo d í a 15, a s í como las misas 
que se digan en la parroquia de la C o n c e p c i ó n de la Villa de Herencia 
(Ciudad Real_) y los funerales de hoy 14 en las parroquias de Torrecaba-
Ueros, A r m u ñ a y Miguel I b á ñ e z (Segovia), mas todas las misas del 
d ía 16 en la par roquia de San Ildefonso, de esta capital , s e r á n aplica-
dos po r su alma. 
Los exce l en t í s imos e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io de Su Santidad y 
Obispos de Madr id -Alca l á , Sión y Plasencia han concedido cien y cin-
cuenta d ías de indulgencia en la fo rma acostumbrada. 
(A. 8) (5) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
IIVIIIHÜIIWIlilií! 
y López . 7,70; 311, don A m a l l o H e l l í n 
Arcas, 7, y 312, don J o s é Taboada Sal-
gado, 7. 
E s t á n convocados para hoy los opo-
sitores comprendidos entre los n ú m e r o s 
313 y 360, ambos inclusive. Los ejerci-
cios se v e r i f i c a r á n en la Escuela de A r -
tes y Oficios de M a r q u é s de Cubas, y 
c o m e n z a r á n a las nueve de la m a ñ a n a . 
iiiiiiBiniiiBiüiiiiaiiiH! 
t 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Rosario de Abaítúa de Adaro 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 3 D E O C T U B R E D E 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
« U E G A N a sus amigos l a encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
d . E s p a ñ a ) , al cemanteno da la Sacramantal da San I s i d ro don?e ra 
c ib i ra cr is t iana sepultura. J - S I U I O , aonae re-
H a y concedidas indulgencias en l a forma acostumbrada. 
ni i in i i i in i i inwi 
Sníre nsted del E S T O M A G O ? 
T O M E ( C h o r r o ) 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R . C L A U ™ C O E L L O " 
- J ) ] l l,rji i m m m m m m m q m m m m m a m á m m á 
L I t Í ¡ ^ A * A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
m a n i n J ^ f ^ 3 DIIG|ST0NA (Chorro) . Gran premio v 
medalla (te oro en la Exposic ión de Hiaiene de Londres 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ó m . 7.451 
E L D E B A T E 
^ y y iw^-y-»"" S á b a d o U de octubre de 1988 
t Q i i v D a s n s i i i i n o M i i i Q ^ 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
Hasta diezpalabras.. • • • • • • • 0,60 pías. 
Cada palabra más. •> . r . ^ . r . •.-. •r.-.n.-. 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
HfMIIIUHIIlIflIVMIIIIIIIVIilllHII 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16. p r inc ipa l . 
Publ lc i tas , S. A. , Avenida P i y 
M a r g a l l , 9. L i b r e r í a Fernando Fe, 
Puer ta del Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andía . Farmacia, 6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50, 
principal . (5) 
D E T E C T I V E S particulares especializados 
informaciones r e se rvad í s imas , garantiza-
das, económicas . Argos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamen te . Marte . Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
"VELOZ" . Para ges t ión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar, 
"Veloz". Blasco Garay, 8. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada todas clases, 
facili tamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltoa, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios b a r a t í s i m o s por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad, Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S ILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo. 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (5) 
MUCHOS muebles ba r a t í s imos . M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A comedor, despacho, tresillo, 
a r a ñ a s , cuadros, porcelanas. Leganitos, 
13. (8) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, l á m p a r a s . N ú ñ e z de Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
COMEDOR, tresillo, moderno, despacho ja-
cobino ganga, alcoba, perchero. Puebla, 
*• (5) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
A L C O B A jacobina, 285; comedor cubista, 
500; comedor jacobino, 350; tresillo con-
fortable, 375; sillones, despacho, confor-
table, 200; despacho, 550; camas doradas 
mi tad precio. Luna, 27. Trigueros. (5) 
A L M O N E D A colchones lana, armarios, ro-
peros, varios muebles, ba r a t í s imos . Hor-
taleza, 104. (2) 
A L M O N E D A liquidación, porcelanas, bron-
cea, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
I A L M O N E D A ! Ultimos días . P o r t á t i l e s luz 
eléctr ica, figuras. Puerta Sol". 12. (4) 
M U E B L E S piso, palacio a r i s t ó c r a t a . Gd-
mez Saquero, 31 (antes Reina). (2) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, sun tuos í s imo despacho español , 
elegante comedor, tresillo, alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal . 
(V) 
U L T I M O S d ías l iquidación camas doradas, 
muebles. Valverde, 8 (rinconada). (10) 
L I Q U I D A C I O N por renovac ión toda clase 
muebles, b a r a t í s i m o s : alcobas, comedores, 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
ALQUILERES 
A M U E B L A D O , amplio, confortable 375. 
Núñez Balboa, 16. (E) 
H O T E L C h a m a r t í n . Todo confort, t r a n v í a , 
a u t o b ú s ; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
da. Veronés , fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
T I E N D A amplia, sótano, propia bar, bode-
ga. Avenid© Pablo Iglesias, 58. (2) 
A L Q U I L O segundo, 8 habitaciones, casa 
nueva, rebajado, 24 duros. A n d r é s Bo-
rrego. 11. (10) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía, 300-350. Luchana, 29. (2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
A L Q l : - ; ' • (•! todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Informes. Teléf. 16454. 
(2) 
MODERNO cuarto, calefacción central, 
gas, baño , teléfono. 165. Velázquez , 69. 
Í2) 
CUARTO frente Retiro, todo confort, dos 
baños, casa lujo. CDonnel l , 9. (2) 
E S T R E N E pisos todo confort. Principe 
Vergara, 38. (A) 
CASA nueva, calefacción central, gas, en-
tarimado, teléfono, mejor o r ien tac ión . 
Ibiza, 19, entrada Retiro. (T) 
T I E N D A grande, casa nueva, 150, 120, 100, 
calefacción central, baño, 8 piezas. Me-
tro Ríos Rosas, t r a n v í a 17, 45. Alenza, 8. 
(A) 
A L Q U I L O piso. 200 pesetas, t r a n v í a , Metro, 
a u t o b ú s . A lcán ta ra , 43 moderno. (2) 
A L Q U I L A S E piso 14 habitaciones, calefac-
ción, baño, ascensor. San Agus t ín , 13. (2) 
A L Q U I L A S E piso ático, calefacción, baño, 
ascensor, doscientas pesetas. Conde X i -
quena, 15. ^ 
A M P L I O só tano , a l m a c é n , barato. Esp í r i -
tu Santo, 31. (A> 
CUARTOS baratos, todo confort. A l t a m i -
rano, 42. (A) 
HERMOSO piso barato. Cañ iza res , 5. (A) 
P A R A invierno alquilo hotel Pozuelo, in -
mediato ferrocarri l , amueblado, nueve ha-
bitaciones út i les , baño, estufa, 23,000 pies 
j a rd ín , agua, alcantarillado. Telé íono 
S0658. Tardes. (10) 
LUJOSO, alegrís imo, cént r ico , rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11, 
(8) 
A L Q U I L A S E piso todo confort, 9 habita-
ciones, 45 duros. Ferraz, 55. (6) 
V I V I E N D A b a r a t í s i m a . General Arrando, 
16. (6) 
M A T R I M O N I O S visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
CUARTOS exteriores, 85 pesetas. Teneri-
fe, 6, p r ó x i m o Glorieta Cuatro Caminos, 
(3) 
E N Torrijos. 13 y Hennosilla, 91, pisos con-
fortablemente amueblados. (T) 
BONITO piso amueblado, todo confort. Te-
léfono 53782. Salamanca. ( V ) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. I n f o r m a c i ó n : 
Madrid . Teléfono 13603. (5) 
T I E N D A un hueco, vivienda, alquiler ba-
rato. N ú ñ e z Balboa, 92. (10) 
CONDE Xiquena, 13. Buen piso principal, 
(E) 
T I E N D A un hueco sin t.rspaso, mucho 
fondo. Torri jos , 45 moderno. (4) 
A L Q U I L A S E piso lujosamente amueblado, 
calefacción central. Juan Bravo, 81. Te-
léfono. 5168a. ,(T) 
CONFORT, calefacción magníf ica, 12 pie-
zas, 250 pesetas. General Oraá , 56. (T) 
I N T E R I O R , exterior, confort, cinco habi-
tables, honorabilidad. Moya, 8, plaza Ca-
llao, ( x ) 
H O T E L confortable alto Perdices, a lquí la -
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
A L Q U I L O exterior principal, cinco habita-
ciones, baño , calefacción. Cardenal Cis-
neros, 31. (T) 
l 'RECISO local para establecer garage unos 
30 coches. Teléfono 57116. (2) 
E X T E R I O R E S , diez hermosas habitacio-
nes. Aduana, 14. (2) 
PISO interior, 20 duros. Felipe V, 6, fren-
te teatro Opera. (2) 
ESPACIOSO entresuelo para famil ia nu-
merosa, academia, oficina o consulta mé-
dica. Teléfono 26828. (2) 
A L Q U I L O naves escuelas, industria, ga-
rage. San Simón, 4: 7 a 8. (11) 
MARQUES Monasterio. 4, casi esquina 
Conde Xiquena, entresuelo, 27 duros; ba-
jo asotanado, 9 duros. (10) 
P R I N C I P A L exterior, cuatro balcones, ba-
ño, calefacción, diez piezas, 165 pesetas 
mensuales. Núñez Balboa, 92. (10) 
N A V E , propio laboratorio, gran a lmacén , 
talleres, alquiler barato. Núñez Balboa, 
92. (10) 
E X T E R I O R , Mediodía, seis habitaciones, 
gas cocina, baño, calefacción individual , 
frente al Metro, ciento sesenta pesetas. 
Lis ta , 77 moderno. (T) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ; ! Accesorios ¡ i Para 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. L A casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
'GARAGES Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
Pr ínc ipe Vergara, 26; Bravo Mur i l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . Matr icu lac ión , trans-
ferencias, carnet, altas, bajas, t rami ta-
ción ráp ida . Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
ABONOS automóvi les lujo, garage "autos", 
económicos. Ayala, 33. Teléfono 50007. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! I E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica , 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. P r e p a r a c i ó n 
completa programa. Alqui ler motocicletas 
exámenes vigilantes. Escuela Automovi-
listas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
B U I C K , conducción lujo, barato, t a m b i é n 
cambia r í a pequeño. Teléfono 21625. (T) 
FORD 30, particular, conducción, cinco pla-
zas, estado impecable. Teléfono 34308. (16) 
BALNEARIOS 
SALUS. B a ñ o s medicinales, reumatismo. 
Plaza Repúbl ica , 1, frente a Palacio. (T) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. CJonde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. v24l 
CALZADOS niño, s eñora , caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2.. (7) 
C A L Z A D O fabricado a mano, buen resul-
tado barato. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
uuuiuuu i in in iwn 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. Paga increíble-
mente D a r m á n . Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
Dinero que las demás casás . Postas, 7 y 
9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachi l lérate": comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Fis icoquími-
cas -Natura les ; profesorado licenciado, 
competen t í s imo. Comercio. Magisterio, 
Mecanograf ía , Taquigra f ía , Contabilidad, 
Gramá t i ca , Or tograf ía , F r a n c é s , Inglés , 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a enseñanza . (21) 
NO emprendan n ingún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESOR catól ico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T j 
S E Ñ O R I T A parisina, diplomada, gran p r á c -
tica, e n s e ñ a n z a señor i t as , niños. Nina. 
Ferraz, 13. Avisos teléíono 50456; tres-
cuatro tarde. (T) 
M E C A N O G R A F I A , seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emi l io Menéndez P a l l a r é s , 
4, principal (empieza Fuencarral, 59). (8) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones, método rápido . Alcalá . 183. (T) 
CURSO cuatro meses t a q u i g r a f í a oficial, 25 
pesetas. Mecanograf ía , m á q u i n a s Under-
wood. Castellano (Ortograf ía , aná l i s i s 
completo). F r a n c é s , inglés, Ar i tmé t i ca . 
Profesores ti tulados. Honorarios módicos . 
Academia "Castilla". Imperia l , 1 (plaza 
Santa Cruz). Teléfono 19828. (3) 
S E Ñ O R I T A S aprended corte, confección, 
pronto y bien, t í tulo . Conde Romanone» , 
2- (5) 
S E Ñ O R A o señor i ta , aprenda rápido con 
poco gasto1 a confeccionarse sus vesti-
dos; la Academia Iberia de corte y con-
fección garantiza su éx i to ; especialidad 
en patrones; se conceden t í tu los . Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. (3) 
PROFESORA f rancés . S a n t í s i m a Trinidad, 
31. (g) 
A P K E N D A inglés . E l mejor método Aeo-
lian será radiado a par t i r del 17 del ac-
tual, los martes, jueves y sábados , a las 
nueve y cuarto, por el profesor M'-. Ph i -
lips. Libro, indispensable para seguir el 
curso 7,50 pesetas. Discos, á lbum y mé-
todo, 240 pesetas. Plazos y discos sueltos. 
Exclusivamente en Aeolian. Conde P e ñ a l -
ver, 22. Madr id . (V) 
A C A D E M I A Redondo. Cond'- ^ -rinones, 2. 
Bachillerato, t aqu imecanogra f í a , contabi-
lidad, cultura general, corte, confección, 
(5) 
I N G L E S londinense, f rancés , 36 pesetas. 
Nesfield. Teléfono 57394. Goya. 58. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (5) 
CORTE, confección, modernís imo, profeso-
ra titulada, domicilio. Patrones, prepa-
raciones suprema elegancia. Montserrat, 
18, principal E . (T) 
PROFESOR a l e m á n , muchos años Madrid, 
clases a l e m á n y Primera enseñanza , ba-
chillerato. Inmejorables referencias. Te-
léfono 34604. Vi r ia to , 46. (E) 
SACERDOTE necesitado, doctorado Roma, 
d a r í a lecciones italiano, f rancés , lat ín, 
Filosofía, humanidades, solicita capella-
nía , preceptor, oficina, admin i s t r ac ión , si-
milares. Prado, 25, tercero izquierda. (T) 
CONSULTE Academia Aristqs para estu-
diar Comercio, Banca Seguros. Avenida 
Dato, 31. Teléfono 27103. (3) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad a r i tmé t i ca , or tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
O R I E N T A C I O N escolar. Consulten Escue-
la Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESOR competen t í s imo, bachillerato 
particulares, colectivas, seis alumnos. 
Barcelona, 12, segundo. (T) 
TRADUCCIONES, copias m á q u i n a , f ran-
cés, inglés, a l e m á n español . Ancha, 114. 
Teléfono 36448. (V) 
PROFESOR m a t e m á t i c a s . P r e p a r a c i ó n M i -
l i ta r . Jefe Estado Mayor retirado, ex 
profesor Escuela Guerra. Estada. Ferraz, 
86, entresuelo. (16) 
C O M P R A S f P R O F K S O R A alemana, t i tulada^ inglés,^ S E Ñ O R I T A inmejorables referencias ofre-
ce casa a señora o señor i t as , cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, calefacción, gas. 
V i v i r en familia. Alqui ler a medias. Te-
léfono 31075, (T) 
CEDO habi tac ión confort, estable. Plaza 
San Miguel, 7, primero izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R desea caballero estable, con. 
Barbier i , 7, primero izquierda. (10) 
E N famil ia bi lbaína, habi tac ión exterior, 
con ascensor, calefacción, baño, teléfono. 
Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamber í ) (4) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas. 37,50, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
f rancés , clases particulares. Cardenal 
Cisneros, 69. (16) 
PROFESOR particular, pr imaria, domici-
lio. Profesor. Escr ib i r : 311, Rex. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
SACERDOTE experimentado enseñanza , 
lecciones domicilio, Pr imaria , bachillera-
to, f rancés . Teléfono 36831. (T) 
PROFESORA francesa diplomada, ofrece 
lecciones. Barquil lo, 15. Colegio. (3) 
SACERDOTE prác t ico enseñanza , leccio-
nes bachillerato, Madrid, provincias. 
Sacerdote Rodr íguez . Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, S E Ñ O R I T A parisina, licenciada Sorbona, 
oro, plata y platino. Con precios como lecciones particulares f rancés . P i Mar-
gall, 7. (2) ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, ro-
pas, trajes, alfombras, espejos lunas, 
porcelanas, oro, plata. Teléfono 12878. 
(4) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla. 87. Teléfono 
50981. ^5) 
E X T R A N J E R O , necesita muebles para ho-
tel. Teléfono 24868. (3) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es-
tén e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta 
Sol, 6, (9> 
COMPRO alhajas oro, plata, platino^ br i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a Casa 
que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Ven-
ta. <2> 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. p la ter ía . (2) 
A N T I G U A Cl ín ica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada E m i l i o Menéndez P a l l a r é s , 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. '-2> 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PEOFESOl iA partos, consultas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera. 23. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una. sie-
te-nueve. ( ' 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, s íñ t is blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. w 
A L V A K E Z . Especialista lentaduras pre-
cios económicos. Consulta gratis. Magda-
lena, 28, primero. K0> 
SECRETAS, urinarias, sexuales Consulta 
particular; cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
tctrclss» 
DENTISTAS 
C L I N I C A Popular de l a Paloma. Sección 
dentad dir igida por don Mariano Mar-
tín Ci'rujía bucal, dentaduras, corrección. 
od¿nlofacia l , Toledo, 46: m a ñ a n a s . (5) 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Plaza del Progreso 
16. Teléfono 90603. ( í ' 
ENSEÑANZAS 
A G E N C I A Prado. Publicidad. ̂ ontenra'(11()5)-
Admite anuncios para esta sección. (10) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Cul tura F r a n c é s Ta-
qu imecanogra f í a . Contabilidad Ortogia-
fia. Ar i tmé t i ca . G r a m á t i c a Dibujos, be 
ñorifas . vaiT.ncs, Mo-it-n-a. 30. «-J 
G O N T ' i B . i . i O A Ü , cálculos, idiomas, pre-
parac ión oficinas, traducciones. Precios 
módicos. Navas Tolosa.. 4, segundo dere-
cha (Junto CaUaoi, 
VENDO por ausentarme Cuba, magnifica 
residencia, doce minutos Puerta Sol, t ran-
v ías pasan misma puerta. Superficie 
62.000 pies, propia internado, sanatorio, 
industria. Tasada recientemente 800.000 
pesetas, l iquidóla "trescientas cincuenta" 
m i l ; puede adquirirse desembolsando aho-
ra 'ciento cincuenta" m i l . L . Cabezón. 
Pr ínc ipe , 14, segundo. (T) 
DOY buena casa, sólo Banco, tomando fin-
ca rús t i ca . Blanco. Dato, 10. Gran Vía . 
(5) 
A D M I N I S T R A D O R se ofrece persona se-
ria, m á x i m a solvencia, competente, en 
buena a rmon ía con los inquilinos. Tam-
bién si es preciso se adelantan alquile-
res. Roma. 83 (hotel). Gabriel Horcajada. 
(T) 
HIPOTECAS 
E N primera hipoteca faci l i tar la dinero ne-
cesario. Teléfono 19498. 11 a 1. (3) 
DISPONGO dinero primeras, segundas, ca-
sas Madrid. Montera, 46. Benigno Serra-
no. Teléfono 20961. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Acruas corrientes, con-
fort, desde siete peso'ris. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de recién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
HOSPEDESE en Avenida Peña lve r , 5. Pen-
sión P i Margal l . Máximo confort, (2) 
PARA caballero cédese hab i tac ión pensión 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
PENSION E l Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Na rváez , 19. Metro Go-
ya. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, ascensor, 
calefacción, teléfono 42405. Ríos Rosas, 
50, principal izquierda. (T) 
PENSION confort económica, baño, telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
H A B I T A C I O N , con, individual , amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztambide, 8, segúnr 
do izquierda. (2) 
PENSION completa, 7; habitaciones inde-
pendientes. Pens ión Galaica. Montera, 18. 
(2) 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i tas , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P A R T I C U L A R dormitorio económico, con-
fort, calefacción, barrio Chamber í . Telé-
fono 42446. (T) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, baño, te lé-
fono, ascensor. General Porlier, 32, ter-
cero centro. (T) 
P A R T I C U L A R , casa seria, hab i tac ión con-
fort, teléfono, estable. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión, ascensor, 
baño, calefacción, te léíono. San J e r ó n i -
mo, 19, segundo. (A) 
E L E G A N T E salón, gabinete, sin, a caba-
llero formal. Teléfono 35098. (E) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
P E N S I O N Cris tóbal . Todo confort, desde 
diez pesetas. Preciados, 4, principal . ( T ) 
SEÑORA extranjera cede hab i tac ión con-
fort, calefacción, te léfono. Hermosilla, 84 
moderno, esquina Torri jos. (T) 
P E N S I Ó N completa casa particular, baño , 
teléfono, ascensor. Luchana, 9, tercero. 
(C) 
H A B I T A C I O N con pensión, uno o dos ami-
gos. Confort. Metro Goya. Jorge Juan, 
85, segundo derecha. (T) 
G R A N habi tac ión , dos camas, económico, 
completa moralidad. Progreso, 7. Leche-
ría. (7) 
PROXIMO Gran Via , en espacioso exterior, 
con otros 5 pesetas, baño, ascensor, te-
léfono. Barbieri , 3. (3) 
SEÑORAS solas ceden hab i t ac ión desamue-
blada, con balcón, a s e ñ o r a s pensionistas, 
empleadas religiosas. R a z ó n : Luchana, 28. 
V a q u e r í a Guillermina. (2) 
PENSION todo confort, hermosas habita-
ciones individuales, dos amigos. Eduar-
do Dato, 25, primero A . (2) 
PENSION Minerva. Habitaciones todo con-
fort . Paseo del Prado, 12, segundo izquier-
da. Teléfono 20932. (T) 
A D M I T E N SE huéspedes a lqu í lanse habita-
ciones, con o sin, todo confort, dos pasos 
de glorieta Quevedo. Magallanes, 5 mo-
derno, primero izquierda. (T) 
F A M I L I A distinguida a lqu i la r ía único ha-
bi tación confortable todo confort. Telé-
fono 57206. (T) 
F A M I L I A honorable ofrece amplia habita-
ción caballero serio, único. Lagasca, 11. 
(T) 
A D M I T E N SE dos amigos pensión econó-
mica, baño . Lar ra , 5, entresuelo centro 
izquierda. (T) 
KICOI ( I D I S I M A , particular, honorable, ce-
de dos ún icas habitaciones sólo dormir, 
calefacción, baño, referencias: Donoso 
Cortés , 4 provisional (junto F e r n á n d e z de 
los Ríos) , entresuelo izquierda exterior. 
(T) 
PARA caballeros. Económicas habitaciones 
con desayuno. M a r q u é s Valdciglesias, es-
quina Gran Via . ,(E) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquil lo. 36, primero. (E) 
H A B I T A C I O N económica, baño, calefac-
ción. Plaza San Miguel, 7, entresuelo cen-
tro derecha. (E) 
C L A U D I O Coello, 24. Confortable, t ranqui-
la, comida por acreditado cocinero, des-
de 7,50. (E) 
E L E G A N T E salón, gabineta. sin, a caba-
llero formal. Teléfono 35098. (E) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión , sin, señor 
solo, baño. Churruca, 16, segundo A iz-
quierda. (E) 
F A M I L I A distinguida ofrece todo confort, 
con. a estable solo, o dos amigos, esme-
radís imo trato famil iar . Teléfono 40225, 
(T) 
P A R T I C U L A R cede habi tación, junto Ci-
beles. Juan Mena, 13. (T) 
LIBROS 
TEMAS económicos sociales. Es un t í tulo 
indicador bibliográfico. Pídanlo L ibre r í a 
Religiosa. Carmen, 14. (V) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición: 450 pág inas , 500 fi-
guras. (6) 
SACERDOTE profesor, lecciones part icu-
lares. Lista, 88. Teléfono 59024. (E) 
CORTE. L a mejor academia. Concede t í -
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
T A Q U I G R A F I A . E n s e ñ a n z a por correo or i -
ginal, moderna. Garc í a Bote, t aqu íg ra fo 
Congreso. (24) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. E v i t a el es t reñ imiento , con-
gestiones, vah ídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
L A S personas que padecen vér t igos , ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purif icándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S , Mejor ía sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección oompramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librer ía . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venia 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t amos para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-ventas de fin-
cas rús t i ca s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid . (T) 
V E N D O casa nueva esquina, p róx ima Glo-
rieta Bilbao, e s m e r a d í s i m a construcción, 
adqu ié rese 265.000. Directo propietario 
comprador. Escr ib id : H e r n á n d e z . Aparta-
do 10.033. (V) 
CASA n róx ima Alca lá y Retiro, 9,000 pies. 
Prec ió 325.000 pesetas, m á s 375.000 del 
Banco. Apartado 12.215. (7) 
V E N D O hotel, t r anv í a . Metro, a u t o b ú s . 
Padilla, 72 moderno. (2) 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . (3) 
COMPRO casa cént r ica directamente pro-
pietario. Celenque, l . Morcil lo. (3) 
H O T E L 22 habitaciones, ja rd ín , huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125,000 pesetas. Moral-Zarzal. R a z ó n : 
Mar t ínez Campos. 13. (T) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. (E) 
E N Cercedilla vendo magnífica nnca rsóreó 
ut i l idad. Teléfono 50463. Madrid . (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rús t i ca s , B r i t o . Alcalá , 94. Madrid . (2) 
G R A N nave para fábr ica se vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
HERMOSA finca Cercedilla. Inmediata es-
tación. Cercada. Agua abundante. Ar -
bolado. Cadarso 12. De tres a cuatro. (2) 
V E N D E S E casa, solares Ribera Curtido-
res, esquina Rodas, 2.707,28 m2 en pese-
tas' 400.000; casa Rodas, 17.484 m2, en 
60.000; y casa Nortes, 25.176 m2 en otras 
60.000, I n f o r m a r á : Grandal. Plaza B i l -
• bao, 5. Dos a cuatro. (8) 
O P O R T U N I D A D . Urge vender casa nueva, 
todo confort, inmejorable or ien tac ión y en 
muy buen sitio. Renta 48.000 pesetas. 
Abstenerse corredores. Informes al te lé-
fono 43177: de 4 a 8 tarde. (2) 
SOLAR vendo barato en calle primer or-
den barrio Salamanca, superficie 11.200 
pies, fachada 35 metro?, fondo 30. todo 
o mi tad , precio siete pesetas, ocasión. V i -
llafranea. Génova, 4: cuatro-seis. (5) 
C O M P R A V E N T A fincas, agento colegiado. 
^ Ernesto Hidalgo, Torrtjoa, 
M A Q U I N A S 
SASTRE ex cortador de Mlster John Ro-
berts. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
TODA clase a r t í cu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosal ía Castro. 19. (T) 
SOMBREROS ú l t imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosal ía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosal ía Castro. 19 (antes 
Infantas) , frente Gran Via . (T) 
SASTRERIA "La Unión". Plaza .Celenque, 
1, entresuelo. Propaganda gabán medida, 
forro seda, 70 y 80 pesetas. (A) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincias, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis. Apartado 
6.026. Madrid . (5) 
E M P L E A D O S , obreros, zapato para cami-
nar 25.000 ki lómetros , 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (5) 
DESEO mujer 25 a 40 a ñ o s para cuerpo de 
casa, lavando. Calle Duque Medinaceli, 
6, principa:. (T) 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to . Destinos públ icos . 
Miles vacantes. Informes: Marte. Hor ta-
leza, 116. (5) 
NECESITO alemana ins t ru i r dos n iños . Es-
crib referencias: Ruiz. Mieres (Asturias) . 
(9) 
CASA alemana de bronces religiosos bus-
ca español como representante colabora-
dor. KajBÓn: Jorge Juan, 74, principal cen-
tro izquierda. (2) 
M U C H A C H A para niños neces í tase . Bue-
nos informes. Concepción J e r ó n i m a , 24. 
(A) 
DESEO criada joven para todo. Juan Me-
na, 13, segundo. (T) 
PRECISAMOS profesor Algebra, Trigono-
m e t r í a , Geometr ía , l a t ín G r a m á t i c a . Cas-
telló, 99. Colegio. (T) 
A D M I N I S T R A D O R , secretario, solvente 
ofrécese. Escr ib id : "Alonso". Rex. Pi 
Margal l , 7. (4) 
CHOFER soltero, 25- 35 años , buen mecá-
nico, con residencia Madr id , para viajes 
provincias. Escribid dando detalles, re-
ferencias serias de servicio con par t icu-
lares : Apartado 690. (5) 
P K O r o i U lONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
S I T U A C I O N interesante ofrezco a perso-
na conozca, ramo publicidad, que aporte 
25.000 pesetas, para reemplazar socio, ne-
gocio claro, au tónomo, rinde 3.000 pese-
tas mes, doy. exijo referencias. Señor 
Díaz . Francisco Giner, 8. (3) 
V E N D E D O R E S chocolates precisamos, in -
troducidos comestibles, bares, pas t e l e r í a s . 
Div ino Pastor, 25 duplicado, tercero dere-
cha: 2 a 4. (10) 
M A Q U I N A S «sscribir, coser, •"Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . La m á q u i n a de escribir 
m á s perfaccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios : Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9, te léfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Inf ini -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Undewood, en 350 pe-
setas. Morel l . Hortaleza 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. • (T) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
INES . Vestidos al día . E n s e ñ a n z a corte y 
confección. Churruca, 25. (D) 
M A I ) A M E Simón, ex primera de P a r í s . 
Trabajo finísimo, 25 pesetas. L i s t a 48, 
bajo. ' (T) 
PATRONES. Preparaciones suprema ele-
gancia por profesora diplomada. Mont-
serrat, 18, principal E. (T) 
MODISTA económica. Prueba a domicilio. 
Mar ía . Urquijo, 3, principal centro. (E) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, lodo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés , fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vis ta grat is . Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente, 5 pesetas, 
ya io saben ustedes, sólo en la peluque-
ría s e ñ o r a s H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
PELUQUERO. Ondulaciones agua, Marcel, 
corte pelo, señoras , n iños , caballeros. Te-
léfono 56532. t T ) 
J U L I A . Permanente incomparable, todo in -
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
(E) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E establecido desea p r é s t a -
mo 1.500 pesetas g a r a n t í a . Detalles: Se-
ñor Cuesta. Teléfono 34.850 : 3 a 5. (T) 
I N V E R T I R E 800.000 pesetas en hipotecas, 
p r é s t a m o s y toda clase de m e r c a n c í a s . 
Operaciones al día. Mayor, 6, primero. 
Conde. 11 a 2, 3 a 7. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Cada m i l pesetas rentan 
cincuenta al mes. G a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6, primero. Conde. 11 a 2, 
3 a 7. (V) 
COLOCO grandes, pequeños capitales, m á -
ximos intereses, garantizo operaciones. 
Preciados, 33, tercero. (5) 
DINERO r á p i d a m e n t e comerciantes, mue-
bles, au tomóvi les , géneros , m e r c a n c í a s . 
Preciados, 33, tercero. (5) 
SOLICITO socio capitalista con a p o r t a c i ó n 
30,000 pesetas y colaboración . personal. 
A b s t é n g a n s e curiosos. Detalles: Teléfo-
no 20737. Horas: 9-10 noche. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño, 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán , 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". Rosa l ía Castro 19. 
' (T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosal ía Castro. 
19. ( T ) 
H A B I T A C I O N confortable, con, sin. Con-
cepción Arenal, 3, tercero izquierda. (2) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión ex-
terior, confortable, único. Princesa, 65. 
(T) 
H A B I T A C I O N uno, dos amigos. R a z ó n : 
Alcalá , 101, principal centro derecha. (V) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones. San 
Andrés , 34, primero izquierda. (V) 
PENSION confort, baño, calefacción, te-
léfono, desde 5,50. Alberto Aguilera, 34. 
(V) 
SEÑORA respetable ofrece elegante dormi-
torio exterior, dos camas, todo nuevo, 
pensión completa 6 pesetas. Plaza del 
Angel, 18, segundo derecha. (V) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75. individual ; v i v i r con-
for tabi l ís imo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. (5) 
NECESITO despacho para mucho tiempo, 
entresuelo. Fuencarral, Hortaleza, cerca 
Montera. Fuencarral, 88, principal. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, con, 5,50; uno, dos 
amigos, baño, teléfono. Preciados, 33, ter-
cero. (5) 
CEDO bonito medio pisito exterior, m a t r i -
monio, dos señor i t as , cerca. Metro, as-
censor, baño, sol. R a m ó n Cruz, 85, se-
gundo "derecha. (5) 
CEDESE bonito gabinete con, sin. San 
Bar to lomé , 10, principal izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R dormitorios elegantes caba-
lleros, aguas corrientes, todo confort. Te-
léfono 19355. (5) 
PENSION "Costa A z u l " . Recomendable por 
su seriedad, confort y buena mesa, en-
tre las mejores de Madrid . Eduardo Da-
to, 27, primero C. (16) 
H A B I T A C I O N caballero, sacerdote. Calle 
Pelayo, 19, segundo derecha. (16) 
G A B I N E T E , alcoba, exteriores, baño, eco-
nómico matrimonio, dos amigos. Barqui-
llo, 34, "tercero. (T) 
P A R T I C U L A R hospedajes, dos amigos, ma-
trimonios. San Onofre, 5, segundo centro. 
(8) 
B O N I T A hab i t ac ión , confort, i^no, dos ami-
gos, económica. Fuencarral, 147 duplica-
do, cuarto derecha interior, ' (8) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, frente Ma-
drid P a r í s . Mesonero Romanos, 37, p r in-
cipal. (4) 
CASA nueva, calefacción, baño, teléfono, 
exterior. Montserrat, 18, segundo G. (4) 
EN Sigüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid . (21) 
CASA Gras. Matute, 11. Famil iar . Habita-
ciones, dos amigos, matrimonio, 7 pese-
tas. (A) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION económica, exterior soleado, ún i -
co. Claudio Coello, 83, principal derecha. 
(2) 
C A T O L I C O ^ : Cédense gabinetes, alcobas, 
soleados, baño. Plaza Cortes, 11, pr inci -
pal. (T) 
F A M I L I A honorable desea uno, dos ami-
gos, pensión completa, 6,75. Todo con-
fort . Hermosilla, 65 moderno, tercero de-
recha. , - (T) 
SEÑORA alquila lujoso gabinete, ba ra t í s i -
mo, matrimonio, dos amigos. Hortaleza, 
76, segundo. (21) 
PENSION completa, cinco pesetas, habita-
ción dos. Paz, 7, terecero derecha. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones confort, 
con o sin, matrimonio, caballero, señori-
ta discreta. General Arrando, 10 moder-
no, principal izquierda. (V) 
PENSION confort, rv'icasio Gallego, 12 pn-
mero derecha ( junto Glorieta BiltoaoK 
(8) 
SACERDOTE, dos amigos, con o sin. H o r - I GABANES, pluma, estambre y Cheviot no-
(8)1 vedad. "Pac". RoaUia Castro, 19, .(TA ¿¿ l l talera, $2, principal derecha.. 
Demanda 
D O X ( K i . i . A S , cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, e t cé te ra . Facilitamos informa-
das. Agencia Catól ica Hispanoamerica-
na Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
JOVEN licenciado en Leyes, carrera br i -
l l an t í s ima cursada en la Universidad de 
Deusto, desea colocarse, pocas pretensio-
nes. Traduce f rancés . Escr ib id : D E B A -
T E , 5. (T) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella fran-
cesa, chica para todo, ama seca, seño-
r i t a niños. Larra , 15; 15966. (5) 
OFRECESE t a q u i m e c a n ó g r a f a . Pocas pre-
tensiones. L . Villanueva. Minas, 18. se-
gundo centro. (T) 
OFRECESE profesora con t í tulo, prepara-
torio Bachillerato, Magisterio, buenas re-
ferencias. Escr ib i r : Profesora. Progreso, 
9. Anuncios. ' (7) 
S E Ñ O R honorable, in te l igyi te , a lbañi le r ía , 
c a rp in t e r í a , fianza metá l i ca , desea admi-
nisl ración fincas. Antonio Leyva, 9. (Jar-
dín . ) (2) 
SACERDOTE, doctor, m u y prác t ico ense-
ñ a n z a , ofrécese lecciones bachillerato, le-
tras, religión, la t ín . Escr ib id : Sacerdote. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
S E Ñ O R I T A auxil iar Correos ofrécese tar-
des secretaria, aná logo . Escr ibid: D E B A -
T E 35.273. (T) 
OFRECESE empleado con varios t í tu los , 
sabiendo f rancés , inmejorables referen-
cias. Escr ib id : Progreso, 9. Anuncios. (7) 
SE ofrece matrimonio sin hijos, chófer, mo-
zo comedor, cocinera, doncella, con in-
lormes, g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n : Montera, 
4. F o t o g r a f í a . (A) 
S E Ñ O R I T A educada, presencia, 25, acom-
p a ñ a r í a viajes, r e g e n t a r í a casa E s p a ñ a , 
extranjero. Escr ibid: F . D . Paseo L i l i , D. 
San Sebas t i án . (9) 
S E Ñ O R A distinguida, clases cuatro idio-
mas, traducciones, r e f r éne la s inmejora-
bles. Teléfono 40180. Celenque, 1. (T) 
J E U N E femme franejaise, diplomes secré-
ta i re commercial, comptabi l i té , bonnes 
notions langues anglaise, espagnole, dé-
sire oceupation pour correspondance 
é t r a n g é r e . Sans p ré t en t ion . Vanderen. 72, 
Jorge Juan. (T) 
SE ofrece cocinera cincuenta pesetas, sin 
lavado. Santa Engracia, 120, bajo derecha 
n ú m e r o 6. (T) 
OFRECESE segunda doncella, p rác t i ca , 
formal, informada. Vil lanueva, 35, segun-
do centro. (V) 
S E Ñ O R A respetable a c o m p a ñ a r í a s eño ra s , 
• s eñor i t a s , cosa anóloga . Leganitos, 43, 
cuarto. (5) 
OFRECESE primera doncella, formal bue-
nisimas referencias. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (5) 
OFRECESE cocinera, repostera. J e s ú s del 
Valle, 21. (8) 
CORREDOR para venta comisión, ofréce-
se. Referencias. Academia. Las Cuarenta 
Fanegas. ( A ) 
TRASPASOS 
TRASPASO grandioso local, vivienda, só-
tano, t r a n v í a puerta, buenas condiciones. 
San Mateo, 21. (2) 
POR ausencia forzosa f á b r i c a de chocola-
tes en marcha, buena clientela, facilida-
des. Teléfono 71889. (A) 
TRASPASASE negocio electricidad, t reinta 
a ñ o s existencia. Apartado 10.070. (2) 
POR ausencia urge traspaso tienda u n hue-
cp, propio f ru te r ía . Cardenal Cisneros. 1, 
tercero. Valera. (E) 
POR imposibilidad atender dos negocios, 
traspaso fonda acreditada, cént r ica . L l a -
mad 23122. (T) 
¿ D E S E A adquir i r negocio comercial? V i -
s í tenos, tenemos infinidad. Preciados, 33. 
I n f o r m a c i ó n Madrid . (5) 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraclonea, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebas t ián , Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
ta l . ^(5) 
C A S A J iménez . Aparatos fotográficos, ci-
nematográf icos , objetivos, alhajas, relojes, 
mantones de Manila, a r t í c u l o s regalo y 
f a n t a s í a . Alqui ler velos novia, manto-
nes Manila, mantillas, peinas. Preciados, 
56. (21) 
P IANOS. Alquiler, desde 9 pesetas. Plaza 
de Santo Domingo, 11. (10) 
P IANOS, alquiler, 8 pesetas mensuales. 
Unica casa. Fuencarral, 23, entresuelo. 
(T) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (g) 
N I Ñ O S destiozoncH, zapato que camina 
25.000 k i lómet ros , 6,50. Tjres Cruces, 9. 
m 
C A L L I S T A cirujana P ^ ^ F ^ ^ ; 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (á) 
REGADORES, poceros. botas 33 y 15 pese-
tas Tres Cruces. 9. Madrid . (i» 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
cioies, arreglos. Montador particu ar 
Moreno. Avisen te lé íono 75993. < X) 
ABOGADO, s eño r D u r á n . Cava Baja. 16: 
ocho-diez noche. Kt) 
DISPONGO capital negocios convengan 
Ofertas: Apartado 12.125. Muñoz. (3) 
P I N T O R económico, facilidades de pago. 
R o l d á n Hermanos. Teléfono 75018. ( A ) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente^. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 108.144, por "Un aparato para la 
sed imentac ión de pa r t í cu la s suspendidas 
en un líquido". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
120 023, por "Un procedimiento, con el 
á p a r a t o correspondiente para la obtención 
de un jabón resinoso con gran poder de 
recubrimiento". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. 13) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
120 103, por "Mejoras en la fabr icac ión de 
seda art i f icial" . Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo. 26. «S) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
P a r i s i é n . Fuencarral . 27. Teléfono 1709L 
OFRECESE licencia explotación patente 
"Un dispositivo para levantar las tapas, 
para cajas de hoja de lata". Apartado 
355. ( T ) 
C I R U J A N O , callista, Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
CHOCOLATE para diabét icos , Manuel Or-
t iz . Preciados, 4. E l paquete, 2,75.. (20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano P é r e z . Progreso, ^ 9. 
B A R N I C E sus muebles; se los dejo nuevos. 
Precios económicos . Llame 30176. ( T ) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Ar royo . Barquil lo, 15. ( T ) 
VENTAS 
U R G E N T E , todo piso, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, m á q u i n a coser. Abs-
t é n g a n s e negociantes. M a r q u é s del Due-
ro, 6, bajo izquierda. ( T ) 
F A R O L E S y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
A R M O N I U M S , píanos , ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. 124) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial , 6. Te-
léfono 16231.. Madrid. Remito muestras. 
I V ) 
C A M A S . F á b r i c a La Higiénica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 
48. O) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido 4. (3) 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
ra t í s imos . " P a j a r e r í a Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (24) 
M A Q U I N A ^ de esraibir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso. 9. Teléfono 42787. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. ( T ) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
r a t í s imos . Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
V E N D O peso objetos plata ley; compro 
alhajas. Almirante , 8. P l a t e r í a . Teléfo-
no 14553. . " ^ i s ^ 
F A R O L E S y candelabros cementer" 
surt ido. F e r r é t e r l a Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. Gato, 3. M a -
dr id . (21) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas. 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
L A N A vellón, 3,50 ki lo. Relatores, 13. L a -
ne r í a . (7) 
M A G N I F I C A gramola con discos, cama ní-
quel, linoleum pasillo, enceradora Elec-
t ro lux . Fuencarral, 160. (16) 
V E N D E S E comedor y armarios luna. Ge-
neral Porlier, 15, primero derecha. (5) 
M A G N I F I C O tapiz moruno, seminuevo, 
v é n d e s e part icular . P r ínc ipe de Vergara-, 
25. (T) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
OCASION. Para amantes buena pintura . 
Rea l i zac ión cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur i l lo , Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez . Z u r b a r á n y otros. Puebla. 19. 
(10) 
LA casa Roca liquida. Aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. Cuadros. (7) 
V E N D O lunas, cristales ocas ión . A n d r é s 
Borrego, 13; 27120. (4) 
A L Q U I L O edificio independiente, propio co-
mercio, Sociedades, aná logos . Doctor Cor-
tezo, 5. Rodr íguez . (3) 
P E L E T E R I A . Mart i tas , cuellos, muchas 
pieles, b a r a t í s i m a s . L a Dal ia . Fuenca-
r r a l , 52. , (2) 
TOLEDO, 32. café, vende lunas, mostrador 
m á r m o l , a" propósi to carneceria, puerta 
giratoria , perchero metal 50 metros, pre-
ciosos apliques luz, tableros mármol de 
un metro, divanes, mesa de madera pro-
pia cocina. (7) 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 115.504, por "Un motor de com-
bustible inyectado con pulver ización del 
dardo", conceder ía Ucencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madr id . Cruz, 23. (23) 
CASA nueva, barr io Salamanca, se vende 
por ausencia. Apartado 246. (9) 
OBJETOS de dibujo, a r t í cu los de pintura , 
escritorio. Carmen, n ú m e r o 36. Teléfono 
25922. (E) 
G A B I N E T E , recibidor caoba, propio m é d i -
co, abogado. Véndese . Monteleón, 25, ter-
cero izquierda. (T). 
L I Q U I D O muebles comedoi, despacho, ca-
mas, colchones, mantas, alfombras, as-
piradora Electro L u x . Hermosilla, 87. (5) 
V E N D E S E Torrelodones precioso hotelito, 
todos servicios, magnifica si tuación. Te-
léfono 52153. (T) 
POR ausentarme vendo elegante despacho 
español , mi t ad precio. Tres Cruces, 7, 
pr incipal derecha. n.G) 
V E N T A urgente por abandono negocio, dos 
ó m n i b u s Kenault , 20 asientos. Ayala, 62. 
Garage. (4) 
FONO au tomát ico , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cambios, 
plazos, alquileres. Aeolian. Conde P e ñ a l -
ver, 24. ( V ) 
CAMAS esmaltadas lavables, s o m m í j r ace-
ro, colegios, internados. Precios taor.-ca. 
Torri jos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de a r t í cu los de ocasión. 
Precios ba r a t í s imos . E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
C I N E Sonoro Universal . Ocasión, facil i ida-
des de pago. Aeolian. Peña lve r , 22. M a -
dr id . ( V ) 
P I A N O S , desde 250 pesetas'; pianolas, a 
900 pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; ra-
dios, a 150 pesetas; fonos, a Y5 pesetas, y 
discos, a 2 pesetas. Sólo en Aeolian. Ave-
nida Conde P e ñ a l v e r , 22. Madrid . Cam-
bios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. Rena-
raciones. ( V ) 
RADIO receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. OHver. Victor ia , 4. (3) 
V E N D E S E cama sanitaria, je rgón ar t icu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
VIENA 
P A N Viena integral . Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; Saij Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tor to-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128: 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; M a r q u é s Urquijo, 19, 
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JUAN DEL CARRACILLO 
¡ C a r r a c i l l o de C u é l l a r ! ¡Tieri»as de 
Seg-ovia! E n esta marav i l losa E s p a ñ a , 
una y m ú l t i p l e , no ya cada r eg ión , sino 
cada provincia , y aun cada par t ido se 
descompone en comarcas con persona-
l idad h i s t ó r i c a y n a t u r a l bien definida. 
Dentro de la Comunidad y t i e r r a de 
Cuél la r , que tiene por pa t rona a la V i r -
gen del Henar, el Car rac i l lo es una l la-
nu ra arenosa, cubier ta de pinares. 
Cuando con la arena se mezcla a lguna 
cantidad, por p e q u e ñ a que sea, de t i e -
r r a vegetal, se ara y se siembra de 
t r i go para que produzca, a fuerza de 
t rabajo y de beneficio, una exigua cose-
cha cada tercer a ñ o . Los pueblos sue-
len tener pinares "de propios", cuyo pro-
ducto basta para cubr i r las atenciones 
municipales y aun para ciertos menes-
teres de u t i l i dad y decoro púb l i cos . Las 
casas consistoriales son dignas de una 
capi ta l , y las escuelas, edificios nue-
vos, amplios y luminosos. Como en to -
do el Obispado de Segovia, inmenso y 
v ivo museo, las iglesias contienen siem-
pre a lguna cosa digna de ser admirada . 
Pero esta vez, con t ra m i costumbre, 
no he venido a estudiar las piedras ni 
las maderas talladas, sino a conocer a 
ios hombres. Con un grupo de buenos 
amigos de C u é l l a r v o y recorriendo la 
p e q u e ñ a comarca, para i n fo rmarme de 
l a v ida social y e c o n ó m i c a en aquellas 
aldeas olvidadas. E n a lguna casa p r i n -
c ipa l de cada pueblo, congregamos a 
un grupo numeroso de vecinos. L a con-
v e r s a c i ó n se hace pronto interesante y 
a n i m a d í s i m a . Se habla de r e l i g ión —el 
Car rac i l lo es, en el orden religioso y 
mora l , de lo m á s sano de la p rov inc ia 
de Segovia, que es decir de toda Espa-
ñ a — ; se comenta jubilosamente el 
t r i u n f o de "los agrar ios" ; se cambian 
impresiones sobre el precio del t r i go , 
del ganado y de los aperos, sobre los 
salarios y las leyes sociales. E n todas 
partes hacemos la m i s m a pregunta : ¿ A 
q u é precio debiera venderse la fanega 
de t r i go pa ra que el labrador pueda v i -
v i r ? JSn todas partes nos dan la mis -
m a respuesta, como si se hubiesen pues-
to de acuerdo: a veinte pesetas. 
Los informadores nos mi ramos con 
asombro, ante esta estupenda modera-
c ión . Porque nosotros hemos echado 
• nuestras cuentas, bien ajustadas a la 
realidad, y sobre noticias del todo exac-
tas, y, s e g ú n ellas, con el t r igo a vein-
te pesetas, el labrador ha de perder 
dinero. Pero es que no habiamos con-
tado con l a sobriedad y con el e s p í r i t u 
heroico de trabajo de estos hombres 
. de Carraci l lo ,en cuyos hogares no se co-
me carne sino un d í a al a ñ o : el de la 
función . Con una jornada que dura en To-
do tiempo de sol a sol, el labrador de es-
tas t ierras segovianas se mant iene de 
un guiso de patatas por la m a ñ a n a , y 
de los garbanzos, si los hay, y si no, de 
o t ro plato de patatas por la noche. A 
med iod ía , los hombres se llevan al cam-
po un pedazo de pan, con un t rozo de 
queso, un racimo de uvas o cosa seme-
jante. Nuestros inter locutores son, casi 
siempre, p e q u e ñ o s patronos, propie ta-
rios de las t ierras que labran. ¿ Y los 
obreros? "Los obreros por aqu í son muy 
humildes, nos contestan en algunos pue-
blos. Se contentan con un j o rna l de 
diez reales. Y saben que con ese jo r -
,- nal pueden comer mils pan que nos-
otros, pues no han de guardar para 
c o n t r i b i clones, para seguros o para re-
novar el ganado cuando se i n u t i l i z a . " 
¡Qué espléndida lección de auster idad 
para nosotros, hombros regalones de las 
(•¡udacle?,' Algunas veces hemos acal la-
do nuest a conciencia pensando en nues-
tra propia fa t iga , pero ahora, nos seit-
tiinoSj como nunca, siervecillos i n ú t i ' e s 
i perezoso? Uno de mis a c o m p a ñ a n t e s 
hace una o b s e r v a c i ó n m u y certera. A s i 
como- ) a í Ordenes religiosas, al renun-
ciar a todos los goces materiales, han 
hecho posibles e c o n ó m i c a m e n t e i n f i n i -
dad de empresas de- beneficencia o de 
cul tura , que se der rumban cuando se 
hacen cargo de ellas hombres de ma-
yores exigencias, estos labradores de 
Cast i l la fo rman como una Orden del 
Trabajo . Gracias a ellos es posible que 
dó rendimiento esta t i e r r a pobre. Con 
obreros de v i d a menos abnegada, el 
sembrar t r i go en la meseta s e r í a un 
enorme fracaso económico , 
Pero aquellas jornadas nos deparaban 
una aun m á s a l t a lección de a s c é t i c a . 
L a cosa p a s ó en la casa del s eño r Juan, 
una de esas casas amplias que se cons-
t r u y e r o n en los pueblos, cuando el t r i -
go se v e n d í a a 30 pesetas. E l s e ñ o r 
Juan es un hombre joven, de a r rogante 
figura y muy c lara in te l igencia ; en su 
torno bullen siete chicos con las t r a -
zas de ser de la piel de B a r r a b á s . Su 
cond ic ión es la mediana de estos pue-
blos; es decir: que vive, come y t r aba-
j a como tenemos dicho. Como todos sus 
convecinos, es un hijo sumiso de la Ig l e -
sia y su a l e g r í a habi tual l lena, toda la 
casa y yo creo que todo el Car rac i l lo . 
L a c o n v e r s a c i ó n corre por los cauces 
obligados y t r a t a m o s de convencerle 
de que es preciso que el t r i go se venda 
m á s caro para que él, sus fami l ia res y 
sus criados puedan l levar una existen-
cia algo m á s regalada. Los ojos del.se-1 
ñ o r Juan b r i l l an , al o í rnos , con una luz 
t ranqui la . Y de sus labios mesurados 
sale, inesperadamente, un elogio de la 
Dama Pobreza digno de San Francisco 
de A s í s . L a v ida que l l eva es la v ida 
sana y honrada. Dios le da ya lo sufi-
ciente para mantener a su mujer y a 
sus hijos, y con aquello v ive contento. 
Si t uv ie ra m á s s e r í a "para c r ia r v i -
cios". 
Salimos de aquella casa alegres y 
tr istes al mismo tiempo. Alegres a l re-
cordar aquellas palabras y aquella v i -
da; tr istes al pasear una mi rada sobre 
la nuestra, t an llena de necesidades y 
de caprichos que f ingimos necesidades; 
al recordar las grandes urbes encendi-
das, al atardecer, en el b r i l lo de los 
escaparates y de los anuncios lumino-
sos; las calles pobladas con el bul l ic io 
de los "cines" y de los bares. ¡ J u a n el 
del Car rac i l lo ! Sí el mundo ha de tener 
toífcivía s a lvac ión , ha de ser por los ca-
minos que tú le indicas. Cuando, al caer 
la tarde," te detengas para contemplar 
la puesita de sol, e s p l é n d i d a en estos 
d í a s de octubre, acaso te alegre el co-
r a z ó n el pensar en que algunos g r a n -
des pueblos de Europa, que, en la ago-
nía , han hecho un esfuerzo supremo pa-
ra no perecer, han tenido que aga r ra r -
se, como a una tabla salvadora, a las 
mismas ideas que t ú predicas, m á s con 
el ejemplo que con tus palabras: Fe en 
Dios, Trabajo, A b n e g a c i ó n . 
E l M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
L A AMNISTIA, por K-HITO 
De botella... y con cuentagotas. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
MENTIR DE ESTRELLAS 
¡ C u á n t o siento que los a s t r ó n o m o s , 
por no haberlo sabido a t iempo, no nos 
hayan avisado opor tunamente del celes-
te e s p e c t á c u l o de la l l u v i a de estrellas 
que se c e l e b r ó noches pasadas! Porque 
yo no tuve la suerte de verlo, y como 
dicen que t a r d a r á t r e i n t a a ñ o s en repe-
t i rse el f e n ó m e n o , temo no estar pa ra 
entonces en condiciones de con tem-
plar lo . 
Es una l á s t i m a , pues cuentan que esta 
l l u v i a ha sido ex t raord inar iamente m a g -
nífica: una l l u v i a verdaderamente to-
rrencial . 
¿ Qué s e r á realmente una l l u v i a de es-
t re l las? ¿ D ó n d e c a e r á n las estrellas que 
l lueven? Se las ve correr como gotas 
desprendidas del cielo y deslizarse m u y 
lejos, m u y lejos... 
S e r í a curioso que hubiese u n l u g a r 
de la t i e r r a , en donde ma te r i a lmen te 
l lovieran sobre el suelo. S a l d r í a uno al l í 
de su casa, a b r i r í a el paraguas y em-
p e z a r í a a no ta r que c a í a n sobre é l las 
estrellas. 
O s a l d r í a uno de su casa sin paraguas 
y v o l v e r í a deliciosamente calado de es-
trellas. . . 
Es posible que el t a l f e n ó m e n o no sea 
l luv ia , aunque a s í improp iamente lo l l a -
man, sino s implemente carreras de es-
t rel las , organizadas pa ra dis t raer a los 
astros sesudos que se abur ren en el es-
pacio. O n ú m e r o s de rev i s t a con evo-
luciones variadas y pintorescas. ¡Quién 
sabe si motines de los m á s inquietos, 
que no se res ignan a la i nmov i l idad 
mien t ras otros cuerpos celestes se dan 
los grandes paseos por su ó r b i t a ! 
Sea lo que sea, es e s p e c t á c u l o boni to 
Los que lo han v is to ahora dicen que pa-
r e c í a una func ión de fuegos ar t i f ic ia les . 
¿ Q u i é n puede asegurar que no lo era 
efectivamente ? Acaso h a y a fe r ia por 
a l l á a r r iba , y acuden los planetas, en-
t rando y saliendo por las barracas y 
m o n t á n d o s e en los columpios; q u i z á de-
j á n d o s e r e t r a t a r al m inu to con cuerpo 
prestado de torero, de aviador o de 
guardia . 
Todo esto puede parecer una f a n t a s í a 
demasiado grotesca, porque, como vemos 
desde mucha distancia a los planetas, 
nos f igu ramos que son unos seres de 
mucha fo rmal idad , que hacen una vida 
m u y sensata y que no m u r m u r a n si^uie 
ra de la ley de l a g r a v i t a c i ó n a que se 
ha l lan sometidos. Pero acaso, v is tos de 
cerca, ya no nos produjeran la m i s m a 
i m p r e s i ó n , y t u v i é s e m o s muchos peros 
L a joven s e ñ o r a del a r i s t ó c r a t a don 
Javier del Cast i l lo y Caballero, h i jo de 
los marqueses de Jura Real, nacida 
M a r í a Teresa Achalandabaso, ha dado 
a luz fel izmente el pasado d í a 11, en 
San S e b a s t i á n , a un hermoso n iño , su 
p r i m o g é n i t o . A l p e q u e ñ o se le p o n d r á n 
en el bautizo los nombres de J o s é Ja-
vier . 
— E n la iglesia de San Bernardo, de 
Sevilla, sé ha celebrado el baut izo de 
la h i j a r e c i é n nacida de los s e ñ o r e s de 
Luca de Tena (don Edua rdo ) . Se le 
puso a la p e q u e ñ a el nombre de Dolo-
res, y fueron padrinos d o ñ a Dolores 
Luca de Tena y don Francisco S á n c h e z 
N ú ñ e z . 
= L o s marqueses de V e l i l l a de Ebro 
pidieron anteayer para su sobrino el 
conde de San Clemente y vizconde de 
Roda, la mano de la b e l l í s i m a s e ñ o r i -
ta M a r í a Almudena M a r t í n e z de Ga-
linsoga y Rolland, h i j a de la vizconde-
sa v iuda de Gracia Real y del anter ior 
poseedor del t í t u l o , cuya concertada 
boda anunciamos hace d í a s . 
L a boda t e n d r á lugar el d í a 2 de ene-
ro p r ó x i m o . 
— E l d í a del P i l a r se c e l e b r ó en Ciu-
dad Real la boda del joven a r i s t ó c r a t a 
don J o a q u í n de la Cuadra y E s c r í v á 
de R o m a n í . de conocida f ami l i a madr i -
leña, con la encantadora s e ñ o r i t a En-
c a r n a c i ó n Díaz Caballero. 
Bendijo la un ión don J e s ú s D í a z , p r i -
mo de la novia, y fueron padrinos la 
madre del novio, d o ñ a M a r í a Luisa Es-
c r ívá de R o m a n í y don J e s ú s D í a z Ca-
ballero, ingeniero y hermano de ella. 
Como testigos f i r m a r o n el acta m a t r i -
monia l don Luis C a t a l á n , d i rec tor del 
Banco de Vizcaya y los hermanos del 
novio, d o » Antonio, , don Carlos y don 
Alfonso. 
E l nuevo m a t r i m o n i o ha emprendido 
un largo viaje de bodas. 
-—En l a par roquia de San J e r ó n i m o 
el Real se ha celebrado la boda de la 
bella s e ñ o r i t a Constance Drets y Drets , 
sobrina y ahijada del i lustre escritor 
don Constantino G i l y Luengo, con el 
abogado y secretario del C r é d i t L y o n -
nais, don J o s é A v e l l o y Sanfrechoso. 
La novia v e s t í a elegante t ra je blan-
co de gasa brochada de terciopelo, cu-
ya cola l levaban, l indamente vestidas, 
Chi ta y Much i M a r t í n Otero; fueron 
padrinos el t ío de l a novia, represen-
tado por el c a t e d r á t i c o y ex diputado 
a Cortes don Manue l H i l a r i o Ayuso y 
d o ñ a Gui l l e rmina Sanfrechoso, v iuda 
de Ave l lo . madre del novio. Bendijo la 
unión el p á r r o c o de los J e r ó n i m o s , quien 
p r o n u n c i ó una sentida p l á t i c a . 
F i r m a r o n el acta como testigos, por 
parte de la desposada, el doctor don 
Francisco Huer tas Barrero , don Miguel 
que ponerles. T a m b i é n ellos, por su par-
te, ven la T i e r r a desde muy lejos, y aca-
so tengan formado de ella un l isonjero 
juic io , que no responde a la real idad. 
Lo que menos sospechan a t a n t a dis-
tancia es que la T i e r r a e s t á loca perdi-
da, y que dentro de ella nos ag i tamos 
los hombres luchando por unas cosas t an 
tontas, que a cualquier astro de media-
no sentido (si los hay) le d a r í a risa. 
Tirso M E D I N A 
Drets , don Ale jandro Jaime Solis y don 
Basi l io M a r í n , y por par te del novio, 
el d i rec tor del Créd i t Lyonnais , don En-
rique Rojo Ve lázquez , el no tar io don 
Lu i s Sierra Bermejo, don A n t o n i o Co-
dorniu , don Lu i s Calvo Sotelo y el ex 
alcalde de M a d r i d , don A l b e r t o de A l -
cocer y Ribacoba. 
A la ceremonia a s i s t i ó selecta con-
currencia, que fué obsequiada con es-
p l é n d i d a merienda seguida de baile. E l 
nuevo m a t r i m o n i o e m p r e n d i ó l a rgo via-
je de bodas. , 
— E n la parroquia de los Dolores se 
casaron ayer por la m a ñ a n a la bella se-
ñ o r i t a M a r í a del Consuelo Valdivieso 
L á z a r o y el joven licenciado en Filoso-
f ía y Le t r a s don Vicente Coso Langa . 
Bendijo la un ión el t í o del novio, 
don Manue l Langa Bustos, p á r r o c o de 
Cuenca, y ce l eb ró la misa de velaciones 
el hermano del contrayente, don A n -
d r é s . Como testigos firmaron, por la 
novia, don A n g e l y don L u í s Moreno 
L á z a r o , y por el novio, el conde de Y u -
m u r i y don Lu i s Sousa. 
Los invi tados a la ceremonia fueron 
obsequiados en una de las dependen-
cias del templo, y el nuevo m a t r i m o n i o 
m a r c h ó en viaje de bodas por E s p a ñ a 
y el extranjero. 
Santa Adelaida 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo las 
marquesas de Camarena la Vieja , v iuda 
de Jerez de los Caballeros, Pidal y V i -
l l a A l c á z a r ; condesa de T o r r e á n e z ; viz-
condesa v iuda de Bar ran tes ; s e ñ o r a s de 
Alonso M a r t í n e z , v iuda ' de D u p u y de 
Lome, Polavieja, T a v i r a y S á e n z de San-
ta M a r í a , y s e ñ o r i t a s de Lara , Renova-
les, S á e n z de Santa M a r í a y Vilches. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San S e b a s t i á n 
a Zaragoza, la duquesa de Luna e hijas; 
de S a n l ú c a r a Sevilla, los marqueses de 
Spinola; de Sevilla a Zaragoza, don Juan 
Pedro Domecq y N ú ñ e z de Vi l lav iecnc io : 
de Cartagena a Archena, la duquesa v iu -
da de las Torres; y de Barcelona a Lé-
rida, el b a r ó n de Gr iñó . 
—Han llegado: de San S e b a s t i á n , la 
marquesa de Vi l la toya , los marqueses de 
la Guardia y de Agui la Real, los condes 
de Montenuevo y la condesa viuda de 
Esteban; de Zarauz, los condes de Ada-
nero y la condesa viuda de Castilleja de 
G u z m á n ; de F u e n t e r r a b í a , los condes de 
Agui la r de Inestr i l las y los marqueses de 
la Fron te ra ; de las Arenas, los marque-
ses de Unza del Val le ; de San Rafael, 
los marqueses d ^ S a n Nico l á s de Noras; 
de San Clemente, la marquesa de Melga-
rejo; de I r ú n , los marqueses de Barza-
nallana; de. M u ñ o p e d r o , los condes de V i -
l lamediana. 
De E l Escorial , don Angel Angulo y la 
s e ñ o r a viuda de L a r i o ; de San S e b a s t i á n , 
d o ñ a A m a l i a Puig de la Bcllacasa; de 
Sardinero, don Baldomcro Argente ; de 
E l P l a n t í o , don Pedro Serralles. 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó don 
¡ G a s p a r Carrasco y Alcalde, y por su alma 
se a p l i c a r á n diversos sufragios en Ma-
d r i d y otros puntos. 
—Ayer falleció d o ñ a Rosario de Aba i -
t ú a de Adaro, y su ent ierro se rá hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria . Paseo del Prado, 2, a la Sacra-
mental de San Isidro. 
Descanse en paz y reciba su fami l ia 
nuestro p é s a m e . 
Mañana se inaugura la 
Semana Social 
P r o n u n c i a r á e! discurso de apertu-
ra el Obispo de Madrid 
E L NUMERO D E I N S C R I P C I O N E S 
L L E G A A MIL D O S C I E N T A S 
Hoy llega el Arzobispo de Mitylene, 
auxiliar del Patr iarca de Lisboa 
N O T A S DEL B L O C K 
» « — — * • 
CO M P R E N D E M O S que al p ú b l i c o de algunos diar ios su lec tura les de-
be de produc i r la i m p r e s i ó n de que se 
deslizan por una m o n t a ñ a ru.sa. 
¡Qué valientes y decididos vienen con-
t r a el p o l í t i c o - s e r p i e n t e , y contra loe 
t i ranuelos que s p m e t í a n a E s p a ñ a a su 
d ic tadura , y con t ra las Cortes Cons t i tu - , 
yentes, que amenazaron un momento 
con trocarse en el azote del p a í s ! 
A l g u i e n opondK* el reparo de que se 
t r a t a de una v a l e n t í a de ú l t i m a hora , ' 
ya ensayada con buen é x i t o -! 14 del 
ab r i l , y en los momentos m á s emocio-1 
nantes de la R e p ú b l i c a . ¿ C ó m o hemos: 
de o lv idar , por ejemplo, su h e r o í s m o 
frente al d e g ü e l l o general de p e r i ó d i c o s 
Como es sabido, m a ñ a n a se reanudan 
en E s p a ñ a las Semanas Sociales. Los 
actos que se c e l e b r a r á n el domingo son 
los s iguientes: 
L a misa de c o m u n i ó n se d i r á a las del 10 de agosto? 
ocho y media, en la Santa Ig les ia Ca- | No f a l t a r á n otros que recuerden que 
t ed ra l . Este s e r á el p r i m e r l uga r d e | A z a ñ a era hasta hace poco, a ju ic io ae 
contacto entre los semanistas que han ' estas hojas que hoy le combaten el po-
empezado y a a l l egar en g r a n n ú m e r o , i í t i c o que in te rpre taba la C o n s t i t u c i ó n 
Pa ra esta noche se anuncia la llegadr. de modo i r reprochable ; que l l egó a su-; 
del Arzobispo de M i t y l e n e , aux i l i a r del perarse hasta ser f í s i c a m e n t e adorable; 
Cardena l -Pa t r i a rca de Lisboa, que, se-i y eran las Const i tuyentes la flor y na-
guramente , s e r á uno de los Pre lados! ta de los Par lamentos , envidia del mun-
que presidan la ses ión de aper tura . ^ o , y que la m i n o r í a social ista estaba 
El acto de apertura compuesta por unos hombres, a los que E s p a ñ a d e b í a g r a t i t u d inmensa... 
Pero tales reparos s e r á n sin r a z ó n : l a E s t a t e n d r á lugar , a las once, en el 
"cine" del Callao. L a C o m i s i ó n pe rma- Prudencia aconseja guardarse de la ser-
nente de las Semanas Sociales nos r u é - P^n te mien t ras e s t á enroscada, y no 
ga que recordemos las instrucciones dic- ñ a f i a r a los t i ranuelos por r a q u í t i c o s 
tadas pa ra el acto de aper tura . ^ sean. n l i n c u r r i r en el enojo de unas 
Las puertas del "cine" se a b r i r á n ^Cortes, cuyos componentes d i s p o n í a n a 
las diez de la m a ñ a n a . L a s personas su a r b i t r i o de una ley l lamada de defen-
í n s c r i t a s como semanistas que no h a - W e era una faca envenenada 
yan recibido con a n t i c i p c i ó n su b i l le te ! Maquiavelo e s c r i b i ó : No i r r i t e s al 
pa ra l a s e s i ó n de aper tura , "podrán re-:enemi?0 ^ n0 P ^ d a s des t ru i r . Y los 
cogerlo hoy, s á b a d o 14, de diez a una-arabefi dicen: " A c a r i c i a la cabeza que 
y de cinco a ocho, en l a of ic ina del Se- deseeí3 cor tar . ' 
c re ta r iado de la Semana, ins ta lada en1 A h ' t ienen la e x p l i c a c i ó n de lo que 
Manue l Silvela. 7. parece inexplicable. 
L a s localidades sobrantes s e r á n en-1 Y ahora, como ayer, como m a ñ a n a , 
fregadas "hasta donde alcancen", a lositodo 63 sacar car8as del árbo1 derr iba-
s e m a n í s t a s el domingo 15, en el v e s t í - i do. Y e n s a ñ a r s e a lanzadas en el moro 
bulo (no en las t aqu i l l as ) del "cine" " ^ e r t o . 
Callao, desde las diez de la m a ñ a n a . ' 
siendo indispensable al efecto la presen- T A A esca lo f r í o s l»er en l a Prensa iz-
t a c i ó n de la t a r j e t a de semanista. |JL/ quierdis ta lo que se R epara en las 
E n l a of ic ina del Secretariado (Ma-
nuel Silvela, 7) p o d r á n solici tarse i n v i -
taciones pa ra la ses ión de aper tura , hoy 
s á b a d o 14, de diez a una y de cinco a 
ocho. 
Si hubiera a lguna i n v i t a c i ó n a ú n dis-
p r ó x i m a s elecciones. 
V a n a actuar los secuestradores de la 
conciencia nacional . 
E l sufragio femenino s e r á una p u ñ a -
lada t rapera . 
Se v a a corromper el cuerpo elec-
p o n í b l e el domingo se e n t r e g a r á en e l ' t o r a l , 
v e s t í b u l o del "cine", de diez a diez y me- i L a vo lun tad nacional s e r á captada 
dia, a las personas que, presentadas por por el oro de los desfalcadores del Teso-
a l g ú n semanista, las sol ic i ten. ro p ú b l i c o . 
E l acceso al local q u e d a r á cerrado a Los promotores de todas las catas-i 
las once menos cuar to 'en punto de la1 trofes van a in terveni r , 
m a ñ a n a . Los enemigos del progreso quieren! 
P r o n u n c i a r á el discurso de aper tu ra ! aplastar la r e a c c i ó n ciudadana, 
el doctor E i jo , Obispo de M a d r i d . E l y un() r s pregunta5! -Hemos entrado 
doctor E i jo fué uno de los p r imero r en el p e r í o d o electoral o en el H u e r t o 
profesores que tuv ie ron las Semanas1 del F r a n c é s ? 
Sociales de E s p a ñ a , y dadas sus altas K > * 
dotes de cu l t u r a y elocuencia, es segu- * L conocer las cifras que leyó el se-
ro que la o r a c i ó n de ape r tu ra s e r á in- / \ ñ o r Anguera de Sojo sobre los 
teresante p r ó l o g o de la Semana. progresos de la c r iminal idad , i n v i t á b a -
E l entusiasmo por é s t a puede apre- mos al lector a que gé regoci jara s in-
ciarse por el hecho de que, ayer, el n ú - cerament.e si conservaba t o d a v í a el re-
mero de inscripciones se acercaba a !loj y la car tera Con cinco duros. 
Tenemos a la vis ta otras e s t a d í s t i c a s 
Programa del lunes | y volvemos a i n v i t a r al lector a que se 
_ . — - ¡ regoci je de nuevo si durante el a ñ o 1932 
Este día, t ras unas comunicaciones ino fué detenido, en cualquiera de las 
del Secretariado, y unas palabras de ¡ forma; , que se esti!an ivar a un 
i n t r o d u c c i ó n - a la Semana, por el T>re-*CÁuáílÚBno /áe l iber tad . Porque- deben 
sidente de la C o m i s i ó n permanente, di- saber que ]aj. detenciones en 1932, â  
s e r t a r á , a las diez y media de la ma- carg0 de todas lag fuerzas de orden 
ñ a ñ a , don Sevenno A z n a r sobre «Orion blico> integradas por 55.194 hombres su-1 
taciones sociales de P í o X I " . m a r ó n 187 000 
A las seis de la tarde, «El derecho l De modo uei el no a t e n i d o , debe1 
de a s o c i a c i ó n , sera expuesto por don a t r i b u i r la d i s t jnc ión a una de estas 
Carlos Ruiz del Cast i l lo c a t e d r á t i c o de ldos causas. 0 a no habia fuerzas 
la Univers idad de Santiago^ y a lar. ide 0 r d e n úb l ico bastantes deteJ 
siete y media, don Lu i s Mancha l a r . |ner a todo3 los ciudadanos aborrecid03 
vizconde de Eza. d iser ta ra sobre « L ^ A z a ñ a Ca5ares Quir0ga, 0 a q á e . 
propiedad pr ivada y sus d e b e r e s » . m á s senci)larrtente, al i r a detenerle no 
Visitas artística'- le encontraron en casa como o c u r r i ó en 
no pocos casos. 
lanca—la serie de atropellos cometidos 
por el l icenciado Pascua n i los elogios 
que por algunos se le t r i b u t a r o n . E j 
nuestro p a í s es m u y frecuente confu'n. 
d i r la mala e d u c a c i ó n con la fuerza de 
voluntad, la audacia con el ta lento y la. 
c u r s i l e r í a con la i n n o v a c i ó n . Y o , que 
c o n t r i b u í a colocar al camarada Pascua 
durante el p e r í o d o d i c t a to r i a l , s a b í a de 
sobra que n i es un innovador, n i tiene, 
voluntad , si bien reconozco que le sobra' 
audacia. L o que ha dominado en su u n 
bor es el odio, el a f á n de des t ru i r aque-
llos valores profesionales que l a suer-
te o la j u s t i c i a puso por c ima del pobre 
camadada y que por encima siguen es-
tando, a pesar de los posares. 
E l personal de que se rodeó el licen-
ciado no era, c ier tamente, el m á s a pro-
pós i to pa ra llev.arle al t r i un fo . Algunos 
de ellos se aprovechaban de " l a ener-
g í a " del jefe para, a su sombra, medrar 
y saciar viejos rencores. Desde el a n t i -
guo cortesano que engrosaba las filas 
del s é q u i t o real , a c o m p a ñ a n d o al dic-
tador que iba en v i s i t a al o t ro dictador, 
hasta el que asimismo se declaraba "dei-
cida", todos t e n í a n un especial i n t e r é s 
en empujar al licenciado a los mayores 
e x t r c m ' T u r . No olvidemcs en esta bre-
ve e n u m e r a c i ó n al consejero especia-
l i s t a en "v iv ienda" , y que bajo la dio-
tadura supo hacer honor a su especia-
l idad, i n c l u y é n d o s e con prodiga l idad no-
table..." 
A s í empieza su examen el doctor Pa-
lanca. C o n t i n u a r á y lo leeremos. 
i i T A M A S han sido mayores los goces 
J espiri tuales; j a m á s he sentido m i 
in te l igencia m á s despierta, hablo de l a . 
in te l igencia pura , independiente de la 
i m a g i n a c i ó n , del don verbal , de cuanto 
se refiere a la naturaleza f ís ica del ta-
len to . . Creo que con la vejez se depura 
eJ gusto, que la sensibilidad se a f ína , al 
mismo t iempo que el ju ic io se hace m á s 
firme... 
Me doy cuenta de que otras facul ta-
des se debi l i tan y de modo especial la 
memoria . ¡Ay! , no me preocupo como 
los ant iguos de e je rc i ta r la y de soste-
nerla a la manera de los p i t a g ó r i c o s Me 
rodeo de notas y de p e q u e ñ o s papeles. 
M i memor ia desfalleciente necesita m u -
letas. Pero, ¡qué i m p o r t a si m i • ispir i tu 
se ha t ransformado en un ins t rumento 
de p rec i s ión , de una sensibilidad, de una 
delicadeza y de una exact i tud extre-
mas! E^ sent imiento de este dominio 
me consuela de todas mis p é r d i d a s . " 
Elogio de la vejez. 
Lo escribe Luis Ber t rand , el aca-
démico e h i spanóf i lo insigne, en la "Re-
vue des Deux Mondes". 
E l ar te de envejecer es l a suprema 
elegancia para un e s p í r i t u fino y c u l t i -
vado. 
Copia L u i s B e r t r a n d la ca r t a que le 
e n v í a un novelis ta e historiador, hom-
bre de i m a g i n a c i ó n y de intensa v ida 
in te r io r que e s t á m á s a l l á de los sesen-
t a a ñ o s . A l hacer el balance de su vida 
anota entre los beneficios que propor-
cionan los a ñ o s , un estado de equi l ibr io , 
l a l i be r ac ión pasional, "el m á s grande 
favor que debe a l a vejez", y en el or-
den intelectual . . . 
A . ., 
TWB'Iül l i : Rili'KiKiWlil'BiHIWNII^IHriiifRitii^ % 
Ul t imas novedades. " P e l e t e r í a M o r a t i , ' 
l i a " . F lor ida , 3. Te lé fono 36503. 
Se va a crear la Academia 
Polaca de Literatura 
Tan to la A d m i n i s t r a c i ó n del. P a t r i 
m o n i " de la R e p ú b l i c a como el m i n i s -
te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , han dado 
a la C o m i s i ó n las mayores facilidades 
para que los semanistas puedan v i s i t a r 
el Palacio Nac iona l y los Museos de 
M a d r i d . 
Prelado p o r t u g u é s a la Se-
mana Social e s p a ñ o l a 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 1 3 . — M a ñ a n a parte para 
M a d r i d el Arzobispo de Mi t i lene . aux i -
l i a r del Prelado de Lisboa, que va acom-
p a ñ a d o del c a n ó n i g o doctor M a r t i n e s 
Pontes-, uno de los sacerdotes m á s cu l -
to y dis t inguido del clero lusitano. V n n 
a tomar parte en la Semana Social, de 
M a d r i d . — C o r r o í a Marques. 
«Bl'i'WIIIIWilliaillPii*!!!!»!*!--» Bilí! S » T BlHIKIÍiE 
T T A C E tres a ñ o s , por estos dias, nos\ 
-*• A lo recuerda un per iód ico , se cele-
b r ó en Tor tosa un m i t i n radical-socia-
l i s ta bajo la presidencia de Marce l ino . 
Uno de los oradores, A n t o n i o Leza-i 
ma, a r e n g ó a las masas, a n i m á n d o l a s ] 
a la acc ión con este lema vampiresco:! 
"Adelante , adelante, ¡ h a s t a por encima i 
de las tumbas!" 
¿ N o sabe esto a " c a n c i ó n del co-
saco" ? 
Fieles al lema macabro, ebrios de 
bo t ín , los radicales-socialistas han cum-
plido su programa. Y a pueden cruzar 
las clos t ibias bajo la faz de Marce l ino 
Domingo . 
Y que no falte la consabida adver-
tencia: veneno. 
* * * 
T ^ L doctor J. A^ Palanca comienza en 
¡-s la impor t an te revista profesional 
"Gaceta M é d i c a E s p a ñ o l a " el examen 
GRANJA "EL HENAR'1 de " la obra san i t a r i a de la d ic tadura 
jsocialista, que e n c a r n ó en dos hombres: 
Inaugura hoy, a las cinco y media, su el licenciado Pascua y el camarada Be-
V A R S O V I A , 13.—La Prensa anuncia 
lúe el Presidente de la R e p ú b l i c a f i r -
m a r á , en breve, un decreto creando la 
Academia Polaca de L i t e r a t u r a , que 
e s t a r á in tegrada por 15 miembros ina-
movibles. 
Un gas más tóxico que 
todos los conocidos 
P A R I S , 13.--Comunican de Clermont -
Fer rand al « P e t i t J o u r n a l » , que dos 
profesores, los s e ñ o r e s Ber t y Dor ier , 
que t raba jan en la c u e s t i ó n de los per-
fumes s i n t é t i c o s , han dcscubiertc. ca-
sualmente, un gas tóx ico de propieda-
des m á s nocivas que todos los descu-
biertos hasta la fecha. 
S A L O N 
temporada 1933-34. 
En t rada por el portal . 
j jarano . 
I "No me chocaron—dice el doctor Pa-i 
Explosión en un crucero 
norteamericano 
S A N P E D R O (Ca l i fo rn i a ) , 13.—A 
onsecuencia de una exp los ión de d i -
l a m i t a ocur r ida a bordo de! crucero 
C i n c m n a t i » , que se encuentra en estas 
aguas, han resultado varios h é r i d o s y 
un mar inero muerto.—Associated Press, 
Folletín de EL DEBATE 39) 
C L A U D E V E L A 
Lll EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hécha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
a q u í prisionera, pero no de o t r a cosa que de la s im 
p a t í a , el respeto y la a d m i r a c i ó n de todos nosotros. 
— C o m a n d a n t e — r e s p o n d i ó la s e ñ o r i t a de Lessart—, 
no mien to s i digo que estoy profundamente emocio-
nada por una acogida que no esperaba, porque no la 
merezco, pero que me obliga a agradecerla de todo 
c o r a z ó n . 
Siempre j o v i a l , el comandante Favier se a p r e s u r ó 
a repl icar : 
^-Somos nosotros los qtre tenemos mot ivos para moa-
t rarnoa especialmente satisfechos. Su l legada a este 
dest ierro consti tuye para los que v iv imos en él, una 
fe l iz c ircunstancia que nos l lena de a l e g r í a . Usted nos 
t rae una r á f a g a de juven tud y de modernidad doble-
mente apreclable en este r i n c ó n s e l v á t i c o de nuestra 
m o n t a ñ a . Pero la estoy entreteniendo con m i charla 
y le pido perdón . . . 
- - ¡ O h comandante, por D i o s ! 
— S í , M a h m o u d , que desea e n s e ñ a r l e a usted la ca-
sa, comienza a i m p a c i e n t a ^ y usted m i s m a siente 
ne 'cesiu ' íd , acaso, de descansar un ra to para reponerse 
de l a f a t i g a del viaje . Espero, s i n embargo, que nos 
h a r á usted e l honor de sentarse a nuestra mesa, ¿ver -
dad? 
L a h u é r f a n a , cogida de improyisp, qulao rebusai , 
ofrecimiento, pero la s e ñ o r a de Favier a c u d i ó a refren-
dar las palabras de su marido. 
— S e í i ó r i t a — d i j o con acento amable, lleno de siu-
cerldad—, le ruego que acepte nuestra inv i t ac ión con 
la m i s m a na tu ra l i dad y sencillez con que se l a hace-
mos. Las fami l ias que v iv imos aquí tenemos la cos-
tumbre de abri r de par en par las puertas de nues-
tros hogares a los r ec ién llegados, a los que han de 
ser en lo sucesivo nuestros vecinos y amigos. Me ape-
n a r í a mucho que rehusara usted... y 
E s t é f a n a no e n c o n t r ó excusa correcta que alegar. 
Desp id ióse de los s e ñ o r e s de Favier no sin prometer-
les que de allí a dos horas i r í a a reunirseles para cer 
nar en su c o m p a ñ í a , y echó a andar d e t r á s de M a h -
moud, a quien A s c e n s i ó n t e rminaba de hacerle en aquel 
momento un re la to del viaje con todas sus inciden-
cías y pormenores. E l á r a b e , que se h a b í a apoderado 
de las maletas, le d i jo a su ama: 
— L a casa e s t á en todo lo al to, s e ñ o r i t a , pero creo 
que te a l e g r a r á s mucho de que sea asi? 
— ¿ P o r qué , M a h m o u d ? — i n q u i r i ó , curiosa, la h u é r -
fana. 
—Porque delante no hay nada, nada, y p o d r á s m i r a r 
lejos, m u y lejos... 
Y con el gesto que hizo pa ra subrayar estas pala-
bras evocó el i n d í g e n a la a m p l i t u d de los horizontes 
infinitos, s i n t é n m i n o . 
Conmovida E s t é f a n a por esta o b s e r v a c i ó n del i n d í -
gena, demos t ra t iva del afecto in te l igente de que M a h -
moud l a rodeaba, r e s p o n d i ó sonr iendo: 
— ¡ P u e s d é m o n o s pr isa a l legar , que ya tengo ganas 
de ve r l a ! 
D e s p u é s de una cincuentena de pasos por una calle 
a uno y o t ro lados de la cual a b r í a n sus puertas a lma-
cenes y cafés como los de cualquier bar r io de cualquier 
ciudad" francesa, l l ega ron al C í r c u l o M i l i t a r y a la A l -
caldía, edificios que rodearon para internarse en las 
"rampas". Las rampas son senderos estrechos y zig-za-
gueantes, de p ronunc iada pendiente, que conducen al 
pabellón del comandante del Fue r t e , a Ia¿ viviendas de 
los oficiales, al cuar te l en que se a lojan las t ropas de 
la g u a r n i c i ó n , y finalmente a las mural las . Las rampas 
e s t á n plantadas de acacias cuyas ramas tejen un to ldo 
de ve rdura y de pinos que f o r m a n un verdadero y es-
peso bosquecillo. L a noche habia cerrado casi por com-
pleto. A s c e n s i ó n , que h a b í a , tropezado con una piedra , 
se puso a gemir l as t imeramente : 
— ¡ M a d r e mía , q u é pa í s este y q u é dichosas calles!... 
¡Me he deshecho un pie con ese g u i j a r r o que no s é 
por q u é no han qui tado de a h í ! 
E s t é f a n a la e x h o r t ó a la confo imidad , d ic iéndo le con 
dulzura : 
— ¡ V a m o s , A s c e n s i ó n , ten un poco de paciencia! P ien-
sa que estamos llegando y m i r a dónde pisas. 
M a h m o u d r e f u n f u ñ ó entre dientes, como so l í a : 
— ¡ Q u é mujer, q u é mujer! Siempre g r u ñ e n d o . . . 
L a infe l iz nodriza no osó ins is t i r en sus lamentacio-
nes y a h o g ó entre sus labios u n profundo suspiro. 
En medio de las sombras nocturnas, m á s densas ca-
da vez, E s t é f a n a d i s t i n g u i ó vagamente, de una manera 
imprecisa, a l a izquierda un inmenso j a r d í n en el cent ro 
del cual e m e r g í a el pabe l lón del comandante, y a l a 
izquierda una calle angosta, en la que se al ineaban 
varias casas de un solo piso y todas ignales entre 
s í : las barraras o viviendas destinadas a l a oficial idad. 
Mahmoud, ocupadas ambas manos con las maletas, 
hizo u n m o v i m i e n t o con la cabeza para indicar un ca-
mino estrecho que p a r e c í a p r o l o n g a c i ó n de la rampa . 
—Por a l l í — d i j o . 
De p ron to la obscuridad de l a noche p a r e c i ó escla-
recerse con u n tenue fu lgor : al t é r m i n o de las rampas 
se dejaba a t r á s el bosque de pinos para en t ra r en te-
rreno abierto, a campo raso. U n escalofr ío que r e c o r r i ó 
, todo su cuerpo hizo que E s t é f a n a se estremeciera bajo 
Isu l igero abrigo de viaje ; una b r i s a demasiado fresca, 
j cargada de perfumea agrestes, soplaba picante. U n a 
, vasta planicie p lantada de á r b o l e s , de a ñ o s o s y corpu-
j lentos c a s t a ñ o s , ae e x t e n d í a ante l a joven , l i m i t a d a a 
lo lejos po r una l í n e a negra, las mura l las . M á s a l l á 
1 otra linea, negra también fie recortaba sobre el fondo 
! del cielo i r r egu la r y quebrada, en altos y bajos: la ca-
. dena m o n t a ñ o s a del D j u r d j u r a . Y sobre este paisaje 
I noc turno se e x t e n d í a el firmamento in f in i to de un azul 
obscuro en el que l a luna, en cuarto creciente, mostra-
: ba su perf i l plateado. Calma, silencio, pureza, inmensi-
dad, tales fueron las pr imeras impresiones que recibió 
': la h u é r f a n a al p isar por p r i m e r a vez el dintel de sus 
nuevos dominios. 
M a h m o u d a v e n t u r ó s e con paso decidido por el sen-
dero, a cuyo ext remo habia una puer ta r ú s t i c a , que el 
i n d í g e n a e m p u j ó suavemente con el pie. 
j — E l j a r d í n d i jo haciendo una mueca bur lona que 
; la c e r r a z ó n de la noche no de jó ver—. A h o r a no tiene 
| mucha vis ta , ama E s t é f a n a , pero cuando llegue la p r i -
! mavera te lo p o n d r é muy l indo , muy l indo, con muchas 
flores de todas clases... M a h m o u d lo c o n v e r t i r á en un 
vergel, en un p a r a í s o . 
| U n a avenida tan estiecha que obl igaba a caminar en 
fila indiana, una fachada blancuzca a la luz de la luna 
y con numerosas ventanas; una llave que c h i r r i a en la 
cerradura, y Mahmoud r a s c ó un fósforo , del que b r o t ó 
una l l ama. T 
Sintiendo que el c o r a z ó n le l a t í a en el pecho con redo-
blada violencia, la s e ñ o r i t a de Lessart a t r a v e s ó l a puer-
ta de su nuevo hogar. 
— ¡ V e n a t u casa, s e ñ o r i t a ! — d i j o el i nd ígena , en 
cuya voz se a d v e r t í a un t r é m o l o de e m o c i ó n -. ¡ E n t r a 
j en t u casa, s eño r i t a ! . . . Pobre es para quien, como tú, 
merece el palacio de una reina, pero en ella te ama-
remos como los vasallos leales aman a sus soberanas,.. 
A la entrada, u n v e s t í b u l o cuadrado, al que daban 
var ias ventanas. Encendido un farol que p e n d í a del te-
cho, el pavimento del ves t í bu lo , de madera encerada, 
r e luc ió como u n espejo; pa ra d i s imular l a desnudez dé 
| los muros blanqueados de cal, el industr ioso MaJamoud 
h a b í a dispuesto unos grandes macetones h á b i l m e n t e fo-
| rrados de telas á r a b e s , de los que se desbordaba la 
; ve rdura de las plantas tropicales. U n a mesa y algunas 
¡ s i l l a s r ú s t i c a s completaban el mobi l ia r io del improvisa -
| do y m i n ú s c u l o "hall". 
j E s t é f a n a envo lv ió al adicto s i rv iente en una m i r a d a 
I llena de te rnura . 
— ¡ O h buenisimo M a h m o u d ! —dijo—-. C u á n t o has t r a -
bajado y c u á n t o s malos ratos has tenido que dar te 
para prepararme este rec ibimiento! 
Pero las sorpresas de la h u é r f a n a no pararon allí . 
1 E l viejo á r a b e a b r i ó una puer ta e hizose a un lado 
' para que su ama pudiera entrar . Es ta vez la s e ñ o r i t a 
j de Lessart no pudo contener un g r i t o de asombro. 
— ¿ E s t o y s o ñ a n d o ? — e x c l a m ó retrocediendo un pa-
; so—. ¡Si, por fuerza s u e ñ o , porque no parece posible 
que sea realidad lo que estoy viendo! 
Delante de ella, ante sus ojos desmesuradamente 
abiertos, acababa de aparecer su cuar to de " L a Rosa-, 
leda", reconsti tuido en todos sus detalles, has ta los ' 
m á s n imios , su cuar to de " L a Rosaleda" en toda su ele- ' 
gancia, con todo su delicado refinamiento. Cediendo a 
un movimien to e s p o n t á n e o , impuls ivo , E s t é f a n a e s t r e c h ó 
largamente entre las suyas las morenas y sarmentosas 
manos del i nd ígena . 
— ¡ Q u é bueno eres conmigo, M a h m o u d ! — e x c l a m ó en-
ternecida—, y c ó m o sabes amarme! 
E l á r a b e l l evóse a l a f ren te la diestra menuda, gorde-
, zué la y sonrosada de su ama. 
I — ¡ P o r ver te dichosa, por saberte feliz, por contem-
piar l a sonrisa de tus l a b i o s - d e c l a r ó con acento so- i 
, l e m n e — m o r i r í a a guato m i l veces! 
A s c e n s i ó n , que habia desaparecido unos momentos 
antes, volvió jubi losa , radiante de s a t i s f a c c i ó n . 
— ¿ N o sabes ¡o que ocurre, h i j a m í a ? — g r i t ó m i e n -
tras palmeteaba como una chiqui l la . 
— S i tú no me lo dices... 
| — ¡ P u e s claro que te le voy a decir! M i r a , tengo una 
h a b i t a c i ó n m u y l inda al lado de l a tuya, tabique por 
medio. 
M e alegro, tan to m e j o r — r e s p o n d i ó E s t é f a n a — , por-




( C o n t i n u a r á . ) 
